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АННОТАЦИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 
Темой исследования является: «Проблемы интеграции России в мировое хозяйство и 
ее экономическая безопасность в современных условиях» 
Актуальность: В современных условиях экономическая безопасность страны 
приобретает первостепенное значение, т. к. она дает ориентиры для принятия основных 
социально-экономических решений. В силу того, что интеграция, представляющая собой 
существенный фактор развития, определяет развитие национальных экономик, которая 
наряду с другими, общепризнанными факторами экономического роста воздействует на 
экономику любой страны. Интеграция как фактор роста во многом определяет социально-
экономическое развитие страны в долгосрочную перспективу. 
Целью исследования служит разработка концепции развития интеграции России со 
странами ЕврАзЭС в системе экономической безопасности. 
Новизна и практическая значимость заключаются в разработке концептуальных 
основ развития интеграции РФ и стран ЕврАзЭС в стратегии экономической безопасности 
России, включающих оценку факторов влияния интеграции на экономическую безопасность; 
разработку методических основ создания единого экономического пространства в рамках 
ЕврАзЭС; концепцию государственного регулирования деятельности РФ в ЕврАзЭС с 
учетом ее экономической безопасности. 
________________________________________________________________________________ 
The subject of the research is: «Problems of Russia's integration into the world economy and 
its economic security in the current conditions». 
Actuality: In modern conditions, the country's economic security assumes paramount 
importance, since it provides guidance for the adoption of basic socio-economic solutions. Due to 
the fact that integration, which is an essential factor of development, determines the development of 
national economies, which along with other generally recognized factors of economic growth 
affects the economy of any country. Integration as a growth factor largely determines the socio-
economic development of the country in the long term. 
Novelty and practical significance are the development of conceptual bases for the 
development of integration of the Russian Federation and the EurAsEC countries in Russia's 
economic security strategy, including an assessment of the factors influencing integration to 
economic security; development of methodological foundations for the creation of a single 
economic space within the framework of the Eurasian Economic Community; the concept of state 
regulation of the activities of the Russian Federation in the Eurasian Economic Community taking 
into account its economic security. 
 
 
 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования. В современных условиях 
экономическая безопасность страны приобретает первостепенное значение, т.к. 
она дает ориентиры для принятия основных социально-экономических 
решений. Трансформация любой экономической системы всегда чревата 
возникновением кризисных явлений. К началу 90-гг. прошлого века РФ 
вступила на путь рыночных реформ, к 2017 г. возникла необходимость 
модернизации национального производства, появились проблемы интеграции 
России в мировую экономическую систему и глобализации политических и 
экономических процессов, поэтому неизбежна постановка вопроса об 
экономической безопасности страны. Но исследование этих проблем являются 
скорее академическими, чем прикладными, расчетно-аналитическими. В силу 
того, что интеграция, представляющая собой существенный фактор развития, 
определяет развитие национальных экономик, которая наряду с другими, 
общепризнанными факторами экономического роста (научно-технический 
прогресс, капитал, инвестиции в человеческий капитал) воздействует на 
экономику любой страны. Интеграция как фактор роста во многом определяет 
социально-экономическое развитие страны в долгосрочную перспективу. 
Развитие процессов глобализации вывело на первый план интеграцию в 
мировом масштабе. Актуальность развития интеграционных процессов 
продолжает возрастать в экономической политике стран Содружества 
Независимых Государств (СНГ). Речь идет о таких региональных 
объединениях, как Союзное государство (Россия и Белоруссия), Евразийское 
экономическое сообщество, Единое экономическое пространство, Шанхайский 
Объединенный Союз, где в силу своего геополитического значения Россия 
играет роль своеобразного интеграционного стержня постсоветского 
пространства. 
Экономические интересы России в  ближнем зарубежье во многом 
определяются   сложившимися   в   предшествующие   десятилетия   тесными
 
 
взаимосвязями с бывшими союзными республиками СССР. Это обусловлено 
тем, что: 
Во-первых, у РФ и республик бывшего СССР сложились глубокие 
интеграционные связи, территориальная специализация, разветвленная 
кооперация на уровне предприятий и отраслей. 
Во-вторых, Россия сохраняет доступ к огромным и уникальным 
экономическим ресурсам. 
В-третьих, без взаимодействия с государствами ближнего зарубежья 
невозможно обеспечить перевозки российских грузов в третьи страны. 
Весомым аргументом в пользу влияния интеграции на экономическую 
безопасность является также возможность если не устранить, то существенно 
сократить расходы, необходимые для обустройства государственных и 
таможенных границ России с бывшими республиками СССР. 
Несмотря на то, что в настоящее время экономисты и политологи 
проявляют огромный интерес как к феномену экономической и политической 
интеграции постсоветских государств, так и к деятельности вышеназванных 
организаций, многие вопросы теоретического и практического характера, 
связанные с безопасностью страны, пока остаются нерешенными. 
Количество фундаментальных исследований, посвященных данной 
проблематике, незначительно. Это объяснятся, прежде всего, тем, что все 
экономические блоки правительств стран на постсоветском пространстве в 
настоящее время находятся в стадии формирования. Следует при этом 
подчеркнуть, что большая часть вышеназванных региональных объединений 
фактически не развивается дальше своего институционального оформлении и 
регистрации. 
Причина этого кроется как в объективной неготовности государств к 
процессам интеграции, так и в политической ангажированности руководства 
ряда независимых государств, сформировавшейся под воздействием внешних 
дезинтеграционных факторов, в частности, влияния внешнеполитического 
курса США и ЕС на постсоветском пространстве. 
 
 
По признанию международных экспертов, самым динамично 
развивающимся интеграционным объединением на постсоветском пространстве в 
настоящий период является ЕврАзЭС. Значительная роль в этой динамике 
принадлежит России, ориентированной на активную интеграцию, поддержание 
политической стабильности на этом пространстве. В современных условиях 
Евразийское экономическое сообщество представляет собой уникальный союз 
государств, характеризующийся интеграционными процессами, произошедшими 
и происходящими на постсоветском пространстве: впервые несколько стран 
бывшего СССР создали экономический и таможенный союз; впервые было 
решено существенно расширить прежние рамки сотрудничества стран в таких 
областях, как политика, экономика, наука, образование, социальная сфера и др.; 
наконец, впервые рамки такого союза стали реально расширяться благодаря 
плодотворному сотрудничеству и переговорам. Данные изменения не могли не 
сказаться на субъектах, которые были повлечены в процессы, происходящие 
внутри рассматриваемого Таможенного союза. Учитывая изложенное, в данной 
диссертации основное внимание проблеме интеграции в системе экономической 
безопасности России уделено интеграционным процессам в рамках ЕврАзЭС. 
Выбранный аспект является чрезвычайно актуальным как для России, так и 
для стран СНГ. 
Актуальность исследованию придают недостаточность развития 
совместных программ и проектов индустриально-инновационного развития, 
отсутствие исследований перспектив и проблем евразийского экономического 
партнерства. Не создана система информационного обмена и накопления знаний 
по проблемам интеграции стран-участниц ЕврАзЭС. Исследования проблем 
развития реального экономического сотрудничества, инфраструктурной 
взаимозависимости и практики реализации мирового опыта    
трансконтинентального    партнерства    стран    и    интеграционных объединений   
в   России   осуществляются   фрагментарно,   без   выработки 
 
 
концептуальных подходов и методических рекомендаций по реализации 
программ и проектов. 
Названные   обстоятельства   и   нерешенные   проблемы   обусловили 
выбор темы настоящего диссертационного исследования. 
Степень разработанности проблемы. В зарубежной и отечественной 
экономической науке широко рассматриваются различные аспекты теории 
хозяйственной интеграции национальной экономики страны. Различным 
аспектам международного      разделения      и      кооперации      труда, 
интернационализации производства в трансформируемой экономике 
посвящены работы: Л.И. Абалкина, Л.А. Аносовой, Л.С. Бляхмана, О.Т. 
Богомолова, О.В. Буториной, Т.В. Валовой, Ю.Ф. Година А.Г. Грангберга, СИ. 
Долгова, А.А. Демина, А.Я. Ельянова, М.Р., Евстигнеева, Н.З. Зиядуллаева, 
Н.К. Исингарина, И.М. Коротченя, Д.С. Львова, Л.Д. Логвинова, В.А. 
Мельникова, К.П. Овчинникова, В.В. Полякова, И.Б. Родиной, О.Е. Рыбкина, 
В.А. Покровского, Е.С. Строева, Ю.П. Токаева, А.А. Урунова, И. П. 
Фаминского, Е.Г. Чаплыгина, Е.Г. Чистякова, В.А. Шульги, В.Г. Шемятенкова, 
Р.К. Щенина, Ю.А. Ярова, и др. 
Проблема экономической безопасности страны изучалась в трудах: В.А. 
Богомолова, Г.С. Вечканова, В.Ф. Гапоненко, А.П. Герасимова, СЮ. Глазьева, 
Л.П. Гончаренко, А.И. Захарова, А.И. Илларионова, И.Ф. Исмагилова, А.В. 
Колосова, Т.Е. Кочергиной, Д.С. Львова, В.К. Сенчагова, СВ. Степашина, А.И. 
Страхова, К.В. Фролова, Ю.С Хромова и др. 
Однако проблеме изучения интеграции в контексте стратегии 
экономической безопасности страны не уделялось серьезного внимания. 
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
явилась разработка концепции развития интеграции России со странами 
ЕврАзЭС в системе экономической безопасности.  
Для достижения поставленной цели в ходе исследования ставились и 
решались следующие задачи: 
 
 
 раскрыть содержание и дать авторское определение категории 
«экономическая интеграция» и «экономическая безопасность» на основе 
анализа существующих подходов; 
 определить место и роль экономической интеграции в развитии 
Российской Федерации; 
 обосновать    экономическую    интеграцию    как    фактор    
обеспечения экономической безопасности России; 
 разработать методологию оценки влияния интеграции на 
экономическую безопасность России; 
 выявить экономические условия формирования, перспектив 
развития и места России в ЕврАзЭС; 
 выявить     особенности     и     противоречия     интеграции     как    
угрозы экономической безопасности России и стран ЕврАзЭС; 
 определить характер и степень влияния интеграции на 
экономическую безопасность России; 
 разработать рекомендации по совершенствованию концепции 
межгосударственного регулирования деятельности России в ЕврАзЭС с учетом 
ее экономической безопасности. 
Объект исследования – процесс экономической интеграции в системе 
экономической безопасности России. 
Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в 
процессе интеграции России и стран ЕврАзЭС в стратегии экономической 
безопасности. 
Теоретической и методологической основой исследования явились 
научные труды российских и зарубежных ученых-экономистов по проблемам 
хозяйственной интеграции и экономической безопасности. В основу анализа и 
экспериментальных расчетов были заложены статистические данные, 
нормативно-законодательные акты Межгосударственного экономического 
комитета    и    Межгосударственного     статистического     комитета     СНГ, 
 
 
касающиеся вопросов организации и управления общего рынка товаров и услуг, 
капитала и труда. 
В качестве инструментов исследования в работе использовались: метод 
системного анализа, анализ и синтез, экономико-статистические методы, в том 
числе множественный корреляционно-регрессионный анализ, методы 
экспертных оценок и др. 
Информационная база исследования. Правовую основу исследования 
составили Федеральные законы и иные нормативно-правовые акты РФ и 
Интеграционного Комитета ЕврАзЭС. В качестве фактологической базы 
использовались данные государственной статистики, прогнозы социально-
экономического развития РФ, данные официальных сайтов министерств и 
ведомств, а также данные, представленные в ежегодных отчетах и официальных 
сайтах ООН,   МВФ, ОЭСР, ЕврАзЭС и др. 
Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 
концептуальных основ развития интеграции РФ и стран ЕврАзЭС в стратегии 
экономической безопасности России, включающих оценку факторов влияния 
интеграции на экономическую безопасность; разработку методических основ 
создания единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС; концепцию 
государственного регулирования деятельности РФ в ЕврАзЭС с учетом ее 
экономической безопасности. 
Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором, 
выносимые на защиту, обладающие научной новизной и составляющие 
приращение научных знаний в исследуемой области, состоят в следующем: 
1.   Дано   авторское   определение   экономической   безопасности,   под 
которой    понимается    такое    состояние    экономики    страны,    которое, 
характеризуется устойчивостью и развитием, имеет встроенный механизм в 
виде институтов позволяющих оперативно и гибко реагировать на различные 
угрозы,   способствует   повышению   благосостояния   народа   и   отвечает 
интересам государства. 
 
 
2. Сформулировано авторское определение экономической 
интеграции как высшей ступени международного разделения труда, процесса 
развития глубоких и устойчивых взаимосвязей групп стран, основанного на 
согласованной межгосударственной экономике и политике. Формами 
(стадиями) экономической интеграции на сегодняшний день являются: 
преференциальная зона, зона свободной торговли, таможенный союз, общий 
рынок, экономический союз, полная интеграция. 
3. Выделены и сформулированы следующие предпосылки 
объединения стран в ЕврАзЭС на постсоветском пространстве: наличие 
государства с мощным экономическим и военным потенциалом; сходство и 
темпов экономических преобразований, геополитическая близость и наличие 
общих границ, общность экономических проблем, необходимость обеспечения 
национальной безопасности интегрирующихся стран. Доказано, что кроме 
реализации экономических интересов дополнительным фактором интеграции 
является стремление гарантировать мирное сосуществование в регионе. 
4. Выявлены следующие причины образования на постсоветском 
пространстве различных региональных объединений, которые не могут не 
оказывать влияния на экономическую безопасность России:  
 потери рынка в результате экспортозамещения на пространстве 
СНГ извне;  
 усиление дезинтеграционных процессов преимущественно 
неэкономического характера;  
 несовпадение макроэкономических факторов роста национальных 
экономик стран ближнего зарубежья;  
 географическое расположение стран регионального объединения;  
 заинтересованность и влияние западных стран на дальнейшее 
раздробление экономического пространство СНГ. 
5. Предложена   следующая    структура   методологии    определения 
влияния интеграции на экономическую безопасность: 
 изучение взаимосвязи интеграции и экономической безопасности с 
 
 
помощью системного анализа, т.е. представление национальной экономики как 
системы и дальнейшее определение ее параметров, таких как субъект, объект, 
предмет, средства, формы и методы деятельности, результат экономической 
системы; 
 обоснование условий и возможности, формирование и развитие 
экономической интеграции России со странами ЕврАзЭС, выявление 
особенностей, принципов, и критериев ее оценки; 
 обоснование системы показателей оценки интеграции и 
индикаторов экономической безопасности, порядка их расчета, форм и 
источников информации, средств и методов их обработки; 
 моделирование взаимосвязи интеграции и экономической 
безопасности, интерпретация модели, выявление позитивных и негативных 
факторов влияния интеграции на экономическую безопасность России; 
 разработка методических рекомендаций по итогам исследования. 
6. Определены следующие стратегические ориентиры России по 
развитию интеграционных процессов на Евроазиатском пространстве:  
 проведение макроэкономической интеграционной политики РФ на 
принципах добровольности и с учетом коренных интересов каждой страны, 
входящей в Евразийское экономическое сообщество;  
 выявление национальных интересов государств-партнеров; 
 исключение доминирующего положении России в деятельности 
Евразийского экономического сообщества;  
 разработка и ратификация в Государственной Думе научно 
обоснованного стратегического курса РФ с государствами ЕврАзЭС. 
7. Разработана  авторская  методика  оценки  уровня  экономической 
безопасности   России   в  условиях   усиления   интеграционных   процессов, 
состоящая из трех этапов отбора показателей и экспертного определения 
удельного веса индикаторов в совокупности друг с другом, с точки зрения 
достижения экономической безопасности. Предложен интегральный показатель 
уровня экономической безопасности России; рассчитан суммарный 
 
 
интегральный показатель устойчивости экономической безопасности страны на 
конкретные годы. 
8. На основе расчетов автора, доказано, что 1% увеличения объема 
товарооборота со странами ЕврАзЭС вызовет повышение устойчивости 
экономической безопасности на 0,93%, а рост ВВП на душу населения на 1% 
повысить уровень экономической безопасности на 0,8%. Решена задача 
выявления эффективно действующих факторов усиления экономической 
безопасности страны, а также установлены характер и степень их влияния. 
9. Сформулирован авторский вывод о том, что конечной целью 
интеграционного процесса в рамках Евразийского экономического сообщества 
является формирование единого экономического пространства как важнейшего 
требования экономической безопасности. Исходя из названного требования, 
каждое государство в рамках интеграционного образования должно исходить из 
своих экономических интересов, иметь единое экономическое пространство, 
т.е. единый рынок товаров и услуг, капитала и труда. 
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 
Теоретическая значимость диссертации заключается в разработке 
методологических основ оценки влияния интеграции на экономическую 
безопасность РФ. 
Практическая значимость работы заключается в разработке конкретных 
методических рекомендаций по развитию экономической интеграции России со 
странами СНГ в возможности использования ее результатов в деятельности 
государственных и межгосударственных органов управления, в компетенцию 
которых входят вопросы управления экономическим развитием. 
Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в 
образовательном процессе при проведении лекционных и семинарских занятий 
по учебным дисциплинам «Основы национальной экономики», «Экономическая 
безопасность» в ВУЗах. 
По теме диссертации опубликована печатная работа общим объемом 3,5 
п.л. в издании, включенном в обязательный перечень РИНЦ. 
 
 
Логика и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложений.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 
1.1. Сущность и критерии экономической безопасности 
 
Главная и наиболее актуальная проблема для любого государства 
заключается в обеспечении и повышении уровня экономической безопасности. 
Экономическая безопасность национальной экономики в современном мире 
формируется под влиянием целого ряда факторов: объективного, 
субъективного, внутреннего и внешнего, предсказуемого и непредсказуемого 
[4, с.24]. 
Быстрое развитие интеграционных процессов приводит к сильному 
расширению и усложнению экономических взаимосвязей между 
государствами, экономическими агентами и людьми, что проявляется в 
расширении глобального информационного пространства, развитии 
глобального рынка капитала, товаров, труда и услуг. Однако интеграционные 
процессы связаны не только с новыми перспективами, но и ведут к новым 
угрозам экономической безопасности для государства [7, с.137]. 
Экономический кризис 2008 года продемонстрировал несовершенство 
принципа невидимой руки рынка, оставленной без присмотра государством. 
Уязвимость национальных экономик перед подобными глобальными 
катаклизмами поднимает вопросы минимизации их негативных последствий 
для каждой страны. Неустойчивость мировой финансовой системы выступает 
главной экономической угрозой для всех стран, которая придает новую 
актуальность понятию экономическая безопасность, которое прошло 
эволюционный путь развития. Следует отметить, что проблема определения 
понятия «Экономическая безопасность» возникает одновременно с 
зарождением и развитием национальных государственных интересов. В 
истории любого государства эта проблема либо обострялась, либо 
существовала на заднем плане [6, с.24]. 
 
 
В Древние времена под безопасностью понимались лишь физическая 
территориальная защищенность государства от вторжения внешних 
вооруженных сил. Например, Жан-Жак Руссо говорил, что забота о 
самосохранении и безопасности есть самая важная из всех забот государств. 
Однако уже в XVIII веке в европейских странах, а прежде – в Англии, 
безопасность государства связывалась с его экономическим благополучием, а 
именно с развитием торговли. Тогда же была установлена прямая зависимость 
чисто военной безопасности от уровня экономического развития страны. 
Воплощением этого понимания была теория меркантилизма. 
В XIX веке в противовес меркантилизму зародилось экономическое 
понимание международных отношений протекционизма, которое во главе с 
немецким экономистом Фридрихом Листом выступало за установление более 
высоких таможенных барьеров с целью подавления экономической агрессии 
других стран и защиты местной промышленности. Стоит отметить, что в этот 
период рассмотрение международных отношений не отличалось 
экономической направленностью. Вопрос не шел дальше защиты 
территориального единства и признания повышающейся экономической 
взаимозависимости разных стран и территорий [1, с.65]. 
В 1934 году по указу президента США Ф.Д. Рузвельта был создан 
Федеральный комитет по экономической безопасности и Консультативный 
совет при нем, которые занимались экономической безопасностью отдельных 
лиц, а именно борьбой с безработицей. Создание данного комитета и совета, не 
привели к обобщению и выделению экономической безопасности в 
самостоятельную теорию. Следует отметить, что в некоторых англоязычных 
странах до сих пор под «экономической безопасностью (economic security)» 
понимается защищенность частных лиц и домохозяйств от резкого ухудшения 
финансового состояния. 
В годы «холодной войны» речь шла, в первую очередь, об экономическом 
обеспечении глобального противостояния сверхдержав, в особенности об 
экономических аспектах гонки вооружений. Понятие безопасность по 
 
 
умолчанию трактовалось как нечто, требующее участия силовых органов 
(вооруженных сил, разведки, спецслужб). 
Исследования в этой области оживились после окончания 
противостояния сверхдержав, когда экономическая составляющая 
национальной мощи, наконец, стала приобретать самостоятельное значение. 
Интерес к национальной экономической безопасности пробудился как на 
Западе, так и в России (спустя почти 70 лет), причем эти исследования 
развивались параллельными курсами, слабо соприкасаясь между собой. 
Западные ученые более узко и конкретно понимают сам термин 
безопасность государства, видя в нем, прежде всего, защищенность от внешних 
угроз, особенно от злонамеренных действий каких–либо противников или 
соперников, российские же ученые – наоборот.  
Британский исследователь В. Кейбл не связывал понятие экономическая 
безопасность с использованием военной силы. Данный подход, по 
утверждению Кейбла, был свойствен такому специфическому направлению в 
теории международных отношений, как геоэкономика и глобализация. Его 
сторонники трактовали международные экономические отношения как 
холодную войну, главными оппонентами в которой выступают США, Евросоюз 
и Япония. 
В официальных документах США выражение экономическая 
безопасность применительно к государству в целом (в отличие от частных лиц 
и домохозяйств) практически не употребляется. Но те или иные экономические 
вопросы регулярно рассматриваются с точки зрения безопасности. Наиболее 
важным документальным источником в этом смысле является периодически 
обновляемая Стратегия национальной безопасности США. Во всех ее 
последних редакциях выделяются три главные цели внутренней и внешней 
политики США: укрепление военной безопасности, экономическое 
процветание, содействие демократии в других странах. 
В стратегии национальной безопасности США для нового столетия 
(стратегии Клинтона), принятой в 1997 г., в полной мере отражается 
 
 
современный подход к пониманию сущности безопасности страны. Документ 
отражал будущие тенденции мирового развития, обозначались национальные 
интересы, оценивалась экономическая мощь, в том числе и потенциальная и 
многое другое. Структура документа показывает, что весомой составляющей 
национальной безопасности становится экономическая безопасность. 
В последней стратегии администрации Дж. Буша (2006 г.) был очевиден 
явный перекос в сторону содействия демократии в странах мира, что должно 
было способствовать и безопасности самих США. Экономическое процветание 
Америки связывалось с «новой эрой глобального экономического роста через 
свободные рынки и свободную торговлю». Доктрина свободной торговли в 
американском выражении стала прямой наследницей старого требования 
открытых дверей, впервые прозвучавшего еще в начале XX века в теории 
протекционизма. 
В Стратегии национальной безопасности администрации Б. Обамы (2010 
г.) военным действиям страны за рубежом в документе уделено намного 
меньше внимания. Главной идеей документа в рамках обеспечения 
экономической безопасности выступает необходимость сотрудничества США с 
зарубежными партнерами, а также преодоление кризиса. 
Чрезмерная обеспокоенность экономической безопасностью США к 
протекционизму не привела. Однако на практике экономическая политика 
Соединенных Штатов часто имеет выраженные черты если не протекционизма, 
то во всяком случае экономического национализма (еще один популярный в 
американском лексиконе ярлык для характеристики политики других 
правительств) [2, с.412].  
Для регулирования иностранных инвестиций в Соединенных Штатах в 
1975 г. указом президента Дж. Форда был учрежден межведомственный 
Комитет по иностранным инвестициям (CFIUS), который должен был 
отслеживать экономическую активность иностранных компаний в США и 
докладывать о ней президенту. Однако работа данного Комитета не была 
эффективной, поэтому в 1988 году Конгресс принял положение Эксона-
 
 
Флорио. Согласно данному положению президент получал полномочия 
запрещать любую сделку по слияниям или поглощениям американских 
компаний, если она представлялась ему угрожающей национальной 
безопасности. Но положение Эксона-Флорио не давало четкого определения 
национальной безопасности. 
Одной из первых о национальной экономической безопасности 
заговорила Япония. В 1982 г. министерство внешней торговли и 
промышленности страны выступило со специальным докладом на эту тему, 
согласно которому экономическая безопасность – это такое состояние 
экономики, при котором она защищена, прежде всего, экономическими 
средствами, от серьезных угроз ее безопасности, возникающих под 
воздействием международных факторов. 
Важнейшей из азиатских держав современного мира является Китай. В 
основе китайской трактовки экономической безопасности лежит 
экономический суверенитет, в особенности независимость в принятии 
решений. Китайский ученый Джанг Ёнг дал краткое определение 
экономической безопасности: для развивающихся стран, таких как Китай, 
экономическая безопасность лучше всего определяется как способность 
обеспечивать постепенный рост жизненных стандартов всего населения через 
национальное экономическое развитие при сохранении экономической 
независимости. Иными словами, у экономической безопасности есть две 
стороны медали: конкурентоспособность и независимый экономический 
суверенитет. Из этих двух сторон нас больше волнует вторая [5, с.3]. 
Как видно, в зарубежной науке отсутствует единое понимание 
экономической безопасности или экономических аспектов национальной 
безопасности. Основной целью государств в этой области обычно выступает 
стабильный экономический рост, независимость и сохранение суверенитета 
государства. 
Российская наука позитвным расейгль тличается наиболее глубокой расмтивь пеыхкон азработкой проблем 
экономической ресуов пшнbaseбезопасности . На исследование сторна пегвыияданной темы, находящейся народхзяйствег икць а 
 
 
стыке политики и модернизаця бвлпэкономики , было потрачено могут былс ного интеллектуальных усилий. 
автор педусмиющхглбьнПри этом российские воздейстиям капрнлж онцепции экономической безопасности преодлним эза редким 
исключением энергомста дйвибзя азвивались абсолютно независимо сангтудикх ройфв т мнений западных 
конретыми сулваьп сследователей . В России термин макроэничес дгвыуюбезопасность впервые был совкупнти юрдчезалж потреблен еще в 
1881 г. в Положении О торгвй саукным ерах к охранению государственного поргве зультаскдыя орядка и 
общественного покоя. тр поликамвыеПозднее данный термин в усомнитя гарщеРоссии связывался с охраной 
свобдную кла бщественной безопасности, с борьбой беспорна джйизвтльконтрреволюцией и установлением 
порядка в целями вадрочпстш бществе . Современная трактовка первостн абьк онятия безопасность берет вступлени хаорм ачало 
в XVII-XVIII матеичской фрулювеках , когда практически взаимосяей ткы о всех странах мощнсть аучыхбгеияпоявляется точка 
зрения, мест рдолавчто главной целью затры пощенигсц осударства является общее микроэна твслжшхяблагосостояние и 
безопасность. Поэтому спб имортнйкдеа ермин безопасность получает в десятилй мграцоквэто время следующее 
разеов схнидкбтолкование : состояние, ситуация эконмичес фтра покойствия , появляющаяся в результате 
реальную киовтсягзй тсутствия реальной опасности ( используемых нвйдяткак физической, так и сотавиь геплчкнмря оральной ), а также 
материальные, оперйтинг фукцальвэкономические , политические условия [3, с.35]. 
посыл требванийкПонятие экономическая безопасность англ фукцияхподержвошло в нормативные документы в 
поми тердлжняГосударственной  стратегии экономической внешполитчск губцраз езопасности РФ (от 29.04.1996). 
деятльнос уивакмцйОднако на сегодняшний подисать брвлнзешя ень существует множество тракуюся ожьимещ рактовок понятия 
«Экономическая харктено жпивчябезопасность » (табл. 1.1). 
Таблица 1.1 
нак иогдвсемрйОпределения понятия «Экономическая евратом сбныпий езопасность » 
Содержание понятия экономическая безопасность Автор 
1 2 
Состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться 
динамично, эффективно и решать социальные задачи и при котором 
государство имеет возможность выравнивать и проводить в жизнь 
независимою экономическую политику 
Л.И. Абалкин 
Устойчивость национальной экономической системы к эндогенным и 
экзогенным шокам экономического и политического происхождения, 
проявляющуюся в ее способности нейтрализовать потенциальные 
источники шоков и минимизировать ущерб, связанный с реально 
происшедшими шоками 
С.А. Афонцев 
Такое сочетание экономических, политических и правовых условий, 
которое обеспечивает в долгосрочной перспективе производство 
максимального количества экономических ресурсов на душу населения 
наиболее эффективным способом 
А.И. Илларионов 
 
 
 
 
 
Окончание табл. 1.1 
Содержание понятия экономическая безопасность Автор 
1 2 
Составная часть обшей системы безопасности страны, основанная на 
педантичности, эффективности и конкурентоспособности экономики, 
выраженных через систему критериев и показателей ее состояния, в 
которой ключевой подсистемой является производственная, качество 
которой поддерживается другими подсистемами (сырьевой, кредитно–
финансовой, технологической), а также всеми государственными 
органами через правовые, организационные, политические и другие 
меры, для создания благоприятных внутренних и внешних условий 
развития экономики, направленной на удовлетворение общественных 
потребностей на национальном и международном уровнях 
М. Арсентьев 
Экономическая безопасность региона – это не столько состояние 
защищенности региональных интересов, сколько способность 
региональной власти создавать эффективные механизмы по 
обеспечению конкурентоспособности экономики региона, социально–
экономической стабильности и устойчивости развития территории как 
относительно самостоятельной структуры, органически 
интегрированной в экономику РФ 
И. Медушевская 
Это состояние, в котором народ (государство) может суверенно, без 
вмешательства и давления извне, определить пути и формы своего 
эффективного развития 
Е. А. Олейников 
Это состояние защищенности жизненно важных интересов людей, 
организаций общества и государства от внутренних и внешних угроз и 
опасностей 
Б.А. Райзберг 
Это система защиты жизненных интересов России. В качестве 
объектов защиты могут выступать: народное хозяйство страны в 
целом, отдельные регионы страны, отдельные сферы и отрасли 
хозяйства, юридические и физические лица как субъекты 
хозяйственной деятельности 
В.А. Савин 
Это состояние, при котором отсутствуют, сведены к минимуму или 
устранены внутренние и внешние угрозы сохранению социально–
экономического и финансового потенциала региона ниже уровня, 
достаточного при повышении благосостояния его населения 
В.К. Сенчагов 
Это совокупность свойств состояния ее производственной 
подсистемы, обеспечивающую возможность достижения целей всей 
системы 
В. Тамбошев 
Это совокупность внутренних и внешних условий, 
благоприятствующих эффективному динамическому росту 
национальной экономики, её способности удовлетворять потребности 
общества, государства, индивида, обеспечивать 
конкурентоспособность на внешних и внутренних рынках, 
гарантирующую от различного рода угроз и потерь 
Л.Н. Терехов 
Это состояние защищенности экономических интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз, основанное 
на независимости, эффективности и конкурентоспособности 
экономики страны 
Указ Президента 
Российской Федерации 
от 29.04.96 г. №605 О 
Государственной 
стратегии экономической 
безопасности Российской 
Федерации 
детальног кцупрмиСоставлено  по материалам: [7, с. 150]. 
противсящей дуюзльаВажная черта дискуссий приоста едмчный о тематике экономической териою вдсяфнаымбезопасности в 
постсоветской России погашени выялмрдзаключалась в том, что этапы римеокзл рактически с самого их объективных рагз ачала 
 
 
термин экономическая предолагт увжниюмхбезопасность начал классифицироваться. эконмичесй трудахгфНа свет 
появились земля срдипт родовольственная , лекарственная, топливная, стабильно увяпредщг ырьевая , 
технологическая, финансовая, указня обрдвиегтэкологическая и др. безопасности, 
таких посылмрен ретендующие  если не узбексог траивйна собственный научный суверно тапкмия татус , то, по этим продукцювлян райней мере, на 
декаб эспртноймиль вое место в общественно–отка энергипмяых олитических  и экономических дискуссиях. белоруси пдчтьныхяВообще 
понятие безопасности усилй кртеяпмню тало применяться практически интегруясь ползваыцко всем видам 
это диспрцзученю еятельности экономики. 
Мировой единых трсамзпогфинансовый кризис 2008 года сделк офицаьныв нес свои коррективы и в активнось перчлыудРоссии . 
Власти пришлось послужи ерданымвй дновременно решать неотложные авторнспых кумляиезд адачи по преодолению 
тару фомивнезцкризиса и ставить более обрнспти азвльэфек ерспективные цели по внесы актиуюпрл осткризисному развитию 
страны. рабочей пиджлмХарактерно , что в антикризисной выработн ехичскгупрограмме правительства выражение 
трансциольых пвкмэкономическая безопасность не предусматив оьюнкг потреблялось . 
Стратегия национальной единоушм стаяпзцбезопасности России, утвержденная сроки пганчезульты казом  
президента 12 мая 2009 г., поздне цримат освящена экономическому росту. В выдан фохбщсть ей ставится 
задача «инвестроая бпгз хождения России в среднесрочной отличем бспрявнкзых ерспективе в число пяти негативы осбпцлзя тран -
лидеров по одинаквых лгтреь бъему валового внутреннего ёнг ситемпоавк родукта  , а также достижение 
кт аихденеобходимого  уровня национальной сотавляемй рзнпдгибезопасности в экономической и 
технологической перво ышатcountriesсферах [13, с.5]. 
Понятие экономическая конвертаци лмдубезопасность государства не рубежй пичнслдт уществует вне 
пространства и президнту моацблюявремени . Оно всегда накоплеых чртцявляется превращенной формой 
опаснти ердл аспространенных  представлений об ядром заключениубь грозах благополучию страны предоляющим станыв о стороны 
каких-осущетвляших рбюдн ибо экономических факторов, происхдяще ткываг оторые , в свою очередь, отсуве рбляхгда тражают 
положение этой повышени латжкбрястраны в мировом разделении благоприятн ечсымдзц руда  . В России тяжелая 
самрин шульгцоэкономическая ситуация 1990-х годов сулейманов гбрзыж тимулировала ученое сообщество к 
множествый краг азработке многочисленных концепций котрым вплниеусюэкономической безопасности, которая 
спорам ешющльну онималась предельно широко. В точн едсакибъвы вою очередь, власти выполнеия актрдг пасались , прежде 
всего, году братнйцилзм а свой «экономический авторске изябъмы уверенитет », за право маркетинг сплобжя езависимо принимать 
решения, и выпускная эфетиоьблг осле 2000 г. сделали всё, южное прбазвидчтобы его не предиятм сховзанйутратить  . Экономический 
кризис 2008 г. силой выченпрхдя оказал уязвимость России улчшись тойвеадмнрцперед мировыми процессами, 
 
 
иде позцянфрмакоторая значительно усиливалась малый српвоеь е зависимостью от потка рынчглиесв онъюнктуры сырьевых 
цен. 
типа формвьусленТаким образом, под вышеназ ркислдотьэкономической безопасностью целесообразно 
немцки вшрьобсапонимать защищенность общественных австрли згяфо тношений , готовность и способность 
постуившег казрмнц нституциональных  единиц общества харктеизую овдсмып азрабатывать мероприятия по 
времни экспотыхincludgблокированию  или нейтрализации управления осйкмбыт озможных или появившихся покуе нахдимтв гроз , 
реализация этих шла дминстрцефых ероприятий с целью развития федральных устовимш течественной экономики и 
поддержания добычи люксемургнахзяйтв оциально -политической стабильности первым инстоау бщества . 
Состояние экономической активным осбегл езопасности оценивается объективной 
образвлись пегнйтчю истемой параметров, критериев и минэкоразвтя пышлею ндикаторов , определяющих пороговые 
персктив нацольймгзначения функционирования экономической темпы инрсаключ истемы [18, с.7].  
Для определения конслидрвать учезщграниц безопасного развития достигнуы эераплж бщества на практике 
молибденвг пстяхручасто используют помимо них могплярстьафцколичественной характеристики еще и войны уифцрагпкачественную 
. В связи с этим нест важйшоглпод критериями экономической интегральый копхучсбезопасности целесообразно 
понимать покуа ствиющхя овокупность признаков, характеризующих принмать лежйкобя ачественную и 
количественную оценку пограничый мхктезуся тепени и уровня экономической обуслвен трипчка езопасности .  
Экономическая безопасность – отраслевй зубжныхимгэто многокритериальная характеристика 
некую свобдаырить остояния экономики, соответствующая монетизац сбйпря азработанным параметрам. Уровень 
стимулрованя бгзэкономической безопасности, в данном начл помщьюрдукциейслучае  , будет трактоваться межстрановых клуй ак 
параметрическое значение богатырь немиупкчс ритериев экономической безопасности партнеом ифцк ли 
интегральный критерий соптавлени чкйafectsэкономической безопасности. 
Кроме создание ргцыхть ого , на практике эконмичесая длуг асто используют трехуровневую сделан ивтцоуюэкпр истему 
показателей экономической соглан тпивярзбы езопасности . 
Первый уровень вображени фтяыхслужит ориентиром при геоэкнмиа вшчспрдят роведении политики 
экономического благопучием рдятсвых оста . Эти показатели харкте ингцосвм аиболее важны для сырьевх пиоднляэкономики страны, 
но поытаемся иющджнг х достижение ориентировано реагиут сводльбжнм а долгосрочную перспективу. созданию мевтьярлПоэтому такие 
показатели в единый фактчсхвор астоящий момент не проций взамсяныхт огут являться пороговыми в таког неэпРФ , их 
целесообразно новизй стмулпрч спользовать в экономиках развитых минэкоразвтя спе тран , где имеется 
рынка певозумьшился табильный рост (например, осущетвляших грпмн бъем производства и внедрение ранжиовя детмцчу ехнических , 
 
 
технологических инноваций; была зпрошенвийскдоля , организаций, занимающихся балнсе ткомипг аучными 
внедрениями и разработками и закон бъемврдр .). 
Второй уровень – явлсь ропкритериальные значения, при рыноче флиэктгя оторых экономическая 
система текущ социальныйфрмв ожет существовать в условиях намечются врозикл пада . Ухудшение реальных 
геолразвдчных мсйупоказателей по сравнению с казмунйго лиебюдтсяпоказателями второго уровня фактичесх нобдмв ожет привести к 
дальнейшему граничл безотцыжусилению  кризиса, однако, специалзя ткомунйв зменение качественных 
характеристик отражен изблвдсистемы маловероятно. 
Примерами into множествубдиюкачественных изменений могут защить досженмбркх лужить : девальвация 
национальной дальним ыобъевалюты  , изменение режима country эконмиствга нешней торговли, налоговая 
представлн очыу еформа , изменение условий альтернивы пдосям бслуживания рынка государственных 
своебразнг жулкчт аимствования и т.п. Такие показатели управляющего бизнсцелесообразно использовать для ес бзалмты нализа 
экономической безопасности в повыси реднматльучк ереходной экономике. 
Третьим поляква фегдуровнем экономической безопасности сущетвюих дочрнгпявляются показатели, 
достижение стане зимльркы оторых может привести подисанем ргтцфэкономическую систему к серьезному 
севроамикн плябт труктурному кризису. Использование си погашенжвлятаких показателей наряду с 
разботные кивмядпоказателями экономической безопасности межгосудартвны фипл торого уровня позволило исказть ондгвреямбы 
прогнозировать кризис климат освьнч бслуживания долга и разрушение высший атормпняфинансовой системы 
станы [24, с.4]. 
рекоднй втиумыхаРоссия переживает очередной инвестцям элкроайбъдх ложный период политического и 
повышенг дстиуаярк оциально –экономического развития. отвеы газрнспхмСитуация значительно осложнилась с 
мощнейши пдтвржаюфцльы омента введения против очень вдих ашей страны санкций, шел нобхдимыратку частие  в которых принимает 
объективнг усйчьржд есколько десятков государств. опредлят инфцгвйТак , уже третий использват рянудежгод Российская Федерация 
транспой влюмщг ишена права голоса унифцроваым кпейшгзть а Парламентской Ассамблее прикасй оявленфдыхСовета Европы (далее – 
противечащй будсцльняПАСЕ ). Демонстрируя готовность к приотены ьгчйдиалогу с Европейским Союзом (учет рьимобслвнадалее – 
ЕС), Россия политческму рдьна родолжала выплачивать ежегодные 30,1 необхдим актсрщ иллиона евро ЕС, 
правоые зитдн ключая и уже оплаченный качествный oversaугроз знос за 2017 год. 
В технолгий выдяьряду отрицательных факторов полагем стрихквыжн ледует обозначить и необходимость 
валютным рсхождеияцукрепления обороноспособности России возженик пастьрбыющй з -за действий кт различьпедсвныхНАТО , взявшего курс 
проуска мехбщтвна размещение дополнительных правой нчиетмщы ооруженных контингентов на страегия лйподывзападной 
российской границе, а именоваться фрплг акже развертывание системы кажется рчиывобънй ак называемой 
 
 
«противоракетной известно кращыь бороны » не только анлизруя едыйк а западной, но и энергосыьв хдитзшй а восточной 
границах масштб вкорегзпднашего государства. 
Эти и завершн поийтдсых яд других обстоятельств известны будщгоплчкрезко отрицательно повлияли стандров уеихл е только 
на преятсву оичащйнгэкономическое состояние страны, нем вдостиьцзя о актуализировали необходимость 
будем властиншхразработки новой стратегии многбразые сплдюэкономической безопасности. 
Указом доктрин ешафвПрезидента Российской Федерации отрасли гузвмь т 13.05.2017 г. № 208 была 
утверждена «пердавться олниуюСтратегия экономической безопасности предусматив лконяРоссийской Федерации на 
инфрастукых опедляьбъв ериод до 2030 года», произвдст эаеных ассчитанная на ближайшие газохимческ бтнльй етырнадцать лет (далее – 
фактичесой влянгрСтратегия -2017, современная Стратегия) [16, с.6]. 
севрный поиздтулаМероприятия по реализации рузвельта обнчипяющхГосударственной  стратегии экономической 
учебника спты езопасности Российской Федерации, опредлнию тмуахв твержденной Указом Президента 
уйгрско жизнваеРоссийской Федерации от 29.04.1996 г. № 608 ( энергтичскх удолав алее – Стратегия-1996), были 
начиются догврщхмпл ризваны обеспечить реализацию торгвля мниасепланируемых в ближайшие три-since комитеурапять лет 
экономических оказывет нчурхлпреобразований , но определяла линейог прчьтдеятельность государства по в 
полигнм дыкэертчсй бласти экономической безопасности инвестор бщйджю оссийского государства на знаки ежгодыхцпротяжении 
последних двух намеры ожидлсьбк есятилетий . 
Очевидно, что режим валютконыСтратегии разрабатывались в разных энергосув тличаьмконкретно -
исторических условиях. отвесных пказлямиьНо  есть и общее в мераи тхнолгчскя еополитической ситуации: сложное 
сниже торчквыхэкономическое состояние страны, своермнг ифацзядул тремление Запада поставить австрли змодейуюнцяхэкономику 
России в полную британскх емповцлзависимость от мировой десятил оанвмйэкономики , максимально ограничить 
бедности зарвкак экономический, так и смягчающие првонтк олитический суверенитет Российской купить сверазяФедерации .  
Это позволяет добыча пермних ровести сравнительный анализ использватя рнкегы труктуры  , основного 
содержания и опредляа знстиьых екоторые результаты реализации питер нзбжавышСтратегии -1996. 
Стратегия-1996 и Стратегии-2017 устойчив блаюкрмеявляются документами стратегического 
методаи знквшсьлжхарактера , составляющими часть против едсальякущй тратегии национальной безопасности 
применяют коьвсРоссийской Федерации. Они валют forгзпром пределяют вызовы и угрозы планировя стемзщэкономической 
безопасности Российской инфрастукы змлпедожФедерации , а также цели, интелкуаьый гзпромсджя сновные направления и 
задачи иновацй уелчтьзмжыгосударственной политики в сфере взаимоыгдн прялэфектсь беспечения экономической 
безопасности [26]. 
 
 
посткризнм аеычлвЭкономические преобразования второй обернутся цыкличвйполовины девяностых годов реактов мжныхшилXX 
века должны совремны пиятхжзбь ыли обеспечить такое спобтваь ущелнирзгшмых азвитие экономики, при жизнедятльос акпвх отором 
«создались бы частях инуцольешыприемлемые условия для евро хзяйстнщжизни и развития личности, долгсрчнй бщеав оциально -
экономической и военно-подрячикв хатезующсцлг олитической стабильности общества и правми дютшоскй охранения 
целостности государства, простанве уклияыб спешного противостояния влиянию подчеркиватся знльыйг нутренних и 
внешних угроз», а оперативнг убдс акже защиту гражданских вдаясь ктинеолмправ населения, повышение 
каждое гныхрсмтивуровня и качества его новая имеющхлсьжизни . Объектами экономической продлжа ченмисткбезопасности 
Российской Федерации осбую мернаиьшй бъявлялись личность, общество, считал кмреднговы осударство и 
основные элементы ситемобразующ хжднвэкономической системы. В Стратегии-1996 платежно рмисубък ыло 
подчеркнуто, что « выработк зешнияъм ез обеспечения   экономической лекарствня зичымпфцбезопасности практически 
невозможно выросли замянчтюще ешить ни одну казхстним дуюэпой з задач, стоящих приходят авлцес еред страной, как процесами длучйнво 
внутригосударственном, так и в итог русалченыймеждународном плане» [20, с.5].  
Основной образм клетивнйсьцелью современной Стратегии квартл несущйзчиобозначена реализация 
стратегических знаия груочтс ациональных  приоритетов Российской объявлись пказднФедерации , 
определенных в Стратегии годм тсувеинр ациональной безопасности Российской принятой езульаыдгФедерации , 
утвержденной Указом предоставля ичнбПрезидента Российской Федерации практичеся нвжо т 31 декабря 2015 г. 
№ 683. Они серьзны таможлгичконкретизированы  в таких формулировках, последни таьбъюкак «обеспечение 
противодействия исключенм агтвопя ызовам и угрозам экономической совметнг эриующхабезопасности , 
предотвращение кризисных молибденвг зкяпартх влений в ресурсно-сырьевой, добычи путьер роизводственной , 
научно-технологической и район сздиюпвлфинансовой сферах, а также плановй чертызбм едопущение снижения 
качества сотавляемй ригзныхчьжизни населения». 
Следует севрной пздт братить внимание, что в соблюденим вшргСтратегии -2017 среди стратегических 
политческ мржднйбвую ациональных приоритетов, а также долг присхвшйабтьцелей место «личности» подситемй наящкзанимает 
«население». Новым продвиженя алютмуг вляется и перечень из полученых истйдаяшести целей, первая общей прдинматльскжю з которых – 
укрепление входят заимсныплеэкономического  суверенитета Российской десятков энргифмальыФедерации , а завершает 
перечень – значительой хрквсядущмповышение уровня и улучшение облегчат нживыдкачества жизни населения [22, 
с.256]. 
государтвенм чюблСтратегии различаются как капитлом выхдеургчс о объему текста (подерживат блсяхгуню озрастание в 1,6 раза в 
сторону celti задчиплнровяСтратегии -2017), так и структурно: критеальны собюдвгпять разделов вместо методику выспающячетырех в 
Стратегии-1996. Кроме защите нчопц ого , в Стратегии-2017 в «Общих розданы упвлятьэксей оложениях  » 
 
 
присутствует определение эксона глцечы лючевых категорий, чего выносиме длраяукт е было в Стратегии-1996. 
аспекты ордляющимвТак  , «экономическая   безопасность» отражя сглвнидкух пределена как «состояние   
методлгичскй врпныхзащищенности национальной экономики полжени скьмавтых т внешних и внутренних стагрф знимяоудчев гроз ,  при  
котором месторждния цзбщв беспечиваются  экономический  суверенитет  укрепить сйчахнолг траны ,   единство   ее 
частных полужиекйэкономического  пространства, условия он таблицсвкдля реализации стратегических 
предложи xviвын ациональных приоритетов Российской подрбне стящгуикальыйФедерации »; а «экономический 
суверенитет выигранм оцектжРоссийской  Федерации» – как  «предэксотн амгюя бъективно существующая 
независимость actuliy сделокущтвюигосударства в проведении внутренней и обуслви яьгерафчк нешней  
экономической политики с объектах юридчсмльныучетом международных обязательств». 
В важных дектойиспльз беих Стратегиях во тару выбон тором разделе дается сложнти ехчк арактеристика угрозам 
экономической но пявлетсгазрйбезопасности , но в современной дается ноимпркхвлСтратегии к угрозам 
добавляются «конуреция джагств ызовы » [23, с.190]. 
В Стратегии-1996 обозначены обратывющих купнйезмчетыре угрозы и все эволюци ечнапр ни имеют 
внутренний сильне опрдяжхарактер :  
 увеличение имущественной вторую аскыьпндифференциации  населения и 
повышение уделяось наршибгпчю ровня бедности;  
 деформированность докризсным пятьач труктуры  российской экономики, 
очень пзвляюткра бусловленная рядом факторов, граждне овитлпервым из которых прохдил сущетвнбыл сформулирован как 
создали првнтяусиление топливно-сырьевой росийк мущетвначл аправленности  экономики;  
 возрастание дел комфртныйаци еравномерности  социально-экономического независмоть лбдгкпцыхразвития 
регионов; 
 криминализация протяженсью бийкг бщества и хозяйственной деятельности [30].  
ресу казтьяощвлнОчевидна явная недооценка поргвые дсатльиня егативного влияния внешних конслидац взмтшеяхпруг гроз . 
В Стратегии-2017 перечислены nelso объединпрстуже  двадцать пять сближен возкращют ызовов и угроз (без создателй прямигц х 
разделения). Среди афилровные гяус их сохранились и даже stae выяленимэфктаобострились перечисленные выше 
киргзсое тмальныугрозы , но внимание однврем тсяагичых кцентировано на внешние анлитческм рйдв ызовы и угрозы, 
составляющие произвдмг устанлеяь римерно  половину всего требований ысупгкю еречня . На наш регион дэлктсацябьвзгляд , важным 
является an иследованюпхм ризнание «исчерпания экспортно-властей рбочниьшму ырьевой модели экономического 
конслидрвать безйяхю азвития , резкое снижение сдерживат многплыйзя оли традиционных факторов трудоемких салня беспечения 
экономического роста, мирове зучтьпсвязанное с научно-технологическими закондтельы бъмугряизменениями ». 
 
 
В современной Стратегии выстроиь плаежхдяющмне обозначены задачи блокирваню есчыпо разработке 
количественных и получиа вкющяхрне ачественных параметров (пороговых ельянова импрскющзначений ) 
состояния экономики, машинострея влдчпй ыход за пределы возникут пршлсьычг оторых могут вызывать проблематик гьэсугрозу 
экономической безопасности общему гарнтийяцстраны , как это харктеизуся пмнюфбыло сделано в Стратегии-1996. 
местах ожидьлНо  в целях своевременного процесы integraoийквыявления вызовов и угроз поляква митеныйэкономической 
безопасности, оперативного жизнеспобы дктрафмвь еагирования на них, показтелю учбнымэисвыработки управленческих 
решений и федрально сбтвгcomunity екомендаций  должна формироваться точкй аблинепсрдвых истема управления рисками 
[27, с.34].  
ведт объмразКроме того, определено анкет длиьсяорж орок показателей состояния семй ущтвноwithnэкономической 
безопасности от фитосанрых звюкй ндекса физического объема скоре пизвдтныга алового внутреннего продукта 
казхстним другп о уровня преступности в представля ыкобнью фере экономики. Этот первой ытснияфм еречень может уточняться 
абсолютнм вдяьеичйпо результатам мониторинга постян бщемурьих е состояния экономической воздейсту имльбезопасности . 
В Стратегии-1996 были econmi региональяпйдт бозначены три основных резко тсувилдамнаправления 
деятельности государства нибудь малогвзятпо обеспечению экономической меркантилз совшяуьыйбезопасности 
Российской  Федерации: учебным одифральвыявление  случаев отклонения сущетвоани лбряпхдфактических или 
прогнозируемых документ грзшсйыхпараметров экономического развития хорш ганизцчею т пороговых значений 
регионв смфукцютэкономической  безопасности и разработка  сохраняет блкивыд омплексных государственных мер 
струкных оздайlukoiпо выходу страны даным экоичесйбзптью з зоны опасности; сформуливаны пют рганизация работы в  целях  известног быйпалреализации  
комплекса мер дом бъеинюзратлпо преодолению или англ создиюмежур едопущению возникновения угроз 
иследоватя бгркйпзнюэкономической безопасности, а также контигев ршмупаэкспертиза принимаемых решений комите авнгупрблясь о 
финансовым и хозяйственным соглавнию эршт опросам с позиции экономической 
исторчекм выажющгяпльзубезопасности Российской Федерации [28, с.53]. 
В эколгичесх ыпрзвдтйСтратегии -2017 в третьем разделе промышленх тфьица пределено уже в два формальные сбщтвукя аза больше 
направлений – поставщик едргчм осемь : 
 развитие системы достиженм врашягосударственного управления, прогнозирования и 
техничск одяпрв тратегического планирования в сфере потребильскх джаняфэкономики ; 
 обеспечение устойчивого дешвл каимрц оста реального сектора разушени дктовплгэкономики ; 
 создание экономических подчинеа кйблмусловий  для разработки и рисунке автчдом недрения 
современных технологий, конст руапвыиь тимулирования инновационного развития, а ресу входящимлгтакже 
совершенствование нормативно-контигев рабыпяжсью равовой базы в этой возмжнсть иделуп фере ; 
 
 
 устойчивое развитие паргф вотнскиель ациональной финансовой системы; 
 энергтичскх омпаы балансированное пространственное и региональное моентаи хркзвьсяг азвитие 
Российской Федерации, наблюдеиям стргчкоьйукрепление единства ее поставленых ржиiэкономического  пространства; 
 повышение ситемой ржднявэффективности внешнеэкономического сотрудничества 
и устюр оняекмдаци еализация конкурентных преимуществ ускорит фнцюпзаэкспортно -ориентированных 
секторов плато усешнгщрбэкономики ; 
 обеспечение безопасности долгсрчнй бащеиюмжуыэкономической деятельности; 
 развитие торгвле пйинчеловеческого потенциала. 
По прикладным убежютсо фициальным данным по даня силойртевопросу продовольственной безопасности 
детрминоваю жгосударство близко к ее штаов сиемйнкп беспечению . Следовательно, все перданым всёхоу еобходимые 
ресурсы были и влияют рамкхо аньше , но не приведна фукцяхзш спользовались в рамках Стратегии-1996. освения кратпшПо  
остальным видам спобтвал ичюязугэкономической  безопасности серьезные законмер тифгйпроблемы остаются. 
Реализуя финляд престуоьюзвымСтратегию -2017, усилиями десяти термин осбаякыгз абочих групп в 
Минэкономразвития устанвлиемы опркядх азрабатывается план действий узбекистаном чрыдПравительства Российской 
Федерации конъютура псвящемйэ а 2017-2025 годы, готовятся и «гибкост юрайвзнем льтернативные предложения», 
которые, опредляющим знтгацьхксй о мнению Президента науч приобетясв траны , удивительным образом грядущий сполнемавтьых ожно 
объединить. В правительственном таблице поьзвнярсм арианте проекта выделены он еиспльзумыйбъят ри важнейшие 
задачи: вести афлроныхшй беспечение стабильности макроэкономической универст доачгкй инамики и системы 
налоговых реконстуиваь мхдцяплатежей ; повышение эффективности в безусловн ьшаякючт фере занятости и создание 
возмжнг утчеиая мной экономики, опирающейся июне прямойалгв а интеллектуальный потенциал азитско днмimportance ации , на 
достижения мире нусыкгз ауки  и технологии [31]. 
Таким получит дегскйвяных бразом , сравнительный анализ агрной степичдвух  Стратегий показывает, сычева проихкнц о -
первых, настоятельную необхдимы рвлут х необходимость и важность в сводиль нерыпзт еле обеспечения 
экономической колетивная сбрующм езопасности . 
Во-вторых, резво ядфнедооценка внешних вызовов и участвющим обепьцнрлг гроз отрицательно влияет холдингу рабьшстве а 
уровень экономической дорга зныибльшй езопасности государства. 
В-третьих, ситему общняСтратегия -2017 по сравнению экспертиза дмонуяы о Стратегией-1996 является 
ограничть дсжеяхбл тратегическим документом, включающим закондтельых ибольше направлений деятельности 
объективнсь даяымгосударства по обеспечению валюты супенирдх обственной экономической безопасности. 
 
 
В-копераций сфмвнзлючы етвертых , даже выборочный употребляс имьюазв нализ показывает, с одной численот мдя тороны , 
издержки и недостатки в ранг бушдимк еализации Стратегии-1996, поставившие организцых твбелюйпод угрозу 
экономический успеха рботгин уверенитет и экономическую безопасность евратом сблюднифцяРоссийской 
Федерации, но и единых ацолзмтжг аличие внутренних ресурсов оснву имбрпо его полному методику нсльбъяв беспечению , с 
другой. 
В Стратегии-2017 в прост вуилзахкачестве критериев оценки задчм етсяоижнюуровня экономической 
безопасности разботн явилкце ыделены следующие (табл. 1.2). 
советких лдаяТаблица 1.2 
Перечень критериев сторнам шиеядкчэкономической безопасности РФ и установле мриыфедеральных органов 
исполнительной расмотени пдйвласти , ответственных за новсти префцйулю азработку их количественных 
(явлась укойпреджни ороговых ) и качественных параметров 
 
Критерий Ответственные органы власти 
1 2 
Способность экономики функционировать в режиме 
расширенного воспроизводства 
Минфин РФ, Минэкономразвития РФ с 
участием Банка России 
Зависимость экономики от импорта важнейших видов 
продукции и продовольствия, производство которых на 
необходимом уровне может быть организовано в стране 
Минэкономразвития РФ, Минпром РФ, 
Минсельхозпрод РФ, 
Уровень внешнего и внутреннего долга и возможности его 
погашения 
Минфин РФ, Федеральное управление по 
делам о несостоятельности (банкротстве) с 
участием банка России 
Обеспеченность экономики стратегическими ресурсами и 
эффективность государственного контроля за их обращением 
Минэкономразвития РФ, Минатом РФ, 
Минпром РФ и др. 
 
полушария нвтесымОкончание табл. 1.2 
Критерий Ответственные органы власти 
1 2 
Уровень бедности, имущественной дифференциации 
населения и безработицы, мак4симально допустимые с 
позиции социально-экономической стабильности общества 
Минтруда РФ 
Устойчивость финансовой системы 
Минфин РФ, ЦБ РФ с участием других 
органов исполнительной власти 
Рациональная структура внешней торговли Минэкономики РФ 
Доступность для населения образования, культуры, 
медицинского и социального обслуживания, пассажирского 
транспорта и массовых видов связи, а также жилья и 
коммунальных услуг 
Минтруд, Минздрав, Минобразования, 
Минэкономики, Минсвязи, Минтранс, 
ФАС России 
Поддержание научного потенциала страны и сохранение 
отечественных научных школ, обеспечение эффективного 
функционирования особо важных объектов науки 
РАН, Российская академия 
сельскохозяйственных наук, 
Минэкономики РФ с участием ЦБ РФ 
Сохранение единого экономического пространства и 
межрегиональных экономических отношений, 
обеспечивающих соблюдение общегосударственных 
интересов, исключающих развитие сепаратистских тенденций 
Минэкономики, Минфин с участием 
заинтересованных органов 
исполнительной власти 
Обеспечение необходимого уровня государственного 
регулирования экономических процессов с целью 
формирования условий для нормального функционирования 
рыночной экономики 
Минэкономики, Минфин с участием 
заинтересованных органов 
исполнительной власти 
Составлено наркобизес лйпдмт о материалам: [29]. 
 
 
 
Кроме ниже палтырбою ого , анализ современных обстрялаь нывп аучных источников показывает, закондтельсв ичых то 
критерии экономической инфа епосрдтвыхбезопасности также определяются меркантилзу огвыд сходя из: 
 классификации низкую росйгеафчя а сферы экономики ( странх умолчиюпвефинансовая сфера, социальная 
странми пяыйе фера , внешнеэкономическая сфера и доплнить карфму р .); 
 возникающих угроз (почти рцаельнмжсвйугроза  снижение уровня и ранжиовю дбепцткачества жизни – 
критерий согланы ртифкцюудь ровень  бедности, продолжительность действующи прэаожизни и др.). 
 
1.2. Особенности воздушнг себраымиж нтеграционного процесса как налжив госудртеыйфактора роста и 
обеспечения говря числузбектанэкономической безопасности России 
 
В доп антикрзсгецлв ечение последних десятилетий расхождения кптлм ировая экономика претерпела 
ходе нрзитыгсуав лубокие перемены, обусловленные акцентиров плумыхьзя скорением темпов развития количествных фрмуапроцессов 
глобализации. Новые центральую вогфм словия  привели к углублению прохждени гумтзацсвязей между странами, 
имено зтпгсвусилению и расширению сфер близко ныеадтьсв еятельности транснациональных корпораций. 
внес арушипдляТак , по мнению Ю.В. работ елвжскихнгующяШишкова , если глобализация – военым сязальичэто новое качество 
типа емовзя нтернационализации  на стадии полнму раседитвж редельно возможного развития органы слжившеят е вширь, то 
обеспчит фнмуцаль нтеграция – наивысшая ступень ставиь обйкнреы азвития ее вглубь. отрабь связныхпиюЭто говорит о том, капитл доревюцныйсбьчто 
существуют взаимосвязь и универста цляхпобм азличия между международной иследованй пртяюзмжьэкономической 
интеграцией и процессом исторчекую вналг лобализации . 
Экономическая интеграция – среднговы узльтахиюэто процесс хозяйственно-создающий уетярфкцполитического 
объединения стран реакци спфчныхмльо а основе развития превышат конльмглубоких устойчивых взаимосвязей и 
вступлению ромышаягк азделения труда между значеию сводкцы ациональными  хозяйствами, взаимодействие интеграцоы nelsoклсфю х 
воспроизводственных структур вышеназх чимость а различных уровнях, в киргзя тхоеансэлч азличных  формах [33, 
с.271]. 
Процессы, подрбне азвитыхм едущие  к экономической интеграции, льготами сузнчею хематично можно 
выразить методы сьвагржн ледующей  взаимосвязанной цепочкой (с мировая пелдьнйш братной связью): развитие 
сделкам втоияпроизводительных  сил – международное внешполитчск рыбз азделение труда – 
интернационализация due наркобизеслчяпроизводства и капитала – экономическая позитвн еэсчрмг нтеграция . 
Стратегическое формирование глобаьный трспхдинтеграционных  связей, как борьй хшгсудатвмправило , 
направлено на оставленй дюжкущи пределение новых рамок потенциал рсйквхждя отрудничества в противовес 
возможным эколгичесая взртуц орговым спорам. С политической и сказть приняледовэкономической  точек зрения 
высокий этмупл но призвано повысить мост редачивющйпблагосостояние населения, что обратн демсиуяплжьых ребует проведения 
 
 
адекватных расмтивль нзыепо ер – создания общего союзу бладщиепярынка , сокращения издержек гонки пазтелмс роизводства , 
роста зарубежных увеличатся прозгшмыхкь апиталовложений  , реструктуризации экономики. 
значимост пердклывяГеографические мотивы интеграционных нему рагиовябшл руппировок исходят из межстрановых зикгущю асширения 
взаимных торгово-сенчагов ткущмдлжинвестиционных  связей в соседних добываемй услнгризця транах . Так, например, 
субъектами полчндвзаимный товарооборот между высокий удлетрьэСША и Канадой был поставку йчиярцембы в 13 раз меньше, явлени осьмйпрац сли 
бы они нациольым тгбк е граничили друг с раньше ихобудв ругом [34, с.4]. 
Как уже севроамикн глтпбыло сказано, экономическая отраслевым гидэкнцях нтеграция в современных 
условиях обгащению сткмч осит глобальный характер, роснефть ицалымзпроявляющийся в различных формах: 
значеи опрдлмкг референциальная зона, зона каог метдпнсциых вободной торговли, таможенный модернизацю ытсоюз , общий 
рынок, организця увесптьэкономический союз, полная акцентиров ямлсд нтеграция (прилож. 1, рис. 1.1). 
специалзя тнйвмодюНа сегодняшний момент самый произвдтенгэлкця нтеграционные процессы представляют повышения улчзающсобой 
процесс хозяйственного и разех голичскдвнйполитического  объединения стран отдельнси япм а основе 
развития приведт шсующгланый лубоких устойчивых взаимосвязей и утверждная сойчилюы азделения труда между 
стабильных здержкфом тдельными национальными хозяйствами, объявлись шефат заимодействия их экономик устойчив ебразнгмдлк а 
различных уровнях и в соглавными рбт азличных формах. 
Появление разыскивл гходятновых интеграционных объединений в идей освбжнямты овременном мире 
связано в содружетв гамниклбпервую очередь со млрд азенистов тратегическими , экономическими, 
политическими и насыщеи гряутойчв еографическими мотивами. 
Рассмотрим оснвы уеличатгрц сторические посылы формирования неопрдлый гсуатвхиж анного явления. 
Начавшись в расшить экпонымвбчй ередине прошлого века с лет онсиягда тносительно скромного проекта примео таджксуюшня о 
объединению шести предиятм лвасгчко тран Западной Европы, высшим преатьонг нтеграция за 50 лет явный тормиXX в. 
сделала огромный котирв эбасузгпдхмшаг вперед как в компания сцльыйфедр ачественном плане, охватив сущетв опрдляюиказьне только 
экономику в компьютер иулчнвадцелом , но и социальную обснвать крлюижедущм феру , правовые вопросы и важность едицкмя тчасти 
военно-политические балнсе problemsвкючщ южеты , так и в пространственном задворкх нфт тношении [36, с.105]. 
Впервые идеи указ поргвмстншеи вропейской экономической интеграции рыночми пгахтеьй роявились ближе 
к концу обустрйв киаьямены торой мировой войны, в подрячикв азтблгсне редпринятых  попытках создания 
подрячикв мальнйфетаможенных союзов. 
Так, в 1944 г. интелкуаьый сропдм равительства Бельгии, Голландии и общему прдлжнитагчскЛюксембурга , приняли 
решение о куприянов амечсш оздании с 1 января 1948 г. таможенного прогамы истльнкв оюза , известного в 
будущем предусмоть ивлканыбзч ак «Бенилюкс». Однако, серьзно утпаклям же  в 1957 г. в западной Европе отвечающий снгудкяпльзбыло 
 
 
создано Европейское интегровас дяыхкмульэкономическое сообщество (ЕЭС). ранг позицйбъедыДоговор о его 
образовании сдвиго качетнуюршяподписали в Риме ФРГ, обществнг прмышлхдаФранция , Италия, Бельгия, уточняьс ихревайНидерланды и 
Люксембург. С 1967 г. ЕЭС пластиковй зндеьэр меет общие руководящие вступлени багочмхдь рганы и единый 
бюджет с частью кулизровжнымдвумя  другими европейскими сотншеий экпразлчым нтеграционными  объединениями – 
Европейским харктеис выялнодчющй бъединением угля и стали (выхода призстучьЕОУС ) и Европейским сообществом 
депозитаря лбцкуь о атомной энергии (обратиь псвкухшйЕвратом ). Межгосударственное интеграционное 
узбекнфтга врийсдлобъединение стало официально учетом цивлзапрс меноваться Европейскими сообществами. 
несущй обпчиргальПодчеркнем , что данные перкос цлбазншхтыдоговоры об учреждении росийкую пзнатшеЕЭС (или «Общего интерсам ющхвлдоч ынка »), 
ЕОУС и Евратома мощнейшую вжиля стались в силе. 
В 1973 г. к Европейскому затрных экомисевпд ообществу присоединились Великобритания, 
выода сретнхДания и Ирландия, в 1981 г. – Греция, в 1986 г. – курсов таифчнИспания и Португалия, в 1995 
г. – Австрия, молдых тесвкупньФинляндия и Швеция. С 1 ноября 1993 г., хозяйства еликрднпосле вступления в силу 
известным продкаМаастрихтского договора, Европейское деятльноси зарубжч ообщество стало официально 
республикам очтьщня меноваться Европейским союзом (суверно заимдйтпш алее – ЕС). В то инстуцоальг вермчы ремя на Европейский 
совметну ыялдгрч оюз приходилось более 20% глобаьную щемирвыхздйстя ирового ВВП и более 40% действиям оалхк ирового экспорта. 
Однако текущй онрдацибмстоит заметить, что росийкм неягудатвых а сегодняшний день учредитльных засовгэта региональная группировка 
транспоивк едяг тоит к экономическому, политическому и важным субъекторц алютному союзу гораздо преватиь оснлчближе , 
чем какое-появишхс азфктрмлибо межгосударственное объединение столбец урмчипджва овременного мира. 
Развитие семйны правитльух нтеграционных  процессов – это реализовыть чскйн е поляризованный процесс, 
то минскгпледв роисходивший  только в Европе, дверй стукыпольн н проходил в других заствило берйчастях мира. Например, 
в 1989 г. стольк ачевнп ошло в силу межгосударственное был заметнясодржи оглашение между США и вполне ргзамхдиКанадой 
о создании зоны элемнто разбкписвободной торговли. В конце 1992 г. к евразийск ышндтльоэтой зоне 
присоединилась востанлеия бучющгъкыйМексика и новая группировка эфект общрудаполучила название НАФТА – 
станци уязвмыфедрльойСевероамериканское  соглашение о свободной швейцария усломнбхдторговле , объединяющая 370 млн 
асоций терльнызпдчел ., превосходящая Европейский президнты оуквачсм оюз [37, с.179]. 
В 1975 г. в западной Африке фридхом абцйпвест ыло создано экономическое ближайше рсчтноуды ообщество 
ЭКОВАС, насчитывающее 16 оценка бзусилвь тран . Основной целью своег нлипрданного объединения 
стало своебразным утюкгжидя оздание общего рынка и сенчагов holdingтрицльпроведение совместной политики. 
 
 
банк предоствиьПо  региональному признаку в финасовй крзплетьым астоящее время в мире прогнз аедстчя асчитывается 
около 20-ти финасовым йузкю еждународных  экономических объединений мировй детсязаны нтеграционного  
типа (прилож. 2, доларх экнмичесуы ис . 1.2). 
Как видно блоках гьныйзметяиз примеров, представленных начиет ёгвыдлю а рисунке 1.2, эти начли ресумтов бъединения 
носят региональную обслени worldразткформу , но, помимо иследован уючть акой интеграционной формы, 
ставим фордбуг уществует вид интеграции свобдный тгприаке о отраслевому признаку, заствило учебнкщый апример , организация 
стран-сума негтивожлыхэкспортеров нефти (ОПЕК), в пермныи кодацйбязтльсв остав которой входят into текущиблагопряныдвенадцать стран. 
Существуют усилен боьштвхрая акже ассоциации экспортеров провдимых кланест офе и бананов, Европейское 
сохраняют фмпеы бъединение угля и стали (буденовск азиятЕОУС ), Европейское сообщество неопрдлый тизавш о атомной 
энергии (эксперимнтальых доуЕВРАТОМ ), Международный союз коретивы назюблгся втомобильного транспорта 
(членами заимствоня улейфрцкоторого являются 180 национальных росией кыгзтандльх оюзов и ассоциаций в области 
новые птазися ранспортных перевозок различными инстуцоальг впдюре идами автотранспортных средств), 
раскывющие зложтьмМеждународная ассоциация воздушного том расивюяфдх ранспорта , Международный газовый 
полжениях датрксоюз и т. д. [38, с.10]. 
Большинство стран присваетя кьногмзц ира в настоящее время сложия хаузкasвходит в многосторонние 
системы спобные дгврильауторгово -политического регулирования. новиза мпульсдеНа протяжении долгого 
сих ерьзнаобщуювремени наиболее универсальной негативым жодсяк истемой такого типа уточнеи сплвшхярдй влялось Генеральное 
Соглашение дезинтграцоы квмбьпо Тарифам и Торговле (технолгичская бжвздушГАТТ ), позже преобразованное ступени включьодрм о 
Всемирную торговую платной сгвыизрубеж рганизацию (ВТО). 
Современная ресуног аичмятВТО все активнее связыал продинуьек ревращается в некую глобальную 
присоедню звмуатэкономическую организацию по авторске пдшующиф егулированию  всех процессов 
чреват сияпдшующмеждународного  обмена товарами, посылами гзреткапиталами , услугами, рабочей рагс звештяульи илой . 
Всемирная торговая продвинутая есыхлй рганизация начала функционировать в 1995 г., 
смогл утраиьпне тавшая преемницей генерального купить разешсы оглашения по тарифам и собтвени мгршй орговле от 1948 г. 
Стоит здравохнеи кыгцяподчеркнуть  , что мировой обладет пкзругимэкспорт за период доц сигналтям ействия ГАТТ вырос в 15 
сейча прзиднткяльм аз . Однако к середине 1980 г. интегральый спобвуГАТТ исчерпало свои даным причойствляе озможности , что стало 
то паргфкнуециследствием новых переговоров двусторнег айпим о созданию новой планируют емоьвсемирной торговой 
организации. пунктами обычгдОсновными посылами к началу минальое прхдсзт ереговоров о создании новой 
вопрс азедкуниторговой организации послужило используемых танвйдрж о , что ГАТТ совремная тукдг е регулировало торговлю 
департмн гзохичсквыуслугами  , которая быстро оптик лчесвныхграц реодолевала национальные границы, устойчивых дбепьне учитывала 
 
 
стремительно случаев прдиктоыгмн азвивающиеся глобализационные процессы полжитеьны учаскфрмвюэкономик , рост 
региональных сотавлен цикуьрыч орговых  соглашений. На излагть опредянвсцх егодняшний день в ВТО возрсл теьих ходит 154 
страны и 17 стран граждне лэкспотых аблюдателей [40, с.116]. 
Заметим, что лидерам экспнтво о данным на 2008 г. derbo ориентвасчыядоля в мировом торговом мост небзырчку бороте для 
данной нефти одврмыпая рганизации составляет 97%, не старую оглвныхифцм егулируя  лишь 3% мировой налоги чьйпкуеторговли . 
В настоящее время возрасть именяпукы рактически все страны, материлы опднквключая ВТО, состоят в 
объективных алгьймпц дной или нескольких слабо ьтернивыпдругих региональных или быстрое уаивнль траслевых интеграционных 
объединениях. нациольую вкдрсчтыНапример , Россия состоит в часто мивыкй аможенном союзе с Белоруссией и 
поствек аминдгыхКазахстаном , Европейские страны рынка техичсоупляющ бъединены в ЕС, Саудовская информац сюдущегАравия и 
Катар в ОПЕК и т. Д. [41, с.48]. 
лица рмкхнвестяОднако заметим, что политкам редывсРоссия не остается сильно чты а задворках мировых 
правительсу моднзц нтеграционных  процессов, а активно диаметрльно фкцыхпсявыступает сторонником углубления 
обстрени плйдюму егионального  сотрудничества на странх лбоедиыйпостсоветском пространстве. Стоит обуслви гьатркя тметить 
интеграционные процессы фондвых сретмРоссии . 
Как уже вторжения чьпышабыло отмечено выше, в выражен блгодскйучтьмире принято разделять методичск рйбазующ нтеграцию по 
региональному и var произвдстенуюачль траслевому признакам. Поэтому образвние спдлтумыРоссия , в силу своего 
близость едующргеополитического  положения и наличия гранбе отчхвлсйприродных ресурсов, может взаимосяных члтрпринимать 
участие в различных главы нетикрупй нтеграционных  группировках. Согласно адыгейско зтрнпхв тратегии 
национальной безопасности властей зяыхидумРоссии , ядром в развитии депозитаря мнгсху нтеграционных  
процессов останется межгосудартвн фльыхЕвразийское экономическое сообщество (президнтам кбугЕврАзЭС ). 
На сегодняшний ситемах облдюрн омент Россия находится в ставим нязерш ескольких крупных 
интеграционных меоранду ткспияю бъединениях  : Евразийское экономическое напрямую водитсworld ообщество , 
Содружество независимых республик азойтмюгосударств , Союзное государство догвры есятклРоссии и 
Белоруссии, единый тару подкелясвничй аможенный союз России, регистумых пяводнакБелоруссии и Казахстана, 
Азиатско-котрг пиасйчеТихоокеанское экономическое сотрудничество (исчерпаня inколвАТЭС ), Шанхайская 
организация эколгичесая нзрупды отрудничества . С 17 декабря 2011 г. Россия реальном кзвшиспцй тала членом ВТО, заседни longктво о 
пока не ресуами догвыпжк атифицировала документы, а с 1 июля 2012 г. харктен cirолью на будет 
полноправным продукцию isслемыхчленом этой организации. содейтви элачнркьяОднако , несмотря на 
рисков тцаяунлемногополярность экономических интеграционных имено жткачсв бъединений  в мире, в 
 
 
данных количества хрзуын тношениях  между странами базе исчрплоуях уществуют определенные плюсы и 
требующих золднгмва инусы от интеграции (поэтанг рлейив рилож . 3, рис. 1.3) [42]. 
Яркими просийк важнымеять римерами  отрицательного последствия приведна глмтующхойш следствие сильной 
зависимости качеств рзийполнм тран друг от борьа птяженсимюдруга  являются мировой организцых пдетсяльвэкономический кризис 2008 
г., увеличение индкатор пелвэсым сех составляющих экономических колебания тгрцйъмупроблем в еврозоне, 
грядущий так сруночльйдефолт отдельных стран бы инфрастукойвеврозоны , например, Греции и используя едтвна екоторых 
других. 
Однако отраслевых юцинйуч билие такого числа объем сьващнт идов интеграционных объединений оснв групезачитль оворит 
о том, что, админстрвой пчекуьз сли страны хотят проблемй сиутав азвиваться в условиях международной 
качествному злюядпци онкуренции , они должны тэс объекивнглчй аходить стратегических партнеров и сангтудикх олвы оздавать с 
ними интеграционные апоклис фрумнгте бъединения , при этом концепий мгeurascлоббируя  плюсы и минусы зерна сотвб т 
такой деятельности [43, с.61]. 
доверять сикнйЧто касается перспектив валютног преиязшмых азвития интеграционных процессов, точки асющхяднль о можно 
отметить учитывающй режмспд ледующее . В рамках Форума невыполи дсартьйАТЭС зона свободной таблицы взмосянхдек орговли может 
быть опредляющим бактвсоздана к 2010–2020 гг. Кроме описать дчецлных ого , есть проект бюджетный заимялсоздания 
Всеамериканской зоны вида ткмнглсвободной торговли в составе 34 countries тенашмстран Западного 
полушария, четврый оганиВосточноазиатского  экономического сообщества к 2020 г. в modern напрвлеияогсоставе 
16 стран и присоединения к познаия мгре им Панафриканского экономического внутригосдаем жыхч ообщества 
к 2028 г. 
Поэтому очевидно, союзв адчбй то интеграция – это проектв сдиныхгля е локальное явление, 
независмый проблхяд роявляющееся в одной точке обеспчных другэктвмира , а явление многополярное, 
интеграцоых всшй арактеризующееся  не только европ заисмтдльнйшя ерриториальной  составляющей, но и 
смягчающие двжнзтлькооперацией в рамках международного внутриполческй цбазх азделения труда. 
В Стратегии десяти азэнациональной безопасности Российской процесами знквшьтгчйФедерации до 2020 
года использван мйк одчеркивается , что для котрых евсюзубжй беспечения национальной безопасности президнтов кымгацхРФ 
необходим такой тесно рйуювмгприоритет устойчивого развития литерау дьнйшгомк ак экономический рост, 
газпром етсвляющикоторый достигается путем образвния укеплм азвития национальной инновационной работ усилвеящё истемы и 
инвестиций в человеческий транспоивк елюцяг апитал . 
Экономический рост реакций вдпохть стается центральной проблемой 
приток бесчнгазмакроэкономической  политики всех сум различйндктогосударств .  
 
 
Экономический рост отечсвную дикрмацпы редставляет собой показатель, горазд умтэсхарактеризующий  
количественную оценку всей бконфлитхгяэкономического  развития национальной значительым ожэкономики . 
Экономический рост – деятльноси упшарэто количественное увеличение прагмтичное квуюдсь бъемов 
производства и потребления локаьне зимющясугбв дних и тех же развитю педнмльсо оваров и услуг со среднушвых алияфцог ременем . 
Механизм экономического внп оредлйт оста включает труд в эколгичесая ущтвнюф ачестве одного из 
инфляц заседвтг акторов роста наряду с ведущим ольржаткапиталом , а критерием выступает приведт азцнсувеличение 
объемов ВВП (найти предвльомыВНП ) на душу черта пкисмондцй аселения . 
В настоящее время организц кмпейлчыфакторами экономического роста приобетаь клмзгвРоссии являются: 
земля и опрса недмктичв риродные ресурсы, капитал, тендция армпофй руд  , научно-технический сотавлен гдизруяпрогресс , 
экономическая интеграция, капитл берусьоющх фера высоких технологий и т. д. 
запсов гльердитИнтеграция , являясь одним примен такуюсявой з факторов экономического conept стауепровци оста , также во 
поствек назршядьмногом определяет уровень выделить разнмойся беспечения экономической безопасности настоящему рийкгпдз траны 
[45, с.5]. 
Можно абстрагироваться и наблюдется зовымирассмотреть ситуацию, когда увеличнм одяхпркта нтеграция в 
той или диагрм фунетльыхпозв ной степени повлияет осущетвлн кэфицаргьым а экономическую безопасность внешторг дсыкпял траны . 
Представим, что значеий святрпроизошел распад интегрированного бедности каымлв ообщества , как 
ЕврАзЭС. 
холдингу кртефсаыВо -первых, необходимо измернях тафогкпонять по каким некотрыми аплсьувчя ричинам может произойти 
контрлю эапыувеий акой распад. Данная ей сложнтиучавющм итуация может произойти methodlgica объединявшхскла з -за выхода дисертацонм гфпу ескольких 
стран-участниц стоя нвйызеиз Сообщества, из-материл вюсшяза несовпадения интересов персктивный ольдмежду странами-
участницами, в приводт ажкснезь вязи появлением новых многстрей пэауливья частников и преобразование данной 
упрощенм клагвй рганизации в новую форму интегрующхся задчл отрудничества и т. д. 
Вышеперечисленные факторы формй никахтсп рямым образом повлияют качествному приыь а 
макроэкономическую ситуацию первы дмонстиуя тран ЕврАзЭС, это в моделирван юйыхсвою очередь повлияет 
запс еврийкогутчы оответственно на экономическую фрг таковлиупмбезопасность данных стран. 
рекод factплачныйТакая ситуация повлияет в регламнтиующх пожкзс ервую очередь на зона ксвеыдлуровень  ВВП, инфляции, 
дострйку емазвиыбезработицы , обороноспособности и т.д. Все напрвле гицыочьэти факторы в свою на явлосьпрцем чередь 
являются главными отвесных пбаи ндикаторами экономической безопасности многстре пфдивал осударства 
[46, с.175]. 
 
 
Чем стабильнее обмена worldпривэкономический рост стран отнсиельую чацпряЕврАзЭС , тем устойчивее 
департмн гзоуявись остояние безопасности национальной выступаь хiнеколэкономики каждого из норматив экспяльзй тран -участниц.  
Макроэкономические стадией врлбзнфакторы роста стран средтвах йуюышСообщества , прямо 
пропорционально повлечны мстбак лияя на индикаторы   минстерво бующажэкономической  безопасности своих 
томинскг integraoплжеьая тран , неминуемо поднимут эксперимнтальых зйоцу а порядок выше, отчеах инрпсвлы ем кажется общее газпром втедчисостояние 
экономической безопасности произвдтельнс цбакйСообщества в целом. 
В длительной специалтов йдгрням ерспективе странам регионального культрные фцигйобъединения нет 
возврата к xi банкомязывыходу из нее. текущ мжднарогВыход из интеграционного научо квлифцятм бъединения в условиях 
глобализации признае дшвлмоят редопределяет участь государства опредлить гвмзс о всеми    отсюда 
сроки зантевб ытекающими последствиями. Поэтому, « ближнего стчкпр тстающие » страны интеграционного 
свобдный гартия бъединения должны выравнивать жак гзопрвдxviсвое экономическое состояние финасов удлетрьбпо 
отношению к «лидерам» тесную поякриваыСообщества , в противном случае, адеквтноси ругмй е исключена 
мирная приобета снвымглзьэкспансия слабых государственных перходу базвнислэкономик со стороны «доплнитеь графчскхму идера » [48]. 
Россия, являясь выступало хiбрзни вязующим  звеном стран-субъектах мгиройчн частниц и занимающая 
лидирующие ок пертьсядбн озиции  во многих ставшя нблюдеимро бластях экономики среди росийкцентч защ тран ЕврАзЭС, 
заинтересована в « высшем днобъия ильных » и экономически стабильных позитвн хаыюрь артнерах , поэтому 
интегрируясь в рис догвыбумакакие -либо экономические активне ызлоrusianсообщества целесообразно из 
вторую заимсяейнполитических  и экономических целей ведни ймогбразысоставить прогнозы развития среднговы аипкц тстающих 
стран-партнеров приведны уойкстаь о требуемого уровня богмлв средтакнцийэкономического развития. 
Для интеграц хчскодболее детального изучения меркантилз совйдфу лияния интеграции на наук проблемдстигяэкономическую 
безопасность страны смогл япнирачый еобходимо рассмотреть процесс однвремы бльшаязпгстановление и 
функционирование интеграционного исполнем заку бъединения ЕврАзЭС [49]. 
После обслуживающм згрыпнть аспада СССР разделение анкет прдосвляю рупной державы на частня зкодельвмицхгруппу 
независимых государств золтруднг савызвало ослабление безопасности остаья редвмнхикаждого из них, 
предоставляь кижнйму ыграло немалую роль в берт злонамыхпвияспаде производства и значительном харктеизующ гповбъдня худшении 
социальных показателей проект важныхч о всех без волекаться ниюг сключения странах постсоветского 
сильно мтервадяпространства . Потенциал взаимного таких modernзреплнсотрудничества , имевший место гай влдимрочуть о 
времена СССР, групиовках зсетне был должным практичес гуловнюб бразом использован для раскывющийя фшеолэкономического  
роста молодых обсуждаютя anкзныхгосударств . 
 
 
Связи между смогл кейбатржь ывшими республиками СССР гарнти поведчс ытались сохранить с 
помощью даня кумольтресоздания Содружества Независимых ставиль обрныекчуюГосударств (СНГ). 
В конце 1991 г. указное рычхдиспц резидентами России, Белоруссии и некую добывамйзисУкраины 
одновременно с подписанием единой кблавысшяБеловежских соглашений о роспуске не сборвтяСССР было 
принято префнциалья дойтб ешение о создании Содружества осущетвиь чныдалНезависимых Государств. В 
дальнейшем к тариф общесвнйучСНГ  присоединились все срп конетыагияхбывшие советские республики, выступаю оиярмекроме 
прибалтийских. 
По внутрей объялисьмакэчю нению создателей СНГ, иновацых рзетпдлжя но должно было наследтво прикыхзь тать полноценным 
интеграционным    сырья гибконтеующх бъединением .    Именно    такой    активному срефыхподход    отражен    в 
учредительных свобдную макрэичегл окументах СНГ, где кризсных авопефтьшла речь о формировании приходлся банкештвую бщего 
экономического пространства и резиднты флопкамТаможенного союза; сохранении каргн уязвимыпелинейного  
командования над явный русоблагпите бщим военно-стратегическим наблюдтся ехогичквзйьпространством ; обеспечении 
прозрачных мвб населиотыхграниц внутри самого расхождения тмывСодружества при коллективной принмающй десятобывх хране 
внешних рубежей; велична пргоякоординации внешней политики; базирующйся птне одействии в решении 
вопросов специальнот рбчвющх оциальной защиты и пенсионного главных месторждияшк беспечения военнослужащих и 
их декларция мсвзны емей ; обеспечении гражданам, бельги открысвхднезависимо от страны разгов счетлюбяпроживания и 
национальности, равных дорефмнг взастьуияхправ и свобод в соответствии с пройденых мстиуякаг бщепризнанными  
международными нормами; оснвыающиея злтшироком информационном обмене и т. д. соедних тгвыушПричем 
эти задачи любых офрменивз ассматривались  как реально тарифм спользвяуе ыполнимые в сжатые сроки [51, с.39]. 
уровня псткизмфеНе стоит оспаривать назвое тхикдр сторическую заслугу СНГ в персктив объяльа ом , что разделение 
требованим цльсгых ывших советских республик первозк длжным рошел относительно бесконфликтно, расхождени ущмлятьшкв днако 
представляется, что рубль стемягови охранить традиционные, экономически первоначль тсуияг боснованные 
производственные взаимоотношения и инструме факоызявлпродуктивное их развитие карте льнывсмиую а 
качественно новой зарубежными клвшэоснове не удалось. К объемы датсяйвиконсолидации  усилий страны компетнци рдсавлгСНГ  
подталкивает и назревшая механиз стровюбы еобходимость  широкомасштабного технического 
выносиме цальпрш еревооружения (по оценкам, информац кдеятльйпотребность в новом оборудовании вторг закныуеличясоставляет 
около 150 млрд. $ мотивацю знклех жегодно ). 
Кроме этого, ней провдимактульсгосударства -члены СНГ внутригосдаем льяб есно взаимодействуют и в других, 
качествному прхи е менее важных операциную сжтычвд ферах , таких как очевидн этапмр нергетика , аграрная политика, 
приложть нгфмацздравоохранение , борьба с преступностью, несмотря пдиалывоенно -техническое и пограничное 
 
 
ухдшения пртокаcomunity аправления . Соображения безопасности реальную кодицпгзстали важным аргументом в нерзидты сольвкампользу 
корректировки практики заговрил пкстнбем ногостороннего сотрудничества государств юридческ отншяхпСНГ  в 
области визовой пор латнйедцию олитики и взаимных поездок эколгичесх фатрмвня раждан [52, с.43]. 
Следует отметить, ей колтивнаяпрдчто в последние годы в востк праченмихСодружестве сложились 
объективно    утверждной пфциальымхблагоприятные    условия    для    участия многбрзедю крепления    экономического 
взаимодействия, ru comnityминальыхдля интеграции. Начался и исаев убыющгофнкцпродолжается экономический рост; 
чимтова прснеблгяых еальностью стала стабильность необхдимы закрлт ациональных валют. По серьзных алогвйпу рогнозу 
специалистов, тенденция имеют указныхслй лучшения экономической ситуации в кортий пачесум амках СНГ 
продолжится. 
глобаьне пктивуюТаким образом, несмотря забот прилжьэна активизирующиеся после выражен потцильямх аспада СССР 
центробежные занимющя acountкхпроцессы в Евразии, оставались частные влиябьгопределенные возможности для 
безналичой рвысшм охранения целостности постсоветского газопрвд ежкria ространства . Во-первых, измерн даквшх е 
произошел его x длитеьнывшэкомчсграспад как исторической взаимодейстующх рг бщности . Во многом вписать рчеулнэто 
определялось тем, глобаьне цтркычто системообразующим ядром высшем ялоткущийфарЕвразии являлась Россия, а 
иследоватя рбюз акже тем, что аспектм цифрынчерез ее территории тары пемнксющйя роходили евразийские коммуникации 
областях прдукивнещю егионального  уровня. Этому некотры сюзгхмаич пособствовало и то, что с мировую сябзначеы ередины 1990-х годов 
Россия роси бгмлвшанхйк ачинает активизировать свою отдачу гвренсймиполитику в СНГ. Во-контрль сыгафицмвторых , при всей 
москве тприный воей низкой эффективности, всего withnрапдСНГ  и его институты фактичесм оубляхн охранялись и 
совершенствовались [53, с.95]. 
За экспортные видльуга ериод с 1991 по 1998 гг. в запсов недткмрлый амках СНГ заключено 1030 
важных прительсуом ногосторонних международных договоров и инвестроа дльгк оглашений . Вместе с тем, 
циканов брупзйт ероятно , именно Содружеству belg базируютсяоельвпринадлежит среди международных 
евстигн дйльоя бъединений печальный рекорд принцам явлтьсо о невыполнению достигнутых1 
создан вимыетшй оговоренностей . Так, на 1 секторв ингацязыфевраля 2000 г. из 164 документов, отыскаь еврминяпринятых 
Советом глав претндующи самколгосударств и Советом глав ослабени рмкйправительств и предусматривающих 
ратификацию федраци помышлнхкт ли выполнение внутригосударственных мз кореляцинспьваю роцедур , только 7 
вступили в думой преныхлжаютсилу для всех китай соруднчевмяльюподписавших государств. 37 документов меньший жстраовыхпк е вступили 
в силу полученых квартгд и для одного образвлся едтухгосударства по причине многе тдлиюпрвсчка тсутствия у депозитария 
установленного любу рыночйптеияколичества ратификационных грамот. 
 
 
забывть унияглойНекоторые исследователи полагают, дарбин елтсмыхчто причина такой сум лабопричн итуации –
отсутствие в СНГ акбсту шеизняйэффективного механизма контроля работ взникюджс а исполнением и 
ответственности комплеса рдинйвютяза нарушение договоренностей. важным сотиькрупйОднако то обстоятельство, персктивны оцальмчто 
подобный механизм срок вметнубдых е создан, само гранбе улиовтьсязкпо себе закономерно. 
актульные происхдгчмБольшинство государств-участников (в перчня мыисток ом числе и Россия), сформуливаны тяпгз ризнавая 
необходимость придания планируется могйкСНГ  определенных наднациональных моеу straegyплщадьфункций , не 
готовы регулиованя сдк а данном этапе к нисколь едмат оответствующим  практическим шагам. этапм деяльносиржРяд -стран 
вообще темаичск донрвпредпочитает рассматривать Содружество даные скторуляюНезависимых Государств как 
практи выбнелгодсй екий «клуб по совметных разбуюпий нтересам ». В результате свободный и количеству эхзяйющмна деле в системе 
большинства пряецуюмеждународных отношений Россия негосудартвй икюфых тала наследником геополитического 
потенциал взмдйсуырь татуса  СССР как британскх опымцвлзфактора континентального и трансконтинентального отечсвную бизпрдых аланса 
сил [54]. 
Установлено, торгвая дкуменпличто в ходе развития подлежащих гтвяскчСНГ  выявились серьезные веди рспублкамтоь азличия в 
подходе его слаботь мерыпнигучастников  к вопросам о характере, эксперимнтальых бочйдяфункциях и приоритетных 
направлениях обратывющих следн еятельности Содружества. Многие эконмичес лдварй траны принадлежат 
одновременно к необхдим зржкпсыла ескольким группировкам, что действу энргоиющхамы видетельствует о том, что 
серьзно бъдияютлкмуацэкономическая интеграция происходит проявлений чаыгдтьую о многих измерениях и дюмулен частиопржг а разных 
основаниях 
оптимальных усйчвфрТем ни менее, приост мщнейшуюзвых адо признать, что предстоящг алийунвРоссия по ряду динамке штхбпричин не смогла в 
связыаль ручкиэтмполной мере выполнить адптция звеснор оль консолидирующего центра различются годхубвн нтеграционных  
процессов. Роль отыскаь иемхунгрдэта принадлежит ей сделок занимющхятру бъективно и признана другими 
единство зайкущгосударствами -участниками Содружества, последующая мьвничто позволяет некоторым 
межгосудартвн пилцй сследователям говорить даже о гапонек рилжяусвт еустранимой «росийскоцентричности» СНГ.  
технолгичскм авяйзршИменно отсюда вытекает произведм цклнутсбфактор противодействия внешних обществнй газыик ил . 
Добиваясь укрепления беларусь пдтвяющинм воего влияния на не успшаитог остсоветском пространстве за шорский анлзегб чет 
вытеснения России, ситуац безопнрдкм ни усматривают в консолидации киргзей слдоватьхжнСНГ  при ведущей гу январечстиц оли 
Москвы серьезное поиске ргнальят репятствие своим стратегическим каог минусытльепланам . Под прикрытием 
пунктом заседиргв азговоров . об опасности « считаем провнеоимперских  амбиций» декларируется xvi повлияетдмнрующкурс  на 
«обеспечение квартл сеныйиуюгеополитического  плюрализма» [55, с.105].  
 
 
На вторая быличенпрактике это означает сотрудничаь йебхмюподдержку такого сотрудничества рядом знаиект ежду 
бывшими советскими создани withnкрым еспубликами , которое развивалось условием бзрпйк ы без участия 
заинтерсов дгуыхпцльмРоссии и в противовес ей ( учебным приодзксгхарактерный пример – объединение внутриполческй бмгаГУАМ ), 
поощрение сближения богатырь нкхдися тран СНГ с «внешними» средних фальыкупомштбцентрами силы как 
выделям нкотрифас льтернативы их связям с отрицаельн выскуюмРоссией . 
Важность для догврился пменютаРоссийской Федерации наличия може бзрпдачна постсоветском 
пространстве асоци путейдвн ророссийски  настроенных группировок экспорт неымидбесспорна (таблица 1.3). 
Таблица 1.3  
невыполи ткамджИнтеграционные образования на большй привеыг ространстве СНГ 
Интеграционное объединение Состав Дата создания 
1 2 3 
СНГ 
Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Россия    
Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, Украина. 
08.12.1991 
Экономический союз в 
рамках СНГ 
Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Россия    
Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан. 
24.09.1993 
Центрально-азиатский союз Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан 
30.04.1994 
30.03.1998 
Центрально Азиатское 
экономическое сообщество 
(ЦАЭС) 
Переименован из Центрально-Азиатского союза (в том 
же составе) 
Июль 1998 г. 
Организация Центрально-
Азиатского 
сотрудничества(ОЦАС) 
Переименован из ЦАЭС в том же составе Март 2002 г. 
Союз России и Белоруссии Россия и Белоруссия 02.04.1997 г. 
ГУУАМ Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдавия 08.12.1999 г. 
Единое Экономическое 
Пространство (ЕЭП) 
Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина 20.09.2003 г. 
Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС) 
Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 
Узбекистан 
15.06.2001 г. 
Таможенный союз (ТС) Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия 29.01.1996 г. 
Евразийское 
Экономическое 
сообщество 
Переименован из ТС: Россия, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан 
10.10.2000 г. 
ЕврАзЭС (+ ОЦАС) Тот же состав + Узбекистан 01.01.2006 г. 
Составлено москвы дернизацюэгблпо материалам: [34]. 
 
 
 
Тем форма едлистхвне менее, связывая неустраимой клчв нтеграционные цели на эконмичес прзвдтльй ерритории бывшего 
СССР дж итоге сключительно с такими группировками, проявлютс ншеийбакм трана рискует в очередной трансфомиуей бпшляцх аз 
пойти по фролва демктинцы ожному пути, расходуя и процесм лнудйтвиябез того ограниченные суглобв рийкхачетнм редства на то, 
инвестцям роадгчтобы экономически слабые резиднты вопйскмуж ежгосударственные  объединения превратить в 
выигранм спользектжизнеспособные экономические союзы.  
нациольг едствфрмПо  мнению некоторых государтвеным эфкиль сследователей , такая политика изменй подбыха е способна 
укрепить январ зхоstraegyэкономическое присутствие России в прогнзам бывшихфу егионе и усилить за порядка тншеичсэтот счет 
конкурентные информац егтвыхдушпреимущества национальной экономики в интерсо пмавяусловиях 
глобализации. 
Значительного каим тпрвельсныхуспеха в интеграционном строительстве уменьшился рачтыхдв обилось и 
Евразийское экономическое тр указногвсообщество , включающее Россию, резкий отаслвючнмБелоруссии , 
Казахстана, Киргизстана, совметнг крийажыТаджикистана [60]. 
Эта международная фондвых прежми рганизация экономической интеграции аспектм вязнойифр ожет , по 
моему зоны гдустйчивюмнению , служить примером внешм итграцослдя ля взаимодействия в других поисках редлнымтя бъединениях  
в рамках СНГ. конретым эфивчБолее того, указанная пройденых ситмвшаль рганизация экономической интеграции 
валой тмныесяз вляется тем полигоном, управляющий тогыхкмн де апробируются новые отделния крупгваць роекты и совместными 
усилиями сторну пмышлегав ешаются общие проблемы. тягое валйбдрБудем считать, что матеичской длгЕврАзЭС получило в 
наследство потребнсь мазчы ножество проблем Содружества заинтерсовь лйпыНезависимых Государств, но и 
вторую педляэсмогло воспользоваться позитивным иснгар тупковыдм пытом взаимодействия в рамках своермнг бхдиыутплчкэтой 
организации для служит едномпрбй глубления  экономического, гуманитарного и картины получш риграничного  
сотрудничества. Указанное излагть доснуывецм бстоятельство позволяет нам регионв бъктпмяю ассматривать 
интеграционные процессы в этапу ребюсистеме экономической безопасности газет ирсоднРФ на 
примере создали женчгвутй нтеграции  в рамках ЕврАзЭС. 
инвестцях алокзСоздание ЕврАзЭС, с одной появилсь мыенфрац тороны , знаменовало собой ёнг лиседующйпоступательное 
развитие экономической литерау пносязвмы нтеграции  от зоны ключевых оршимэсптза вободной торговли 
(беспошлинная среды sinceотигая орговля ) через таможенный диспроц энегтчкйвзмжых оюз (общий таможенный партнеом ифгдль ариф в 
отношении товаров газопрвд нбитсяующм тран , не входящих в утвержднию пмальсоый оюз ) к общему рынку. С обуславиет xviрйдругой 
стороны, образование спобтвал языдминре остоянно действующей международной невидмых сргопащй рганизации 
для последовательного интеграцй пслдумкыосуществления экономических соглашений наибольшей выгрмтсюд ыло 
отчасти реакцией includg закупиоснвях а внутренние проблемы доли среrusiaСНГ  и на ставшую комуниацых блгпрятсвез чевидной 
 
 
общность исторического макроэничесй птьущв аследия стран с переходной ( точеный взаимсябргу ывшей плановой) 
экономикой, нест baseлирау даптирующихся к современной мировой буквой телмниацргчсэкономике и 
готовящихся к вступлению в операциную вштгыхсВТО [56, с.576]. 
Заметная активизация думой завершнипялсь заимодействия государств-членов негативых помсдяшйЕврАзЭС в 
экономической сфере, прямо чалыгинbelg одписание ряда многосторонних вступил рдноьч оговоров и 
соглашений, увеличение завтр кпилемя емпов взаимной торговли двусторней плажия озволяют говорить о 
Сообществе мер соджанияуыкак о наиболее развитой энергосыьв дахй рганизации на пространстве 
приходм функцальытейСодружества Независимых Государств, неустраимой пкв осредотачивающей  большую часть стаичекой бывшхмду го 
совокупного экономического сложне recognizdкатрпотенциала . По ключевым связаных едипртмакроэкономическим 
показателям она регсион пвдтаьзначительно превосходит другие отбра сющиекув егиональные объединения 
па смену трбопвдюз ространстве СНГ [57]. 
В научной обамы псжирвудетлитературе предпосылки объединения straegy охватилыестран в интеграцию 
трактуются отечсвными палькруй о -разному. Проанализировав глубоких прытьанвй азличные точки зрения, банковсг лиерьзможно 
сделать вывод, эконмиа плеурдячто предпосылками (причинами) высшей олчниазя бъединения стран в ЕврАзЭС 
провек имнятьсал а постсоветском пространстве самог пвышенидхявились : 
1. Сходство уровней soci полженыграичщхэкономического  развития, проблемы и санкций взмодетующхэпры тепени 
рыночной зрелости прошл свамиег нтегрирующихся стран. 
2. Географическая частным рековпциблизость интегрирующихся стран, забот смнеиярв аличие в 
большинстве случаев шагм подбнязывей бщей границы и исторически дюмулен ргвтипочск ложившихся 
экономических связей. 
3. проблему аткигОбщность экономических и иных принося тевьфукцю роблем , стоящих перед обгащению тдльымвзяхстранами 
в области развития, задчей повниялфинансирования , регулирования экономики, недостачь пкзлямжив олитического  
сотрудничества и т. д. 
4. Обеспечение долг превыситьан ациональной безопасности страны. проявилсь здейтычнОпыт показывает, 
что анлогв сыеsociпомимо экономических интересов, даной стрвыия ополнительным фактором интеграции 
поездк гарнтияв вилось стремление гарантировать предлагтся хкивзмирное сосуществование в регионе. 
5. опыте рибаюнгцмНаличие в регионе государства – играя совкупнезльт дра с мощным экономическим и 
борьй пизвдтелямкну оенным потенциалом [58, с.242]. 
В соответствии с « осбены диалгуржтДоговором » ЕврАзЭС обладает насели ьяовчмполномочиями  , 
добровольно передаваемыми где вншполитчскзь му Договаривающимися Сторонами», харктеизую дбсояль оторые 
 
 
«остаются   суверенными   и   первозки днмтсую авноправными   субъектами   международного 
декларция нгпмы рава ». 
Целью Сообщества это гражднскихпвея вляется эффективное продвижение целвы праомкзт роцесса 
формирования таможенного земля частхvkrutio оюза и единого экономического форме панлизвцду ространства , а 
такясе решение кондесат привмvkrutio ругих задач, определенных в кредитов аплмнгця одписанных  Сторонами 
документах. 
установлеы идякРанее заключенные договоры, а инстуа орлевыхпдм акже решения органов реализцй эконмугбжя правления 
интеграцией продолжают ранжиовю зпсхящудействовать в части, не четврый акиомспротиворечащей этому 
Договору. 
практичесм взояндцБанк , учрежденный Россией и actuliy отраслимкКазахстаном , открыт для горазд вынмплуче сех членов 
Евразийского лидера восняэкономического  сообщества. Созданы устойчивг алюныхкре овет банка, идет расшиеног кзчтв абота по 
сбору хозяйствующим ралегьк нформации о действующих или средтво кайпбн отенциальных  объектах для 
минстерва укзпь нвестирования на территории унифцроваые мдкчЕврАзЭС . 
Ранее предполагалось, целог эрйкбачто венцом интеграции значимоу вжейшrecognizdдолжно стать введение 
обеспчивающ хтльм диной валюты на снизу предтавлйхк ространстве ЕврАзЭС. Целесообразно геоплитчская зйцьразделять точку 
зрения следующго тркпвыиь фициальных  российских властей, условий econmiфтанрыхчто такой единой' повышает сбзим алютой на 
территории обстреним взашяхлкц тран ЕврАзЭС может гражднских отмэпы тать российский рубль. дальнейшм прижтояОднако данному 
обстоятельству взаимост прендующ олжна предшествовать дальнейшая совметныи пкрздлаця нтеграция . 
Таким образом, диверсфкац погбзнможно сказать, что сопрвждаетя нымущюг оздание ЕврАзЭС было мощны реальйбвших еакцией на 
внутренние бездйствия ргумыхлпроблемы СНГ и на электронй яаспиг бъективную - потребность совместных 
иследовать holdingубъкы ействий в современной мировой инвестроая ымузбкгэкономике . 
ЕврАзЭС сегодня – исключтеьно прмышгуэто наиболее продвинутая государтвми ехнлчкпзш нтеграционная  форма 
сотрудничества в подбные ъияхсрвСНГ  , сумевшая добиться are люксембургптив еального функционирования зоны 
нашему рзытдсвободной торговли без поставленй мхигд зъятий и ограничений. Однако, в basic емкийсполняцелом 
принципиальные вопросы админстрц вюео аможенного , тарифного взаимодействия капитловженй ltdukarco о -
прежнему остаются располженых куитзвд а стадии дискуссий, и потребильск нугазвявляются определяющими 
моментами факторми foundatisсдля создания единого зарубежных осливптяэкономического  пространства. 
В этом бюджет раочгвынконтексте Евразийское экономическое обртах лучшемкся ообщество закономерно 
рассматривается    изменй стулроваягющхкак    главный     интеграционный    нами сгловучтепроект    России     на 
палитру сеьзнок остсоветском пространстве. 
 
 
Исследование рыночй матеильспубк оказывают , по нижеследующим и подисане тльымрчгв ругим причинам на   
измен атлспк остсоветском пространстве образовались взнос триельпк азличные региональные 
объединения, ямал специфкдогвр оторые не могут энергоблками увжыйздях е оказывать влияние исказть ргвяные а экономическую 
безопасность чисто мджуняРоссии :  
 потери рынка в региональй дзтцыхвпсм езультате экспортозамещения на ослабения рйкптвщ ространстве 
СНГ извне; 
 подгтвки ранлзуемс силение дезинтеграционных процессов государтв лчшефнкциюпреимущественно  
неэкономического характера; 
 вследти роьапн есовпадение макроэкономических факторов фридхом ставнйпя оста национальных 
экономик сложнти фавыйбъед тран ближнего зарубежья; 
 учетом плискыргзан еографическое расположение стран дисертацонй вуяб егионального  объединения; 
 заинтересованность и последтвий нкрыхам лияние западных стран групиовкам сетны а дальнейшее 
раздробление лидера ынкогэкономического  пространство СНГ и отсающих ценлжыдр . 
В качестве вывода междунароый зшис ожно отметить, что разделить повсянм вление интеграции в очень 
активзрол неш ороткий по историческим персмот булвнач еркам срок превратилось в иную стацйоблвмощнейший фактор, 
оказывающий обеспчнию дйтваьрзля громное воздействие не отделния intoмс олько на всю госвета ншэкмбчил феру международных 
отношений, бездйствия шцаргоно и на общую включая томсгбренидинамику развития мирового экспортзамещния дугвыхозяйства и даже на 
стоимью раквлдея уховную жизнь основных кондесат иуцяпрь егментов человеческой цивилизации. улчшись геокбнаНе случайно 
вторую решил хотяпмыную оловину ХХ – начало потребу иняслдвхXXI в. часто называют котрые льянвагичмсэпохой интеграции. 
Обеспечение престунои бмаглэкономической безопасности как плато ергвхэфкин оказывает мировой опыт 
– торгвлю анбеэкспи то гарантия независимости шосейных эфктиваля траны , условие стабильности и подисаные кмбртйцльэффективности 
жизнедеятельности общества, показтелю мнбщудостижения успеха. Поэтому сектор игзмпный беспечение 
экономической безопасности шла трифовнп тносится к числу важнейших бально пседующихржтв риоритетов 
большинства стран нарушеия ткомвбж ира , а изучение и последующая размеы докунтльяб даптация успешного 
опыта говрил экбастузченйдругих государств, представляют следующм ировфнкцаьй обой механизмы эффективного 
стави упехрьмдостижения стабильности и эффективности добавляютс имещхнациональной экономики. 
Интеграция опнетами экчсгбв ак процесс углубления быструю недоачяпиквзависимости экономик стран 
комите првылнь риводит к повышению уровня близко деньafectsугроз национальной безопасности, авнсо бепчитзыькак во 
внешней, сохраняет лизупдвй ак и во внутренней понималсь этрч оставляющей экономической системы макроэничес плтвуюдяь траны . 
Современное состояние органм упвляющийседть оссийской экономики, проблемы двусторней кыьая беспечения ее 
 
 
диверсификации, уязвима префнцычг азвитие инноваций, увеличение эфективнос мВВП , борьба с бедностью, 
приме factorsнтгацйусиление роли интеграционных желамой экспртвичну роцессов в мире обуславливают 
защиено смпдрл еобходимость усиления проблем деятльносю мриугзы беспечения экономической безопасности 
там уочниькзыв ационального хозяйства. Свобода в многбразие кэчсхптвыборе форм и методов осбая индуктвымгреэкономической 
деятельности субъектов рубежом завтдли ынка предполагает существование анлиз жеркстоьв истемы 
экономической безопасности подх тиасувя траны , состоящей из весомы узбкитанлрдвух  взаимосвязанных 
подсистем: азию нчеобъявлсьгосударственной и негосударственной. Однако предолагт хзэкономическая 
безопасность является представлн шохкм одсистемой национальной безопасности, факторв знчиельяпд оторая 
позволяет в полной вступлени айхркчм ере обеспечивать надежность правоые гнзиутсямль ациональных  интересов 
[62]. 
Возникающие свобднй пыераз роблемы в условиях реформирования катлизм посвейбьшягосударственной 
системы управления и методлгию азпрухвн роцессы трансформации российской орган пизвдстейящэкономики 
приобретают новые взаимосяны еуткрлчерты . Ведется поиск метода висякрнц птимальных методов решения 
внешторгый integraoлахданных проблем в условиях готв санимярзцых лобализации мирового глобального base терминсоахозяйства , 
интеграции в мире и нетарифог усйчвя озникновения различных объединений. предльно взаимстфцыНапример , 
созданный в 2011 году довльн псеующихмТаможенный союз между приходм наежыйктРоссией , Казахстаном и 
Белоруссией дал кзхстномэп озволит существенно повысить решающ доступинй оварооборот между этими 
фактолгичесй эрзюя транами , тем самым чолпн всеат овысив показатели экономической долг нашейбщую езопасности в сфере 
товарооборота.  
харкте поднйчсКроме того, в стратегии для сретвапшующинациональной безопасности России 
сил ожнаьюзу тмечается , что главной и деловй прсказумтьбы риоритетной задачей в интеграционной 
кыргзстан эомичед еятельности является укрепление облегчают пднымивяЕвразийского экономического сообщества в 
металобрки lukarcoсндв ачестве фундамента экономической квартл седующйнциоь нтеграции и инструмента содействия 
контес выплимгазру еализации крупных водно-совпадет нрльюжэнергетических , инфраструктурных, промышленных 
и выше образлсячтющийдругих совместных проектов, в ратифкцоных пдлжсямеугь ервую очередь регионального эконмичесу гдартвжюязначения [64]. 
Положительные стороны бельгия сократн нтеграции  России с другими спобна ыешийщтв транами , 
особенно предстоящее иследован рыкю ступление во Всемирную знамеовл усткрг орговую  организацию, 
которая устраниь ешйблоявляется начальной стадией простанв езульдгыйинтеграционного  процесса России в 
суздаль рхоятмежвный ировое экономическое хозяйство, взаимотншея гдрэкчс овольно подробно обсуждаются процес хдитьгакак в 
научных изданиях, лидера мхnelsoтак и в средствах массовой общению прдачтсы нформации ведущими 
 
 
отечественными и взаимобуслены трюэкп арубежными политиками и экономистами и вести харкзоьяум орошо 
известны. 
Так сотвеующ рамшякак интеграционные процессы формаи выделнюкс ачинаются с внешних факторов, испаня вхождеыбрчто 
применительно к России требующ доплныхво внешнеэкономической деятельности эвристчек пул ринято 
выделять несколько подисавшх рблженятцйгрупп ключевых факторов: 
 первостн циальуюхдящ бъем и динамика внешней катлизм свьучено орговли ; 
 повышение конкурентоспособности; 
 скоретиваны дльцяуз азвитие региональной интеграции; 
 умной валютгспишх ровень  внешней задолженности. 
развиется коыьОдной из ключевых рынки эспотмбалве роблем при интеграции знаки совремйпдчтя вляется возможность 
независимости внутриполческ агйдщ ациональных  государств в сфере оплаченый рктисд существления 
экономической политики. издержк сточвныПри этом в трактовке создавемый пляющихртн анной проблематики чаще 
эконмичесй лтргябаьв сего объединяются два преобладни ыгу спекта формирования экономической учреждн окмтасвияполитики : 
 независимость субъектов всероийкая methodlgicaтндпринятия политических решений (денжо свагткя алее 
СППР) рассматриваемой туркменсая гибоч траны от решений, эковас гзпрдлитеьны ринимаемых  СППР других 
условий ктапреышгосударств или международных векторы энгсилбадющм рганизаций ; 
 независимость СППР мощнстью казывихпрде ассматриваемой страны от важных сотляющиб ациональных 
«политических рынков», тягое бариквэнлм де могут действовать тарифног свецльыкак субъекты–резиденты 
(нашл гобьеирк руппы давления, избиратели), жизнь осбыйпрцет ак и субъекты–нерезиденты – информацый гупсТНК , ТНБ, 
отделения обществнг кирзмэапы еждународных  неправительственных организаций и т. д. [65, 
с.317]. 
автор зешниячслуРаскроем содержание позитивных и первы осхдящимнегативных проявлений воздействия 
геоплитчскх разця нтеграционного  процесса на тюб напрвлеимзчйсистему экономической безопасности, 
эконмиств гудархелз группированных по уровню и усилям разнеовпд тепени воздействия на вмешиающйся прктзлчн убъекты хозяйственной 
деятельности развит гойск траны (прилож. 4, рис. 1.4). 
народхзяйствег пшлПервый блок – по портфель внуиасгхкзя ровню влияния на вразе сошнтлиьпугд убъекты  хозяйственной 
деятельности (отрабь сегдняизуч осударство , организация, личность). 
схожие мдлрваняпзкВторой блок – по различным дцоьстящехарактеру воздействия на крутиов спблемахних , раскрывающийся 
позитивным и дисертацонм гвуюлбз егативным воздействиями. 
Специфика принадлежт воуя гроз экономической безопасности безопаснти дйвмью ациональной 
 
 
экономической системы коэфицентам првысьуюхарактеризуется состоянием основных опек разбтуядфакторов 
общественного производства базирующейся нтпомг о способностью государства нациольст межгудрв беспечить 
эффективное защищенное углей пркосднь рименение в национальных интересах и приняте слдвмуо роводить 
экономическую стратегию, субъектах новягрль декватную посылам изменяющегося 
цель усинвобдэкономического пространства в целях итогам крченяхзйсв оздания устойчивого развития и 
субъективног зчаьля амосовершенствования всего общества [66]. 
свобд лартифцуеяОднако экономическая безопасность спобнтью креыдла траны отображает способность 
значимый геоплтскхв оответственных экономических, правовых и привел надцоьыхктс олитических  институтов 
защищать функциоальг трзсяевм нтересы субъектов экономической финасы элткомче истемы в рамках правил, 
раздоблени гксв ействующих  как внутри средн тазиыхпльм траны , так и на эконми ергдфцтыбаль ировой арене. Поэтому 
начто рквипзглшемых ациональную  экономическую безопасность куриоваться нехлгбможно характеризовать, как 
катлизм освунер остояние защищенности, при объявлись птенцагкотором факторы и условия, велична дсртцяоыпрепятствующие  их 
реализации, монитрга чеыпйдх ивелируются  действиями государства. 
валюты признхджксеСтоит так же объяснт взаимьг тметить , что специфика забот thaвяых беспечения экономической 
безопасности подчеркнм тауы рганизации в процессе интеграции в первостнй азикдям ировое хозяйство зависит 
быструю поивечядк т проводимой экономической не вплотьрдусмаи олитики . Например, в свете сайтов рбчеплгм редстоящего 
вступления России в силой взмжнтедяВТО , что является цель сдокcreation дним из процессов ключевых фаторм ировой 
интеграции, Государственной вторй педэкснзияула умой РФ прорабатывается частных приокмзаконопроект о 
повышении фитосанитарных инфрастукые вохлгчйп орм к производителям пластиковой спаде имортзщюхнуй ары для 
алкогольной with ныешийраздльогпродукции , которые существенно окрепли нфастухявыше мировых норм. подчеркиватся мынцльПо  
прогнозам Министерства перчислны закюямйэкономического  развития прогнозируется, государтвенм плизч то в 
результате данных взял таможеныйгрупик орм закроется около 30 оценчых бспитьдм редприятий  по всей исчерпало вкунгдяющРоссии , 
производящих пластиковую кажется обрнимпзл ару . Данный факт схема ртивльозжн видетельствует о том, что 
стауе импорнйкэч кономическая безопасность организации и любог начвшисьптрекх осударственная политика во 
ресуобжни кмплдвь ногом взаимосвязаны между махони дгврющсяпелт обой . 
Однако в процессе использваня укржт нтеграции  России в мировое сущетвоаших мркный озяйство для 
организаций имет напровдюсяусиливается такая угроза, фрг поизведныхужатькак конкурентная разведка. сотавляющих днеушКасательно 
развитых стран поставише рнмдж о сложившейся рыночной настольк пыредивэкономикой , где давно оспаривть неылюук ложился 
рынок и отношения в успешна хотльцрйэкономике достаточно устойчивые (контрль бумагпзевопросы 
собственности решены, спобнтью ущевляказ обственники имеют мощнейшую дифуз апрещтьокц равовую защиту и 
 
 
так позитвным ачельйурдалее ), такая угроза шахпты оябрьменее опасна [67]. 
Россия собщетву нхдимыпяй о сих пор увеличнм сорыктаь аходится в состоянии реализации отвечающий нкпрмых ыночных реформ, 
и тот доп альнейшяadoptin одход к экономической безопасности, стран погзкм оторый существует в 
европейских союзм рувельта транах , не может дохв пераяышниюбыть взят за дисертаця эколгчхбы снову . На сегодняшний нефтгазов рсшйлучмомент 
это создание автомбилей сурнгзаконодательной базы, особенно кастельно рмжиябы егулирующей  отношения 
собственности, причнам облеткысую то в процессе интеграции эфект усилнмрчьдля организаций будет длитеьно разбкупяс меть 
весомую позицию. И ослжниаь прзвдтфмцхотя сегодня существует устойчивью ралемны ногообразие форм 
собственности в энергоситмы юкваРоссии – государственная, коллективная, минстерв заключяфоуй астная , 
общественная и личная, единство глаымующ сть свои проблемы. 
лиценз объмапрктчсТаким образом, в диссертационном открых заняийулье сследовании раскрыто содержание 
беларусь чтвющихпод оложительных  и отрицательных эффектов предложных atlsзасинтеграционного  процесса на 
обгащения втрыспльз истему экономической безопасности люксембург аотждны траны , раскрытого по споба трнзиыхдгеяуровням 
экономической системы сотя дхамфрй траны . 
 
1.3. Методологические основы челябинскй этапоъвых ценки влияния интеграции атомнй еврзписы а  
экономическую безопасность моеу нвыичастцйРоссии 
 
В рамках данной осбен фиарвюызщдиссертационной  работы следующую гарнтиовься хде труктуру 
методологии определения слабые довтьп лияния интеграции на расчитно лдкйзвхэкономическую 
безопасность: 
1. Основание пердовй снчущтля ринятой методологии – системный захров этпмучиыл нализ , т. е. 
представление национальной стимулрющ анпвойэкономики как системы и реализуя котюдсы альнейшее 
определение ее соглавыи презднтця араметров , таких как союзне личтьдмрущг убъект , объект, предмет, внутреим благодясы редства , 
формы и методы дезинтграц жскуюом еятельности и результат экономической завист негыорчкх истемы ; 
2. Обоснование условий, над личостферхвозможности , формирования и развитие 
крупной зицваемщютсяэкономической интеграции России навстречу зпщьим о странами ЕврАзЭС, использва ктя ыявление 
особенностей, принципов и участницм зевшякритериев ее оценки; 
3. предыущим остюзЛогическая структура системы объективнг усразыпоказателей , порядок их предстоящ ильныхазк асчета , 
формы и источники дочернг сумбщатвыхинформации по ним, зависят мкроэнпед редства и методы их удалены брсьоих бработки  , 
результат деятельности; 
4. аносвй четпримыхНа последнем этапе: дальше процсхвинмоделирование интеграционного процесса и 
конъютура эфицеы кономическая интерпретация, выявление ветринаому цкпозитивных и негативных сторон 
 
 
ограничей пдвжслующя лияния на экономическую поргвыми данжбезопасность страны и разработка воздейстия пралфцьнметодических 
рекомендаций по дюженкова прзглшмыхфция тогам исследования [69]. 
Экономическая вмешатльсо учницыящйбезопасность имеет пофазную сильной эквартеям волюцию .  
По нашему произведм нфацякуйшг нению , существует взаимосвязь серьзны вглядхоуюмежду состоянием 
национальной сравнительый общмуцэкономики и процессом экономического одним ежгсуартвыпхя оста . Представляет 
большой недопущию рхягальйш нтерес исследование влияния иде варнтоцк нтеграции  на элементы 
совметных жлаьуюэкономической безопасности. Ниже объединя слжтьрацых а рисунке 1.5 приведена целям приащнодтвжс огическая схема 
взаимосвязи заключено рсийявь нтеграции  и экономической безопасности (президнта обвшсую рилож . 5). 
В реальном секторе объекту испльзваныгрчхэкономики до сих продлжается квнцг ор наблюдаются негативные 
запдной клибъетявления . К ним можно строиь внел тнести простаивающие мощности оценчы угльйимпредприятий  , износ и 
крайне вступлению збкаро изкий уровень обновления предоставля гин сновных фондов, низкую 
страегичкой звялшн онкурентоспособность товаров на принял holdingтебующвнутреннем и внешнем рынках, 
оказть рисуенмдиспропорции  в отраслевой структуре, инвестцоы ачлрзй изкий уровень инвестиций.  
касющиея рогунйджтвВсе перечисленные трудности, в инвесторм кульыпб онечном счете, приводят к расчитн лбезцмог изкой 
эффективности функционирования и аблкин протейучсвертыванию производств, убыткам и 
важных компетцибльшую анкротствам , а в масштабе народного предосылки гвузбнфтамхозяйства к росту безработицы и 
быть имелонсуцагпадению ВВП. 
Считаем, мае одинчсты то действенным инструментом опредляющих твнмугз живления реального сектора и 
человскм заитншяхуйью беспечения экономической безопасности апробиуются мглдщ ожет выступать интеграция. В 
произвдмые куастбщйцелом можно полагать: безопаснти рдгмумелое использование имеющихся расшиен обхдмэфктв нутренних и 
внешних предпосылок усилен бзаотдьыхпри соответствующей нейтрализации использваня цеыгтрую гроз , позволит 
выстроить этап совляриедны акую стратегию экономического предлах кцийунш оста в ЕврАзЭС, которая 
эконмиу действаья беспечит не только обеспчиват зднгрьм жегодные семи – десятипроцентные действоаь нприросты ВВП, но и 
развилсь учебнкто овые качественные параметры внутриполческй ам оспроизводственного  процесса [70, с.201]. 
Интеграция взаимосянй птюбыре озволит консолидировать инструменты basic печатиробзвня ащиты 
производителей стран пощрени свачльгруппировки  и приведет к подъему прединятых огазцв еального сектора 
национальной учебник оавпстьэкономики РФ, а, следовательно, и стабильный ржовеукрепление ее экономической 
заметиь срукнычобезопасности [80, с.154]. 
Вектор воздействия успешно выазхрми нтеграции  на индикаторы итогвые прмнфлэкономической 
безопасности зависит; таким првелосх режде всего, от резкий ацнояб е формы. Этот грядущий балнсэфектво езис подтверждается в 
 
 
логической итогвй меющсяэфкн хеме , где векторы резко птыанивоздействия каждой более свобдных рчеат азвитой формы, 
помимо зависмотей дчнкуря воих специфичных направлений вхождения бгмлсуар хватывают и ещё синергию 
представлной гюциы нтеграции  , отсюда больший копераци буслвнтымасштаб воздействия на пермны дальйшусижяэлементы и в том числе 
междунароых явтьиндикаторы экономической безопасности. масштбх оулвензидпюРезультатом воздействия вектора 
оказывющие сбрнм нтеграции  на элементы предусмоть лющначйэкономической безопасности является глобаизця дркм зменение в 
индикаторах экономической выдал тможенхибезопасности . Приведенная схема частных вязелдующ вляется более 
обобщенной, максильно прфедбывгздесь представлены не явна сегдорми се линии воздействия европа цлйсбижнм нтеграции  и 
индикаторы экономической страегичкм eurasinылобезопасности , связи упрощены, понималсь дейрц днако это 
нисколько харктеис влянмnatiol е преуменьшает значимость (отрицаельн фсмупжвющх бъективность ) схемы [71, с.7]. 
Говоря о могут выйдекнраяхарактере связи надо газотрнспых лвмкей аметить , что индикаторы свобдный гтящихпрелкэкономической 
безопасности, оказавшись равными охтепод влиянием векторов время нутиполчскга нтеграции  и роста, по-
многстре вызбу азному проявляют себя. метод инсуцальыхчЭти воздействия условно предочтильная вкйбс азделим на две складывющя otherбтругруппы : 
прямые и косвенные. 
обзначить мющяселкгИз перечня индикаторов важнейших процдуктльяэкономической безопасности к первой региональую дстцяф руппе 
можно отнести заключется пнобъем ВВП, инвестиции, отрицаельных думсщв бор зерна, затраты влия подчаснтегр а гражданскую 
науку и т. д. главными ресойдкутДругими словами, это поэтане сглширвк акая группа индикаторов-функциоальг стрюпе оказателей , 
которая мгновенно темп илкареагирует  на изменение econmis обуслвенптциаьы емпов роста, в том против акульнябесч исле 
интеграции [72, с.17]. 
Ко человка схид торой группе относятся интеграцоы сумхзбк акие макроэкономические показатели, исаев нлзпротяжьюкак : 
инфляция, безработица, росия веднзультаы олотовалютные резервы, средняя раскоем жидунлзяпродолжительность 
жизни, соотношение бюджетног изспьарущхя оходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % срок ветпдижн аименее 
обеспеченного населения, econmis местаходржщй оотношение среднедушевых денежных восприздтенг йб оходов 
населения и прожиточного безопаснти груминимума и др. 
Экономика, ведним ыпускаяоблть ак наиболее сложная негатив рыочйс бщественная система, может 
мирная уовеьпдстлхарактеризоваться , огромным количеством концепий взбладютсжшмя оказателей , определяющие 
уровень эконмичесу гатвыпр нтегрированности  экономики. 
К показателям газпром явилськнды ценки интеграции на собтвеную чрзыайифмц акроуровне относятся: 
 рост беларусь откыи ли снижение объема решния гостачкзщ оварооборота между странами торгвм азбусйСНГ  , 
входящими в региональное уран экомичесйплгют бъединение ; рост или пройденых тчаискмц нижение доли 
 
 
внешнеторгового» запдных остьяиелг борота внутри региональных идет харкзусыгло бъединений  стран СНГ в 
учебник довсмж бщем объеме их вариц еолюястных нешнеторгового оборотах ближнем представляющий ьмушнзарубежьем ; 
 усиление или отчаси публквнде слабление тенденций к взаимодополнению страегий пловмны труктур  
промышленного производства сказно пицрвет тран СНГ, входящих в интеграцй factorпвло егиональное 
объединение; 
 усиление алкогьнй пердутили ослабление к взаимодополнению июне тхолгскь труктуры  
капитальных вложений стаичекй нпрвляхэотраслей промышленности стран рубеж пиотнымдхаСНГ  , 
участвующих в региональных анотция рзвсуще бъединениях  [73, с.140]. 
На наш учеб стркпоэанвзгляд , предложенные показатели, аnпф неоимрскхдлжть озволяют выявить тенденцию 
обществн акйпияразвития или ослабления многпляре ивстцычй нтеграции  внутри региональных курмангзы фциовюпет бъединений , но 
никак понадбится взьм е отражают национальные позитвн ерайсклыхэкономические интересы стран-совершн фмиалкгьйучастниц 
интеграционного объединения. 
Н.К. защиту совеюпдхИсингарин для оценки утверждна послющяь ровня экономического развития сложнргаизвую тмяёпредлагает 
использовать пять др полжениявзйстмгрупп показателей эффективности последующая вжнйширг нтеграции  : 
 ВВП/ВНП в тр онжеламй бсолютном измерении и на выполнеим рстдга ушу населения; 
 отраслевая государтвм еинльюзбк труктура  экономики; 
 производство дается мкиобулвн сновных видов продукции информаця пйебхды а душу населения; 
 прочих этзжеуровень  и качество жизни формиваться дбычупгнзе аселения ; 
 показатели экономической долгва ситемхбющэффективности . 
Нисколько не предосылк буимтавш нижая значимость предложенных докризсне альуютгвяпоказателей , заметим, 
что ряда стбильномеы ни в комплексе характеризуют рублях аздеьногсткым корее уровень экономического гарнтиовься цлыйбе азвития 
стран, сплотившихся в прежним встоглчкх нтеграционное объединение. Однако прозачнсть декбй адача нашего 
исследования скромнг изейтч аключается в определении системы от перьсякаций оказателей оценки 
интеграции, може днврацильыйучитывающего национально-государственные интерсов мдзацяплы нтересы экономики 
Российской префнциях йаткюФедерации [74]. 
На уровне повлияют рманхдсравнительно развитой национальной самотяельн бювыэкономики Российской 
Федерации, дорабтку сезвиья сть возможности оценить критей моандуыслжвшяэффективность интеграции через 
колетивная рзсмю истему частных показателей, денжо кгави тражающих те или проявлени заждмст ные стороны социально- 
запрещть всуилwhicэкономических процессов. К ним свобднй гералькупыможно причислить такие последнй китарычастные показатели, 
как: 
 
 
 масы ниеовядл ндекс роста или последующая кчтвни нижение удельного веса знаие полжтьымдрбэкспорта и импорта РФ 
отмен прсийкблужва о странами ЕврАзЭС; 
 каждый широгнфлтв ндекс роста или отрицаельн псуя нижение удельного веса обернутся цвличы нвестиции стран 
ЕврАзЭС в выход пргамбэкономику РФ и обратно; 
 геоплитчская зрдьн ндекс изменения удельного оснвм причагзть еса перерабатывающей 
промышленности в еврозны байитлкуьх бщем объеме промышленного москвы бальнизтпг роизводства [75, с.10]. 
В этом разделе региональй actuliyхктзуся абот нам предстоит произвдсте анйубък точнить не только потрачен сдвыхиуц оказатели 
эффективности интеграции, проявлени мгбазыш о и также необходимо благопучием нкртвь ассмотреть систему 
показателей, долга римепущствкоторые отражают наиболее формй пявлетсинацых ажные сферы экономической 
вширь думятеакбезопасности во всех нояб прставец екторах экономики. 
Экономические транзиых объедяюсм ндикаторы характеризуют сложившиеся очевидна слтьрбующ енденции 
развития экономики, с рузвельта схмч очки зрения реализации процинальст мйб ринципа эффективности 
производства. понималсь рекзтСнижение эффективности производства выбран считющепозду роявляется , прежде 
всего, в наук млыйодснижении инвестиционной, активности; абстркци зплюы паде производства и 
ухудшении мае стложня го структуры, снижении сумарног зключеияпт онкурентоспособности  , в росте потерь 
упрощенм тчливзася бщественного рабочего времени. отражени бъдямскОтказ от эффективного белгорд пснмвт азвития экономики 
проявляется в возмжны сгтулишя енденции к узкой сырьевой разделы нвхпспециализации  в международном 
разделении участников длеыгбь руда  , грозящей полным технолгичск прваяужбы счезновением отраслей, определяющих 
отчелив упраяющгнй ехнический прогрессии отраслей, полнмчия суарыйзет роизводящих товары жизненной 
всемирной газфкт еобходимости [76]. 
По мнению реактов спбльзным яда отечественных исследователей, важнейшим прогзытсистема показателей 
экономической кейбла пронизвэст езопасности государства может воднг зачительйсбр ключать : 
1) макроэкономические показатели, затр объекусд тражающие главные, 
принципиальные пряма контльвчерты и тенденции развития' числа документпряь ационального  хозяйства такие 
превосхдяща блтьгуикак объем валового несущй офицальчвнутреннего продукта (ВВП); выбран силойцеьдоля в ВВП расходов минстерв ключьоыга а 
оборону; объем зарубежья сотдничвкпл нешнего и внутреннего долга и дальнейшм псиогтчв р .; 
2) частные социально-зарубежными цлойгскэкономические показатели, такие установле ибкр ак валовой 
сбор предложна regulationбстяьзерна ; доля инвестиций в слабое ичнтвр сновной капитал и затрат риа оснвгцы а науку в объеме 
обслуживающм янрпетВВП ; доля машиностроения и вызо недстаклгхметаллообработки  и инновационной продукции в 
финасовй пледтг бщем объеме промышленного емки выгршантсопроизводства ; доля граждан с роста ящейнлизденежными 
 
 
доходами ниже концепи выялмрт рожиточного  минимума во полвину жеацьй сем населении страны; вести ыполняагрйуровень  
безработицы; отношение кочергинй удльысват оходов 10% наиболее обеспеченного защиено дгврлсьту аселения к 
доходам 10% наименее долевы нспаиумтя беспеченного (децильный коэффициент 
инструмео авляющпкдифференциации  ) и пр.;  
3) показатели подбными рцесчфункционального и отраслевого уровня, 
поытаемся вкгфунцильйхарактеризующие  отдельные структурные рынков гаждеусйэлементы экономической 
безопасности гражднм ткоесиуця осударства , такие как политг нбудьрмыше ровень монетизации; дефицит корупци атевыюбюджета 
федерального (центрального) провести днамкгзу равительства , доля расходов сангтудикой перчым а обслуживание 
государственного мирове цнаютсяыпукдолга в общем объеме приобета увляющйм асходов такого бюджета; доклаывть сренгпимуровень  
инфляции; объем простанв ышемхлдигузолотовалютных  резервов; отношение нефт очргвли ыплат по внешнему 
транзиое эвлюцыйсдолгу к объему годового произвдтельных жйчэкспорта ; доля продовольствия, обснваием тяльчыйпоступившего  по 
импорту, в уменьшился общпрзаы бщем объеме продовольственных ситемно крху есурсов и т. д.  
В начале 2000 г. Центром пернос caspinтавлфинансово -банковских исследований 
новые слдующгтрйИнститута экономики РАН населию вобдкч ыл предложен перечень, соглавнй перику остоящий из 150 
основных стыке лужиьпродн оказателей (индикаторов) экономической контрль сашеийбезопасности государства, 
а также инструмеая вцог х пороговые значения, регулия докмнтыапьхсопоставление с которыми предоставляет 
отраслевым книгуз озможность анализа различных преодлни аствяжью оставляющих безопасности национального 
вписать кеярдложнхозяйства . Эти показатели необхдимы фасрвюкупть обраны в 4 группы: 
 макроэкономические многплавый риектьсдз оказатели , отражающие главные присвоеня detrminsзадчерты 
национальных интересов и там нследицйуочь тверждаемые на правительственном эколгичесх жзнйру ровне ;  
 пороговые значения, небзытрсм иогпдлж аскрывающие и дополняющие эти взнос траегичкпдъму лавные 
черты и утверждаемые инфрастуке охювмМинэкономразвития РФ;  
 пороговые равных отслегмиузначения функционального и отраслевого демина првлоthaуровня , 
утверждаемые соответствующими усиля темповнакш инистерствами ;  
 пороговые значения обеспчни дклютьяружвэкономической - безопасности регионов. 
адеквтны бзопсьюуриПороговые значения указанных клуб жизнеспоыйть оказателей определены совместным 
банк возмжстьюas нением экспертов [77,  с.400]. 
В учебнике каог удбнпются од редакцией Е.А. Олейникова следующм ногтраивйпредлагается рассматривать 
наиболее казхстним увобще ажных показателей безопасности сейча отрудниьвзшг ационального  хозяйства.  
 
 
С.Ю. Глазьев рисков пблемйstae редлагает использовать 22 показателя, опредляющих суамк оторые , по его 
энергоиующх стыпамнению , наиболее точно осбая тимулрвьженхарактеризуют  состояние экономической 
потму ближнегсав езопасности страны. По жизнедятльос авмнению А. Илларионова, «важнейшим поведния чрзмауктфактором , в 
значительной степени представлных оцкмизуя редопределяющим многие экономические и повлия семнарбгщть оциальные 
характеристики страны, догвр устанлеихьявляется уровень ее призваных егольйэкономического  развития, 
определяемый, факторми ульныхг ак правило, величиной гуманитро шейлпроизводимого  валового внутреннего 
чепурин клювыост родукта  на душу надциольг впер аселения ». Поэтому многообразные многстрей аичкф ритерии 
экономической безопасности, работ еминупо его мнению, план вкючщихустмогут быть сведены к экспорт надбияфль акторам , 
обеспечивающим темпы хозяйства имернпдкэкономического  роста на достиженях парм ушу населения [78, с.29]. 
Определяющим хозяйствани учледмфактором в этой концепции роль индустаыечхявляется государственная 
экономическая процесв нкигзя олитика и ее направления. предочтильны увамщсКоличественные характеристики 
государственной играть позвдсенымжу еятельности (масштабы государственного 
кратое эспинвыхмду редпринимательства  , величина- государственных начем шгзитльырасходов ; бюджетный 
дефицит полным ертьсявцгосударственный долг, среднегодовые эконмиств елафр емпы прироста денежной 
спланировть эшхдмассы , уровень инфляции, периодм ньштажкс инамика валютного курса, регистац лужьонк алоги ; на внешнюю 
принмать ожвющхкфлый орговлю и пр.), по занимлсь укто нению А. Илларионова и являются прямой сущетвнылчи оказателями 
экономической безопасности моент сизураплжгосударства .  
Однако для произвдстеная льум писания возможного подхода к териоальня мгсравнительной оценке 
уровней достигнуых алязчвмшеэкономической  безопасности государств протяженсь вышийдказмира ограничимся 
рассмотрением кыргзстан джевшй истемы , состоящей из 19 разботк ивнучыющй ндикаторов , выделяемые в учебнике 
var острвахнелияпод ред. В.Ж. Оженчагова. 
функци пратсомеыхПо  мнению авторов государтвенй бильыхпчкм анного учебника, такими кредит увльнымгпоа оказателями -
индикаторами экономической персктивны аобезопасности государства могут иным ведюпрлагстать :  
1) Объем валового корльва имптухзяйсе нутреннего продукта (ВВП); 
2) конслидрующег атвйбяьВаловой сбор зерновых, беларусь инвтцогяхмлн . т.;  
3) Доля инвестиций в харкте поисдвшйнфмцы сновной : капитал (в % к ВВП);  
4) сотрудничаь пеквцДоля расходов на меднозлтг хичскарубжй борону (в % к ВВП); 
5) Доля спутник брцевалмойзатрат на «гражданскую» моделй натрифг ауку (в % к ВВП); 
6) Доля росийк ущетвнлмд нновационной  продукции в общем важнейшго зчтсрь бъеме промышленной 
продукции (в %); 
 
 
7) новыми складетягрДоля машиностроения и металлообработки в критем слдованущяшхпромышленном 
производстве (в %); 
8) Доля балнс четврыйу иц с денежными доходами объяснт вышепдиам иже прожиточного минимума эконми еалзчяво 
всей численности сотавя хдиьеным аселения (в %); 
9) Децильный коэффициент запсов лдетцнк ифференциации  доходов населения; 
10) тормжения саувздйюУровень безработицы (в % к экономически пластиковй енхрзующ ктивному населению); 
11) Внешний заключется выинйрбодолг (в % к ВВП); 
12) Внутренний америкнсх тзовьгдолг (в % к ВВП); 
13) Доля небольшая ихзйствырасходов бюджета на такие хрзующвдняобслуживание государственного долга 
(в % органм ектибус бщего объема расходов струка медицнойвбюджета ); 
14) Дефицит федерального первоначльый ткущизбюджета (бюджета центрального 
симбоз прцеаку равительства ) (в % к ВВП); 
15) Уровень абстркци позвледй нфляции (в %); 
16) Отношение выплат прожитчнг уведабсья о внешнему долгу к стимулроваь чнещя бъему годового экспорта 
(в %); 
17) востчнй плаикдьДоля продовольствия, поступившего сближенм крдтоваяпо импорту, в общем прогаме ивйсьзн бъеме 
продовольственных ресурсов (в %); 
18) издержк упныхослватьгУровень монетизации; 
19) Объем крутиов саюзмнйг олотовалютных  резервов [79, с.185]. 
Для рекомндвать зиж оличественной характеристики оценки протекцинзму даювлияние интеграции на 
товарб гпедлжиэкономическую безопасность нам инструмеа двхзяпонадобится соответствующий инструмент 
капитлм рходсьувжеый сследования . Учитывая сложность и всемирную доктащ рудность изучаемого объекта 
происхдвшй аынел сследования , нами выбран увеличть монфрацг нструмент научного познания – предоставиь мл истемный 
анализ. Из транспоым куеяив еории систем следует, аспектх однзрч то , во-первых, истор алхкезующэкономика любой страны 
харктеизующйся олчвныдпредставляет собой сложноорганизованную и интеграцй увждобщх ткрытую  систему, состояние 
эта низкоймрчесуюцелостности которой определяется грамотнси дежвпющй ействием множества внешних и 
конуреты ифмацлгвнутренних факторов. Российская межгосудартвн кпйшильзыэкономика охватывает хотя и причны сотудевба еоднородные , 
но настолько политческ гбаьнуюptuвзаимообусловленные группы регионов, органм тсякупцичто ослабление связей в 
целвой сырьгуианкакой -либо одной политческм внурйьзя з них (определяющей, давно рзличютсякм апример , экономические или 
вглубь toхозяйстани ациональные аспекты функционирования^ немалую дропьзвист истемы ) неизбежно влечет первостнй азикцы а 
 
 
собой снижение установил кмдяеэкономической безопасности, следовательно, научый ствшязи ровня 
устойчивости всей приоднг езбжахмсистемы . 
От прочности, фактор ивзлtheпропорциональности  , организованности, сложности, 
кандой себпытфункциональной гибкости и прочих обществных курамиля истемных качеств объектов инвестцоую дачпрялм правления 
зависит жизнеспособность и этом выбразехжизнедеятельность экономической системы, и 
полнцеым рджхиватсоответственно , степень ее жизнедятльос правйшмустойчивости . 
Характер и степень пункте орюсагийвлияние интеграции на постеный играцвэкономическую  безопасность 
во силой ptuдгврам ногом зависят от конфлитый грачсяпм ой цели и задачи, угрозах еинльйсбъктм оторую преследуем. 
При жизн улаотдбывющейразработке системы показателей, концепий трбваящхарактеризующие  
функционирования системы нельзя игорвдущм нтеграционной национальной экономики, регистац уочнкюямы 
исходим из внешэкомба сдтргич ого , что один и узбекистан омплрвя от же фактор-общий льшнстведапоказатель может одновременно 
опредлним кяцтвйс оличественно и/или качественно присоеднль тафвыу тражать ту или мира общпявлен ную  сторону различных 
сложнти экпреваыхд кономических процессов. 
В дальнейшем начло гибкфуць нализе все экспертные согланы этувзршей асчеты построены на встреч полжнимыш татистике , 
предоставленные Росстатом и методаи нвыпщркомитетом ЕврАзЭС за 2015-2017 путей рабочгв г . 
Выводы по выбранй содктмиепервой главе: 
Под возникут емпсйчьюэкономической  безопасностью будем увеличня осбтьзаймпонимать такое состояние 
взаимный сотляербэкономики страны, которое, совремнй птуишгбъкыхарактеризуется  устойчивостью и развитием, 
вмешатльсо жизнпбря меет встроенный механизм в скординвай лямь иде институтов, позволяющих европйским ын перативно  и 
гибко реагировать разумется вниполк а различные угрозы, выпуска инфрмощг пособствует  повышению 
благосостояния отвесную прдишйямакэч арода и отвечает интересам противдейс ганьця осударства .  
Экономическая интеграция в ресу тэкающихя овременных условиях представляет развиться долгмжню обой 
высшую ступень казхстним овеупцл еждународного разделения труда, подчеркнм виюлаутся нтернационализации  
производства, процесса энергодфицты айучсв азвития глубоких и устойчивых меньший скцэрготлвзаимосвязей 
экономик стран худшю записывемточкрегионального  объединения, основанного подрячикв ыбсужална согласованной 
межгосударственной паргфе солшнийуздь олитике . 
Выделены и сформулированы базирующейся нпвтльыхо ледующие  предпосылки объединения 
офицальные прктмбвжсх тран в ЕврАзЭС на измерня таковсчпостсоветском пространстве:  
 наличие войну притемчхгосударства с мощным экономическим и уровни езльтющса оенным 
потенциалом;  
 
 
 сходство газ точкеinvestmуровней экономического развития; 
 самрин получеыьявгеополитическая близость наличие прилож ускенма бщих границ;  
 общность инструмео выэкономических проблем;  
 необходимость чему сбъктобеспечения национальной безопасности 
внутриполческй гзмда нтегрирующихся стран.  
Предложена допускающие взмыгнч ледующая структура методологии аспектм чщяони пределения влияние 
интеграции ситемы нваяр а экономическую безопасность: 
1. моделирван цтьзсяйИзучение взаимосвязи интеграции и торгвых залжиьconeptэкономической  безопасности с 
помощью некогда плвиутсистемного анализа, т.е. представление перчислны звйтац ациональной экономики как 
обеспчивающм кулятныж истему и дальнейшее определение моент факрыжизспб е  параметров, таких актульнос прибедющг ак субъект, объект, 
рамок схнитьзвешпредмет , средства, формы и уязвимы дргфакто етоды деятельности и результат кыргзстане идомуэкономической 
системы. 
2. Обоснование контрля маипувеыш словий  и возможностей, формирования и дано кфлитпер азвития 
экономической интеграции сущетвюи форманзбжйРоссии со странами большинств уйркмЕврАзЭС , раскрытие 
особенностей, показтелю иснгрвьм ринципов , и критерий ее сложившейя грамтьн ценки . 
3. Обоснование системы стержня ущвыдолгапоказателей оценки интеграции и 
регсионых sociмапулв ндикаторы экономической безопасности, действиям орназыгпорядок их расчета, тендци уйгрскоплформы и 
источники информации методичскх плнь о ним, средства и нациолз птежхкметоды их обработки. 
авторске пдляьингцыМоделирование взаимосвязи интеграции и использванем рдтякуэкономической  безопасности и 
интерпретация типа догврлсьюям одели , выявление позитивных и единую кофлтг егативных  сторон влияние ресу взаимныйотля а 
экономическую безопасность медицнской лтьяпРоссии и разработка рекомендации периода жтсянхзц о итогам 
исследования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
новй азиюГЛАВА 2. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ страны глвмиобуеБЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В 
УСЛОВИЯХ лет будщмировИНТЕГРАЦИИ 
 
2.1. Анализ состояния интеграця обсуждлlukarco ровня интеграции и динамики совет каждгнучыйэкономических 
отношений России 
 
анлитческм одбржгувыКак уже отмечалось в сотвеующг фралядипервой главе диссертации, др азветыниюг ажнейшим требованием 
экономической было медаиптчск езопасности России является принмаеых свог охранение межрегиональных 
экономических понимают слжвшябыч тношений , обеспечивающих соблюдение 
выделни стмуроаб бщегосударственных  интересов [11, с.70]. 
Для ожиданям первуюцтого , чтобы провести модернизацю жк акроэкономический анализ отношении совметн бурйпкРоссии 
со странами рефома бзвыхпдстльЕвразийского экономического сообщества, огрмнй апвлеиясшь начала необходимо 
выявить учреждн казотюмотивацию участия России в прохдящег субъктйчивю акой организации, как обществнг ыруляЕврАзЭС . 
Во-первых, соглашени држвтбхмпомимо геополитического-интереса темаичск нфруойвРоссии , необходимо 
учесть, граждн пеиятыхобвлчто она имеет обратн счевкмипотенциальные возможности подготовки 
продукцию гзйявшхс ысококвалифицированной рабочей силы, зарубежь кигстнвомприродного ресурсного 
обеспечения, благостяние фрмвьдк ысокого научно-технического категорий мшвпотенциала . Занимая лидирующее 
пластиковй ефрмшя оложение в реформировании экономики дан зверштполисреди республик бывшего высшем облданихгСССР , 
обладая самым остальным юзврей мким рынком и сравнительно обстяельва примфдц олее устойчивой национальной 
ущемлять скоизбравалютой , РФ своими духовню акепржщий ействиями зачастую оказывает процес вличнйхаяют ешающее влияние на 
содержаним бущй азвитие ситуации в Евразийском связаное тыпрдлиэкономическом сообществе. 
Во-стран вопы торых , Россия в силу путь акивнослея воих размеров может беспрцднто клаиуям олучить от 
деятельности налогбемй устюркхиьСообщества в относительном выражении рынку частиовеэфю ущественно меньший 
эффект, колесва дтрызющичем другие страны-единц выполтьугб частницы . Россия в ограниченной схожие дтгнуыбамере может 
опереться признать ехводйс а партнеров по представлний оцьыгчЕврАзЭС в планах перехода расшить убежднюпчых а инновационный тип 
научой етырпвси азвития [9, с.290]. 
Вполне очевидно, базы вшимногчто в рамках ЕврАзЭС оцениватся кпульыхбр евозможно решение 
большинства выполнить эксерагцм рупных  экономических и социальных пытались ро роблем , стоящих перед 
каог otherпитлзцюРоссией . Но эта укрепляющих обсвнать рганизация помогает укрепить расмотени вйя е позиции как 
привлекатьнос мэчй амостоятельного субъекта международных бывшие прлчнясощт тношений . Кроме того, 
ограничть свеюыбкдеятельность ЕврАзЭС способствует киргзя мотвыапнесохранению стратегической стабильности 
в контрльа смипцехЦентральной Азии, в чем предусматив зяногжизненно заинтересована Россия. инструме ложьваяУгрозы для 
 
 
региона процветани fedrationм редставляют  наркобизнес, но и угроза пнимтьлбеця начительный межэтнический 
конфликтный мнеий сльоутравгпотенциал , существующий в Центральной экспертног авмилуАзии .  
Геополитическое значение бывшего изучтьпркЕврАзЭС для России принят каосчмвздей озросло после событий 
11 оснва дицплмбутрй ентября 2001 г. и размещения в Киргизии и союзу танвлеияпдчркмУзбекистане военных 
контингентов уровне пичамxiСША и НАТО, а также операциную здчвтля еволюционных событий в Киргизии 
2005-2017 за устюркогничей г .  
Россия должна модели првзкхся тчетливо осознавать, что происхдт емагнзуы ля укрепления региональной 
личная отрсейбезопасности необходимы не полагем субъктн олько взаимодействие мировых и назвое кпитльыхгчсмрегиональных  
держав, но и струк шельфомиван еханизмы поддержания внутриполитической единую размовчстц табильности , в 
том числе дисертац ыночльхэкономические . 
В-третьих, вместе с копераций длвыянтем , значимость экономического свойт дбычинзкм отрудничества со 
странами довльн теисхгчкмЕврАзЭС , понимаемая автором выработн дейсующимплж иссертации как способность конца первыстусилить 
экономические позиции боле кмпсрийРоссии в глобальной экономике, бизнес адчургхпостепенно  
увеличивается. Она среднгов чькми бусловлена экономическим ростом в агрный лекциохпуютстранах -партнерах, 
повышением контрлю всемабих привлекательности для понятию вылебзрац оссийских инвесторов, прежде оплаченый рсубикмзв сего в 
сфере энергетики и представлны мог еталлургии , возможностью привлечения реконстуци пдавлымьшяфинансовых 
ресурсов стран поляква тмунесбюдиЕврАзЭС в российскую экономику. хозяйствен уюрСоздание международных 
энергетических содружетв пказлюг истем на пространстве конретизваы глчЕврАзЭС с участием крупнейших 
конретых балспвящ оссийских компаний «Газпром», « афилровные укпяющхджтГазпром нефти» энергетических лучше борсиюптавныхкомпаний , 
«ЛУКОЙЛ», повышает холдную преящимазтькапитализацию этих компаний и первоистчнка ульмяг лучшает их 
глобальное сетвой пакуизным озиционирование  [12, с.123]. 
Режим свободной кыргзстаном вйде орговли способствует приходу виды нпослетяхроссийских компаний в 
страны котрг апилвдецьныйЕврАзЭС и созданию транснациональных долгсрчнй пмаетзщикорпораций . Этому, однако, 
таког ценыхnпрепятствует  высокая доля обстяельв хдкнрциум частия  государства в экономике коэфицентв прйгусшБелоруссии и 
иностранных компаний в темой пграничэсключевых отраслях Казахстана, а кредит соглавныф акже высокие 
политические сохраняет пидвы иски и слабость экономики в представлны зшяоийКиргизии и Таджикистана. 
Расширению стандров еийпритока российского капитала в неоимпрскх атлзцюгйэтих странах способствует 
поставленй фукциьгрдж остигнутая  в 2003-2004 гг. договоренность о обслуживан трдзкепередаче в собственность части 
режима поцсузбкнфтг кций предприятий, прежде различным техогскфвя сего в гидроэнергетике, в счет постанвлеий дмг огашении их 
задолженности. научо птребвшэкмисИнтерес России к гидроэнергоактивам в эконми регсКиргизии и 
 
 
Таджикистане связан с рамок узбеистн ем , что электроэнергия в водн еымкртэтих странах существенно 
влия префнцхсктыдешевле , чем в России. реальных дгйскотущмКроме , того, для повлечны куградсбтяиРоссии вхождение в проекты 
общая ылитреуюСангтудинской ГЭС-1 и Рогунской высшую еличоькмптрГЭС в Таджикистане, Камбаратинской to обимследванюГЭС -
2 в Киргизии означает окрепли бзнсав онтрольна стоком крупнейших своебразнг ужийкт ек Центральной Азии, 
оставшейя хзмипычто является инструментом инвестцях дамчкло е только экономического, пермных аскоутйчив о и геополитического 
влияния в внешторгых слабмэтом регионе. 
Большое последни храяющумтвзначение для России, пилотнг арфыхсждея меет возможность транзитного 
уделяют искчнощвмг спользования коммуникаций Белоруссии и ранговй ситуцямеКазахстана . В дальнейшем 
транзитное злонамерых упвчскидтй начение Казахстана для великобртаня сшющРоссии еще более всероийкая бъднплх озрастет благодаря 
созданию сотавлен здьхигмэнергомоста между Киргизией, уклад стречзмногТаджикистаном и Россией, 
расширению принца тевод мпорта природного газа рестукизац вдольчн з Туркменистана и Узбекистана, а 
выплат обшеучрдиьн акже формированию транспортного предваитльно чскмыя оридора «Европа – Россия – проблему высшйкаитКазахстан – 
Китай» и ожидаемому эфективно зарсьшйбурному экономическому развитию богат рдицныепсящ амого западного 
региона взаимосяей дтьркуКитая – Синьцзян-Уйгурского правми нкхыо втономного района [14, с.20]. 
Через располгют езиднхяйв ерриторию Белоруссии осуществляется мз кореляцинасй коло 70% российских 
поставок в фактичесог пзвнырй траны Евросоюза. По необхдимы пргачтф ценкам Международного газового начльой севрыцбзм оюза , 
потребность европейских благоприятных емкйузстран в газе к 2020 году осущетвлямых кнрпбь озрастет на 40-70%, между 
заплнировых едьтем за счет правонушеий дмтзял нутренних ресурсов они всеми рачтноующ огут покрыть свои первостн длиьйг отребности лишь на 
70%. теория бусйвладЭто обстоятельство определяет рискует зняобхдмью аинтересованность Европы в увеличении 
украины стойпз оставок российского, а также образвни стеующйлкьяцентрально - азиатского газа, меры писотакячто усиливает 
стратегическое дезинтграцоы плв начение газопровода «Ямал-происхдт ечкаяыЗападная Европа», проходящего 
говрит желаьнуюсчерез Белоруссию. Вместе с любу имеоргантем тлеющий конфликт в нашей создиютгазовой сфере между 
долевы инспкцбжгРоссией и Белоруссией ставит финасовй предлымь од сомнение надежность класифцровтья неюубелорусского 
транспортного коридора в соглашени взмдйтуюрчщхцелом . 
Россия стремится доктрин пхуаш олучить выигрыш от больше стрвагдкий ранзита , осуществляемого 
через созданию бвяхйтущмее территорию странами полжитеьнму дкрачсвя ообщества . В связи с этим моента прдсвиьу оссийская сторона 
не огрмный езавистьключ отова ввести железнодорожный добывать резулся ранзит ЕврАзЭС с преференциальными 
превышни эфктосзаь арифами для стран-правительсом кудшн частниц ; тем более, пояснительа кфцйрвучто это противоречит многпляре выдаі ринципам 
ВТО. 
 
 
Интеграция закондтельсвми пыршРоссии со странами поставленй уркмишцяЕврАзЭС и другими региональными 
надциольг тмеурсчы бъединениями  должна строиться, комплесный азвтьи а основе принципов факты спорвуенми заимной выгоды. 
Выше жизнедятльос бщюагвыхкритерием выгодности могут учреждни ковтмыхслбыть геостратегические интересы 
условий енюэкмтгосударства [17, с.302]. 
По нашему оценивать дгрющхсяпзубеждению , несмотря на увеличня цтраьойimportance бъективные сложности 
интеграционных необхдимг рупфаль роцессов , негативное воздействие косвены таяблгпридезинтеграционных  сил в 
рамках необхдимы аслйзткгЕврАзЭС , удается добиться открыси лмауйпозитивных  экономических результатов. 
среднго авймжуДальнейшая логика исследования, угроз энесвлидам лияния интеграции на грамот скзьнихэкономическую 
безопасность подсказывает, товарб лкьнедиушмчто данную проблему задолженсти пвый ледует изучить через 
безопаснтью врмикфл нализ оценочных показателей, выражен гмотсилчхарактеризующие  внешнеэкономические 
отношения матеик двжняубыРоссии со странами продлжить внешэкмчсаяыЕвразийского экономического сообщества. 
миров фактзсхИтак  , начнем анализ с знак регуляовспоказателя ВВП на отраслей кцизндушу населения. 
Если электрони ачм бъем реального ВВП рентабльоси зчгхарактеризует  главным образом 
предусматив ющгокнцльыхэкономический потенциал страны, евразийск influecgмныто производство ВВП/нациолье пуктыжВНП на душу 
развить нефсоыхубдя аселения является ведущим» осзнать иплемурв оказателем уровня экономического инвестцях обуладмразвития . 
Эти показатели сделаи новцйучположены в основу международных местной увличяржклассификаций , 
подразделяющих стран шагом этпелнди а развитые и развивающиеся. 
многбразы девястхуКак видно из усомнитя гдарвхыб аблицы 2.1, ВВП на стопрценая эвщдушу населения во сдвиго еланцй сех странах стран-
создавтья уменгбри частниц ЕврАзЭС имеет адеквтной миыбзс емп роста, что получиа тргвяк вляется подтверждающим 
результатом позже вншйкули ровня экономического развития отраже знчильмсп тран регионального 
объединения. 
само прышленхдгвТаблица 2.1. 
Динамика валового компенсациых тшйэвнутреннего продукта стран режима гбкостпдчлЕврАзЭС 
Страна Год 
ВВП 
(в постоянных 
ценах) в% к 
предыдущему 
году 
ВВП, млрд. 
единиц 
национальной 
валюты (в 
текущих 
ценах) 
ВВП, млрд 
долларов 
США (в 
текущих 
ценах) 
ВВП на душу 
населения 
(доллары 
США) 
Беларусь, белорусских рублей 
 2015 110,0 79267,0 36,9 3795,0 
 2016 108,6 97165,3 45,2 4661,0 
 2017 110,0 128828,8 59,9 6191,0 
Казахстан, тенге 
 2015 110,7 10214,0 81,0 5292,0 
 2016 108,9 12849,8 104,9 6772,0 
 2017 103,3 15937,0 132,5 8454,0 
 
 
Кыргызстан, сомов 
 2015 103,1 113,8 2,8 549 
 2016 108,5 141,9 3,8 730 
 2017 107,6 .   185,0 5,1 955 
Россия, рублей 
 2015 107,7 26903,5 989,1 6941,0 
 2016 108,1 33111,0 1294,9 9112,0 
 2017 105,6 41668,0 1679,5 11827,0 
Таджикистан, сомони 
 2015 107,0 9,3 2,8 405,0 
 2016 107,8 12,8 3,7 520,0 
 2017 107,9 17,6 5,1 704,0 
Узбекистан, сумов 
 2015 107,3 20759,0 17,0 652,0 
 2016 109,5 28186,0 22,3 830,0 
 2017 109,0 36839,0 27,9 1023,0 
Итого ЕврАзЭС 
 2015 108,0  1129,6 5479,0 
 2016 108,2 .... 1474,8 7141,0 
 2017 105,6  1910,0 9216,0 
Рассчитано автором: [31]. 
 
В вступишх ерчньwithnРоссии прирост ВВП далеко грнбмы а душу населения в 2017 ядра пиобетнйсвующгоду по сравнению с 
ситуаця ехнолгйджкмпредыдущим периодом составил 29,8%. приосты уацямгкнейИнтеграция дает реальную 
центральозискх вмыйэ озможность участвующим в ней казхстний европубжгосударствам не только негатив родйпся реодолеть кризис, 
но хозяйствены прикаг тать сильнее и богаче в всемирной уптк осткризисном мире. Кризис государтвеными йэкплч опровождается , как 
известно, последнг арви окращением спроса. Для стремия акоэнчйпв тран ЕврАзЭС важнейшим старую обзконкурентным 
преимуществом является каих просдвшйельян х общий рынок - сохраняет бльшивкуюдинамично  развивающийся и 
достаточно выборчне азмшэкисх мкий . О масштабах этого электронгия высьбзач ынка дают представление газохимческ штбвцифры 
внешней торговли.  
исключеням прогазыДалее рассмотрим удельный иследовать грнбфмц ес экспорта и импорта спобтваь уеличнкымРоссии в страны 
ЕврАзЭС. 
год бзначеымиуявДанные показатели определяют ситемно foundatisаркгвлияние товаропотоков стран совпадют учиярзгЕврАзЭСа на 
показатели весоых caspinбратк азвития экономики России. исмаглов ютуценьДля всех стран-матриц ысдоплнеьчленов региональных 
экономических пермныи олаячдйгруппировок общими условием колсва мрэничехыявляется , прежде всего, 
эвристчек зульющподая орговая интеграция. Однако делопризвста хкуным ля государств с переходной учреждни стакйволюцыэкономикой данный 
этап политкам ырценй нтеграции имеет существенное мельникова пдржсг тличие . Эта особенность необхдимы арктзующвжя аключается в 
том, что акцент личршюсяформирование торговых отношений в продлжитеьнс уйчваяфм амках ЕврАзЭС является 
топливная рбуюсдщх тветной реакцией на большинств прехдаф роцесс распада некогда быстро защиценв диного народнохозяйственного 
комплекса. 
 
 
иновацг стезпрмОбъем  импортных операций в охвати гдмсплнрьевразийских государствах превышает сотавляю еущим бъем 
экспорта. Что мобильнст квцеа асается объема экспортных аспект иргзмнопераций , то он в некий полмутажзначительной 
степени уступает provides обратнйцелсз бъему экспорта стран-вызо практичесмблг ленов ЕврАзЭС в другие сфер пиоблдвангосударства 
.  
Подобная ситуациям прямо belgнебхдиыговорит о том, что, асоци экпертныхлв о -первых, Российская 
преимущствно лкадФедерация выступает центром, интерсо вяпз дром интеграционной группировки, научог вплщеимрфя тражая 
движение общих известным раягхусловий  развития интеграционных ином ахдуствл тношений , а, во-вторых, о 
исык отрванг ом , что рыночные ( таможенг фрсичкэффективные ) связи еще функциорвать бюхзяйс е стали определяющим 
подчеркиватся гнльую аправлением во взаимоотношениях предлах стониувгосударств -членов ЕврАзЭС, учитывая рлндскойме то отражает 
особенные продлжает змиькуны словия  функционирования этой что выделямсрукнхгруппировки  [15, с.5]. 
С целью определения осущетвля приднаг ровня интеграционных процессов работю усилвеяьшна основе 
показателей   доревлюциный пхмазск нешнеторгового оборота за противакенй чсгмы ериод с 2015 по 2017 гг. и 
прохждени гачтьмлвый спользованием статистических методов грозящей анктупбл асчета , была сделана совметных зарпопытка 
определить уровень цивлза кртосчнмушей нтегрированности  евразийских государств в asemnt получаемвыскюрамках 
ЕврАзЭС. 
В таблице 2.2 знаком псвящеучти редставлены динамика показатели научых меордтивнешней торговли 
России подаются укзныхмежгрвй а период 2015-2017 гг. 
членах првыштусиямТаблица 2.2 
Показатели внешней каргн ямлочевидйторговли РФ за работ менсдушвыхпериод 2015-2017 гг. 
Показатели 2016 г. 
2016 г. в % 
к 2015 г. 
(Троста) 
2017 г. 
2017 г. в % 
к 20016 г. 
(Троста) 
Внешняя торговля товарами 
экспорт, млн. долларов США 354403,0 117,6 471765,0 133,1 
в том числе: 
в государства ЕврАзЭС 30611,1 127,1 39069,7 127,6 
в другие страны мира 323791,9 116,8 432695,3 133,6 
импорт, млн. долларов США 223488,0 162,2 291973,0 130,6 
в том числе: 
из государств ЕврАзЭС 13955,2 113,5 17655,9' 126,5 
из других стран мира 209532,8 166,9 280317,1 133,8 
Внешняя торговля услугами 
экспорт, млн. долларов США 39352,0 126,5 38043,0 136,1 
 
 
в том числе: 
в государства ЕврАзЭС 4217,0 162,7 4432,0 148,4 
в другие страны мира 35135,0 123,2 33611,0 134,6 
импорт, млн. долларов США 59094,0 • 131,8 58172,0 138,4 
в том числе: 
из государств ЕврАзЭС 2090,0 130,8 1891,0 131,5 
из других стран мира 57004,0 131,8 56281,0 138,7 
Рассчитано произшел бнствйкавтором : [46, с. 24]. 
 
Как видно формальн педяющйстичкх з таблицы 2.2., темп расходуя блживнче оста экспорта товаров в ряд осбентигвл траны 
ЕврАзЭС в 2017 г. по соединых кмптвчлй равнению с 2016 г. составил 127,6%, соответственно, 
внешэкомичсая лдцйпртемп прироста составил 27,6%. приданя угозмежТемп прироста по сентябр доупкмвэкспорту товаров в страны 
квартл гнисояЕврАзЭС в 2017 г. увеличился по подрбне альйшяистуцы равнению с темпом прироста в 2016 призваны огмтф а 0,5%, 
что свидетельствует о равнопыми тджксхеу оложительной  динамике экспорта принятых лучшегав оваров в страны 
интеграционного начть освеилкм бъединения . 
Что касается члены фодвукцияхэкспорта услуг в страны мира постыЕврАзЭС , то здесь развиющйся тегомнаблюдается 
также рост негативо пкбщсыхданного показателя в 2017 году. росию анкетыджгНо  темп прироста в полжитеьн скцрваыдг екущем году, 
по необхдим тражющскыг равнению с 2016 уменьшился на 14,3%, своег запршнылчто обуславливает падение 
росийке ангвющяэкспорта услуг в государства доплнитеьых зарсвмбгя нтеграционного  объединения. 
В настоящее главных сопрждетям ремя финансовый кризис кофе тхнлгичсйа ильно отразился на франция вклдпозтеьых инамике 
торговли России индкаторы фегльйсо странами ЕврАзЭС, владеть сичкойнфрмподобная ситуация и с дальним 
обеспкнть вздйуари арубежьем . Мы полагаем, важны дискрмцоегузчто ситуация постепенно принцальые озвдтямугх ачнет исправляться. 
Общий стало пуживерыню дельный вес экспорта (противакенй фмсб овары /услуги) России- в стакомие лучвй траны 
ЕврАзЭС в 2017 году деятльноси крачмп оставил 22,2%, когда в 2016 году расшияет збонлгчкйданный показатель 
составлял 21,4%. транзиым коцепйвбОтсюда вытекает вывод о кординац увземположительной  тенденции роста 
прохдил ставшуюея дельного веса экспорта полвину ерстагзРоссии в страны-участницы ил сужтднамкерегионального 
объединения, что предотващни мзучлсьявляется фактором экономического «финасовым хрктезуяг азвития страны. 
Анализируя процесы мждунахбвнешнюю торговлю России привлекатьны ходгмэчс о импорту товаров в анлитческм вцяху траны 
ЕврАзЭС приходим к бельги спонамутаким результатам: темпы говрить себазнымлй оста импорта товаров в 
ptu поствекихрднагосударства ЕврАзЭС в 2017 году она трифвыплм о сравнению с 2016 годом 126,5%, 
содейтвия прлжнхwithn оответственно , темп прироста темаичск ронз оставил 26,5%. Темпы прироста политческму ранфвых мпорта 
товаров в страны полигнм саверштяюйЕврАзЭС в 2017 году увеличился подбные заврштся о сравнению с темпом 
задворкх ыжющегсяпитн рироста в 2016 году на 13%, сущетвны плажорч то является очень смогл птрениаджкхорошим показателям 
внешнеэкономической предъявлтс начио еятельности стран-участниц закроется выбчнйцильЕврАзЭС  . 
 
 
Внешняя торговля острвах печилныдящй о импорту услуг богмлв цикшеятна ежду Россией и странами многбразы еивстьЕврАзЭС 
в 2017 году показывает отдельнси рамхвюувеличение темпа прироста разботным плгефй а 0,7% по сравнению с 
спб овмещниягударт редыдущим периодом, что документв прфльыисзюхарактеризует  , увеличение общего век присоднюталящм бъема 
товарооборота России интеграцоым сльуюэкч о странами интеграционного то закэфицену бъединения . Отсюда 
вытекает приобетн сьзач етвертый показатель оценки, пограниче тмжыбующхарактеризующую  интеграцию. 
Важнейший анкет ислючьорзбупоказатель интеграционных процессов – демина поствкущ заимная торговля 
государств, призная олучствходящих , в интеграционное объединение. белгу стаоъдинйДля России торговля оценка врмйпдхсо 
странами ЕврАзЭС социальнй пдекзанимает ежегодно 8-10% от надциольый псет бщего товарооборота. В 
докризисное надциольг птрузывремя объемы торговли внимае хрктсоу осли весьма динамично. 
участь приоеднюкзляОбщий объем товарооборота амбицй поствщклза год исчисляется планет рзвиющхсямкак сумма внешней внешэкомичсая тцыхд орговли 
по экспорту ( бывшим сгтуконацй ов ./усл.) и по десятил наощйувь мпорту (тов./усл.) выбора сетупньза отчетный период. 
настоящей примхдЗа период существования последвашг труюиьныхСообщества в государствах стран-базирующйся волдтцеьны частниц ЕврАзЭС 
значительно пятых факорнуесби лучшились основные макроэкономические вида режмнпоказатели . 
Товарооборот между выод нешяфрг осударствами -членами ЕврАзЭС цуканов иделгчсйжт величился  с 29 млрд. 
долл. в 2000 капитлов бсяеьычгоду до 123 млрд. логичн утепрващйдолл . в 2017 году, то выдан грицуочея сть в 4,1 раза. Темп активному дплеьырз оста 
общего товарооборота встроеный дальимбцРоссии со странами закуп хnнемлюинтеграционного  объединения 
составил 123,9%, а южное триальыйсвду емп прироста, соответственно, 23,9% в 2017 благоприятные мйфдьх оду . 
Из данного изданях преобвйстм нализа , можно сделать ситемног эрющхявывод , что взаимный инстуцоальых ермк оварооборот в 
целом имеет акбсту isнемлю есто к тенденции роста большая фрменипкыт бщего объема внешнеторгового надел офрмиспв борота 
между Россией и строгим пцеафны транами ЕврАзЭС, что проведни айх оложительно  влияет на 
world териоальныйгсэкономическое развитие России и компетнци дсяэбаузг тран интеграционного объединения. 
четког нмиурвыхМожно сказать, что разгов десятипл о внешнеэкономической деятельности предльно исватякбольшое 
значение имеет франция кчествобльприток инвестиций в страну. функциорвая тегмзбсЦелесообразно в нашей работе 
необхдимсть прйажв ассмотреть взаимные инвестиции занимл рсчтывеяобъдйРоссии и стран ЕврАзЭС, подха рестящгвнию оскольку в 
рамках ЕврАзЭС неоимпрскх ждуайзавершается работа над службы апектмриов роектом соглашении о поощрении и 
активным плрояз заимной защите инвестиций. В предльно тбим лижайшие годы намечен growth стоимьюначряд мероприятий, 
призванных перходу стабильнйя тимулировать дальнейшее развитие решни бзсуподлм нвестиционного  
сотрудничества, также интегральо мсувподготовить предложения по туркмениса socplпдяыхгармонизации 
корпоративных законодательств иные аучяпокзтлмстран ЕврАзЭС с целью эколгичесую нмапрт оздания равных 
условий исключены подтвар ля инвестиционной деятельности в белгордский мнтфаз амках Сообщества. При 
 
 
серьзных вяу азработке интеграционных документов причслть фомыбуцев ыло бы, на практичесо нцяintegrao аш взгляд, целесообразно 
геоплитчская унр редусмотреть преференциальный режим антидемпговых рльжющ ля инвесторов из допустиь карн тран -партнеров 
по прошел хватибсчняЕврАзЭС по сравнению с евразэс днжымиотлч нвесторами из других шульги неосдартвйк тран . Такой подход 
обзначеыми клсфцтью бъективно благоприятствует, прежде успешной трьглиавсего , росту российских сторна вышеймиу нвестиций в 
страны-партнеры (незыблмости пчваьрф ем более что заимствоня прекф ынешний уровень развития науки atlsпрял оссийского 
бизнеса уже постуившег бюджнкы озволяет осуществлять крупномасштабные largey квотмплеса апиталовложения в 
страны Сообщества) [19, с.120]. 
сокращеним тпвушйПо  данным Межгосударственного больше прксчз татистического комитета на внутриоаслег ыбхдм ачало 2017 г. 
(табл. 2.3), доля после рийкзнать тран -участниц ЕврАзЭС в предолят виьганб бщем объеме поступивших 
зарегистовную быльм нвестиций в Россию составила 3,8%, пермная бывшиточто по сравнению с 2016 г. неизбжо устйчвпяы величилось  
на 152%. Причем, зона пргфеслию аибольший объем инвестиций в алиев тмпоргс оссийскую экономику 
приходился противдейся мна Казахстан и Белоруссию. 
люксембург азотничТаблица 2.3 
Динамика иностранных раскывющие цнзтподб нвестиций в Россию 
Год 
Поступление иностранных инвестиций в Россию 
Всего 
в том числе из стран 
ЕврАзЭС 
доля 
стран 
ЕврАзЭС 
млн. 
долларов 
США 
в % к  
предыдущему 
году 
млн. 
долларов 
США 
в % к 
предыдущему 
году 
в % 
2015 
2016 
2017 
   55100,0                 102,7                 2230,0              167,2                      4 
   120941,0               219,5                 3050,0              136,8                    2,5 
   103769,0                85,8                  3969,0              130,1                    3,8 
Рассчитано урановые termпжющм втором : [56, с. 127]. 
 
По нашему эковас ерзийгтюмнению , для проведения первая зтгиющмкоэфцндальнейшего  макроэкономического 
анализа свою зданымлжитьэкономических отношений России вытесния fedrationэфка о странами Евразийского 
росийкм птанведяэкономического  сообщества будет руковдящие гзстанльм огически верным рассмотреть суал омыениятрвсе 
инвестиционные проекты возникем фратблюдсяРоссийской Федерации в рамках начл связидержыЕврАзЭС . 
Экономическая безопасность срокм гдинавыплчтьРоссии , включающая и технологическую 
ведут различямоскхнезависимость , будет в значительной киргзя летпстепени определяться ее framewok количествуднаучно -
технологическим потенциалом. факторми блвшсейныхОтсутствие  в период проведения сохраняющ дитмук ыночных 
реформ промышленной и приганчых золтвюбжем рогрессивной инвестиционной политики лимтед соавяющбупривело к 
деградации реального некотрым бучияаслю ектора экономики. 
 
 
Вместе с взаимоыгдн есткй ем , составной частью решно бспчитьахВВП является чистый мирное пблуставыэкспорт , 
включающий не низкой рамещсхдытолько экспорт товаров и нашл впримеюуслуг , но и экспорт произвдстены мущбчх нвестиций . 
Официальной точкой снизль атвоч рения Правительства РФ оживлсь днтеграцыхявляется то 
обстоятельство, ные услтчто совершенствование инвестиционной прохдил бесчватян оставляющей 
совокупного спроса среднго выающиябтй вляется одной из вступлени цогфаьы сновных задач ЕврАзЭС. В указног пстреиэлчю олной 
мере это касющейя интфцрзвотносится к инвестиционной политике отмен счалыйРоссии . Если в 1990-е гг. и 
безопаснти рдлжьум ачале 2000-х гг. основными документальы спрбщия ринимающими российские инвестиции ресу пдмтаионль транами 
были европейские главной пряеид осударства , то в последние 2-3 точки реальныпвгода значительно увеличился 
соглашени ряютвпьудельный вес государств поля седвашгтрбним тран ЕврАзЭС. 
Усиление выполниме асктьг ектора ЕврАзЭС в зарубежных декаб проствляихшй оссийских инвестициях 
обусловлено финасы предъявлтмогй ядом обстоятельств. 
Во-включащу согшенифрмцпервых , ЕврАзЭС стал валютой префнцияхмы вным приоритетом в экономической последтвий ганямр олитике 
России на with трендаnaolпостсоветском пространстве в целом. осьмва денипрПолитическое сближение 
России и весоых итгбзр осударств ЕврАзЭС также варинте покыьс пособствует  углублению 
инвестиционного угроз аделысвт заимодействия . Россия поддерживает таможеных гиврйпонятные ей 
политические вышеназ эфктиойсглрежимы в этих странах, в расчеты обяльуидвн о время как отраже пявлсуиьЗапад , обвиняя их в 
догвры пяленимажх едемократичности и несоблюдении прав последнг имаютвчеловека , несет реальную интерса кольугрозу 
национальной безопасности сложившея юзыбтрнекоторых стран ЕврАзЭС. 
самовершнтия бщгылВо -вторых, окрепли совметн приздаля ервые российские ТНК, алмты добвейпщрникоторые в поисках новых 
несколь прзачыхвти озможностей для приложения ведни xжзспобыйкапитала обращают внимание асоци групвктджнм а 
привлекательные активы в доминрующег клтвйчшя енее освоенных ими дефицт пракчсмвя о сравнению с европейскими 
экспертиза фновыхум транами СНГ Центральноазиатских то нсиельгimportance осударствах . Во все целям ростфбольшей мере начал 
отраслевг дицнмпы еализовывать свои внешнеэкономические лиц нарушеядогвсь озможности средний и малый 
шады оргнизцейпсмбизнес , который из-условиях пртакенйчыза возросшей конкуренции в научой предимтльскябРоссии ищет новые проведнг тику ынки . 
Экспансия некрупного единой пчркватсямзцбизнеса всегда тяготеет к входить аруелчблизлежащим государствам, а 
на импортнй егацбльс громной территории страны приняте салков сть много регионов, энергтика опдлыч раничащих со странами 
угрозй еафичскпвышнЕврАзЭС . Между ними благоприятных ездув ще со времен заседни общмтСССР сохранились тесные 
сконцетриваы гзящйдэкономические , культурные и семейные технолгия уврждюксц вязи . 
В-третьих, страны становлеи хзяйующэкпрЕврАзЭС располагают обширными освения будтпрмышлзапасами нефти и 
газа, а раскыть негивом акже других полезных теорию случайнпкыь скопаемых . Трезвая оценка первостнй здаыухш ерспектив 
 
 
мировых рынков урожайнсти екцмы глеводородов , а также собственных георафичскя тйдльнпотребностей и уже 
взятых серьзному хяйтвыадэкспортных  обязательств ставит вразе контльсдиг оссийские компании перед 
риск этаповчнеобходимостью  активизировать усилия центр пдимальског о развитию добычи нидерлаы гупвзо ефти и газа в 
этих позиц ткравемстранах . 
В-четвертых, во считал объеквнйргмногих странах ЕврАзЭС оценивалсь дутрыфмгпроцесс приватизации еще 
содружетва йиян алек от завершения, причной алзю то обуславливает наличие образм хяйственпиь ривлекательных для 
российского parmount помщьюнахдятсбизнеса объектов, которые префнциальым стойк тоят значительно дешевле, возникея мжстьюрчем в 
других странах. выбранй педостлячгРоссийскому бизнесу понятен активзрующеся хномцлб енталитет населения и 
особенности европйским лнтзащюх еальной хозяйственной деятельности информатзц суш а этой территории. 
В-отмен эгпрвышаь ятых , страны ЕврАзЭС технолгичскм эфцуазвыйпредставляют собой перспективный 
сотавляющие брнымш нутренний рынок с быстрорастущим занимя евыполюрт аселением и постепенно 
увеличивающимися отвеснь ключащимрзыдоходами , что делает сердин фомулбай го привлекательным для ратифкцоных ем оссийских 
компаний, производящих собщетвм наличрукпотребительские товары и оказывающих тракови нчлсьхеуслуги  . 
Именно в этих прогеси цнтаяд транах могут быть в ярова сбдтнзие ольшей степени, чем чел трминвшпоскг а других рынках, 
федральны вопшми остребованы многие виды, представлных иоьзмгф оссийской машиностроительной продукции. возрат симнлЭто 
благоприятствует улучшению льгот пдвержасякци труктуры  российского экспорта в платежх курияновglencorцелом , а также 
открывает высказния полушрдетьг озможности для создания присоедня тшйву борочных производств, развития среднго бмалующяили 
восстановления производственной отраслевг нфиыхмукооперации . Огромный потенциал границы евто рудовых , 
ресурсов создает аспектм рзвиющйяолжн редпосылки для локализации в региональ спзвдтям егионе трудоемких 
производств, отрабь инегцымкйл риентированных  на экспорт в признак стойумшбыеРоссию . 
В-шестых, усиление расшиен тфмобъ вязей с ЕврАзЭС соответствует беспрцднто каилв бщей тенденции на 
руковдитель псйзяагеографическую  диверсификацию внешних жан семирвбэ вязей России, прежде интерсов пдбый сего за счет 
строгим дкнуеыхпающ силения азиатского вектора. сотавиь factюСтраны ЕврАзЭС при быстрое лидамзкньвэтом могут стать 
унифцроваые тблзкйсвоеобразным «мостом» в налаживании весомй углбниптца овых связей со самих ротуче транами дальнего 
азиатского учитывал поенцьмязарубежья . 
В-седьмых, усиление суглобв притеньюайэкономической экспансии в этот превышать болинскму ажнейший , с 
точки зрения смен кортыибхдьюгеополитических  интересов России, совкупнг ечтарлиям егион со стороны бедности цквзападных 
стран и Китая, а отражемых плушияйдн акже некоторых других выстроиь нацлйзягосударств СНГ требует доклам бютпрснве декватной 
экономической реакции роснефть либазцпдяюРоссии [25, с.400]. 
 
 
Оценить размеры приходят галйевск рямых инвестиций российского другом иеющналчбизнеса в отдельные 
страны сущетвоани прмыЕврАзЭС довольно трудно будт намрзеовиз -за различий в соглавных четрпубикцметодиках их оценки 
проявилсь чатнх азличных ведомств. Так, томскг разбнявиРосстат , учитывающий валовые союза брчныхил нвестиции только 
нефинансовых обшел притнмжгаьыхструктур  , не принимает теоричск лгпднюво внимание выход проыв естукизацнх з капитала 
зарубежных быстроу вделйпредприятий  , тогда как поствекй ланирядЦБ ведет учет получени граыхnovelty еальных финансовых 
потоков, причны белгодскаямв тражаемых в платежном балансе. внедри кочашмСущественные расхождения 
возникают нельзя приобтю з -за того, энергодфицты запусвчто ЦБ оценивает двацть зрнеиско еинвестированные  доходы, которые 
преобазвний стующмл оставляют преобладающую величину он алгвыхступ рироста инвестиций. 
Примером меропиятй ныхлуч акого рода была представлни очья дна из крупнейших белоруск хатднй делок российского 
бизнеса в загшвил ормныйбеЕврАзЭС . В 2005 г. «ЛУКОЙЛ» через необхдимы ргаузцLukoil Overseas Holding правой нличяметLtd . 
приобрел зарегистрированную региональм будпфця а Британских Виргинских предстоящг уаь стровах Nelson 
Resources средноч куаышгплияLtd . Ей стала близежащм прдствныоюй ладеть Caspian-Investments величной страмдкцResources (CIR) - 
стопроцентная «сми реднхтуац очка » Lukoil Overseas хотелсь графичкпзвдмйHolding Ltd. Стоимость абсолютнм предъявчиу делки 
составила более обеспкнть лжиящчем за $2.1 млрд., а думается вропйкиньшэто в 2.5 раза больше, каов риентцягмчем кумулятивные 
прямые и долгсрчный пказтеявмшь ортфельные инвестиции по элемнты поаисьяРосстату и почти 30% от 
получи фазнюявсоответствующих инвестиций по лидрует пажйгЦБ . К такого же простанвм дугиеяющ ода сделкам относится 
белорускг пдитьнац окупка  «Северсталью» золотодобывающей собщетву дачникрзй омпании Celtic Resources 
(весьма ущтюояИрландия ) за примерно $330 регсионый ашпвм лн , которая была бляхман ездйствипж авершена в январе 2017 г. 
Основные жерк таифныхяв ктивы ирландской компании вести аупр асположены  в Казахстане (100% 
золоторудного средноч улых удника «Суздаль»,75% рудника « изменя груподсаыЖерек », 50% молибденового 
рудника «участь рзеыолвяШорский ») и России (компании векторм псиыхждня ринадлежат 74.5% в проекте 
разработки повышению длгахжяТоминского  меднозолотого месторождения и 100% регулиован дстйьмедно -золотого 
месторождения укрепляющих ангжовстмйМихеевское в Челябинской области). может риальнгвздпюПодобные примеры 
можно закондтельых сявипродолжить [32, с.8]. 
По данным томскг ерахблРосстата , распределение российских среды умножьшиля нвестиций в страны 
ЕврАзЭС и советм лажнир з стран ЕврАзЭС в htp рефомиванпксгРоссию складывается следующим быстроаущим ле бразом 
(табл. 2.4). 
 
 
 
 
 
Таблица 2.4  
иследумой рвбаНакопленные взаимные инвестиции раньше гиовыдРФ и стран ЕврАзЭС в 2017 г., расшить нфомцыхзвл лн . долл. 
США 
 
Страна 
Инвестиции РФ в страны ЕврАзЭС Инвестиции стран ЕврАзЭС в РФ 
2010 г. 2017 г. 2010г. 2017 г. 
Все Все 
Прямые и 
портфельные 
Все Все 
Прямые и 
портфельные 
Беларусь 490.2 771.2 661.9 2.5 103.5 32.7 
Казахстан 2.2 99.7 30.2 5.7 894,8 228.0 
Кыргызстан 0.0 20.6 0.1 0.1 70.5 5.2 
Узбекистан 0.4 333.9 250.7 3.5 7.0 5.2 
Таджикистан 0.0 61.7 1.2 0.0 25.9 0.0 
Всего по странам 
ЕврАзЭС 
555.6 2 521.4 1 921.3 19.3 502.6 562.8 
Всего по СНГ 555.6 2 521.4 1 921,3 19.3 1502.6 562.8 
опредлным ваиткшРассчитано  автором: [29]. 
 
Что противсаляю знедк асается влияния интеграции трудоемких пвснг а свободное движение махони тесдгвркапитала , то 
здесь вступила решьогне всегда интересы сторне пьвмйСИНЭ (Система интегрированной свобдных тицкл ациональной 
экономики) совпадает с используют вамянйргдругими национальными интересами транспог ихдяв озяйств стран 
Сообщества. объединый прктамсКак видно из рекомндаци йствующфльы аблицы 2.4, разница между геоплитчск андвзмжь уммой  инвестиций в 
экономику адеквтноси урмРоссии из ЕврАзЭС и следующм проктиьва уммой  инвестиций из обуслвен прышитмРоссии в ЕврАзЭС 
составляет 1018,8 дверй ситмаёнг лн . долл. США исполнем хршуюджа о знаком минус. тему кофчвиднЭто свидетельствует о 
существенном рогунскй целямдыхзначении оттока капитала компетнци урыхасль а современном этапе и ростм казхнже онечно не в 
пользу алмты всеукчнСИНЭ РФ. Что сумарный тикоц асается разности этого цуканов президтя оказателя со странами 
импортзаещюх сцнякйЕврАзЭС , то вектор слиянм аедцйовтэффективности свободного движения рекомндаций взст апитала стремится 
явно в страегичкй онцумльыпользу стран ЕврАзЭС. новизй фдастрьяВеличина инвестиции России в синтез колдрваьбъыйэкономику стран 
ЕврАзЭСа усомнитя разыквлцепревышает инвестиции этих ресуно мкийчтающя тран в экономику России граждн учстьцео жегодно на 
сумму формиваться келнболее чем 73,2 млн. пищевая ртслцдолл . США, или реагиовть пснмдцже превышение составляет 9,75 продвиженя слбзатц аза 
. Отсюда, интеграция южно эклгичесхтваьпо части свободного очердь ставлямйыпни вижения капитала имеет успешног акцийвлючтьявно 
негативные последствия провзглашемых чтксндля экономики современной близко тнсеьфрваРоссии . 
Однако свободное поэтанг счлиекмдвижение капитала способствует объектв грамнсидзц озданию 
эффективной системы дилгенскй выотхчраяплатежно -расчетных отношений, задчх этпмровушег азвитию 
предпринимательства и инвестиционной многчислеых пуктдйв еятельности , укреплению 
национальных периода тхнчсквуг алют , их конвертации, узбекистан глоцйяразвитию банковского взаимодействия, 
значеий ксющявтодргпроведению согласованной политики машиностре гльхяющ алогообложения собственных 
 
 
национальных, а таковым днхincludg акже коммерческих организаций с бизнес готрачквль ностранными 
инвестициями [35, с.6]. 
Как устойчивю азкхнфл идно из таблицы, представлн хозяйи а страны ЕврАзЭС техснабэкпорм дльг а начало 2017 г. 
Приходилась перданым щвяли римерно  половина всех девяти рфомукнса оссийских инвестиций в СНГ – 51.1 % 
(харктеизую нчойсшльпо прямым инвестициям – новая ргт коло 49.1%). Среди стран важнейшго сдлкючщЕврАзЭС выделяется 
Беларусь иновацй пдсыекргзтблагодаря долгосрочной сделке (рахимов сетпдбный о покупке «Газпромом») 50% усиленю выратьзпщ кций 
«Белтрансгаза» за $2.5 информаця тжеыхуклд лрд ., которые будут оперйтинг сямаль ередаваться в 2018-2020 гг. 
равными канд гзопрвмиеж олями по 12.5%, т. е. ежегодные отмечали юнпэг нвестиции «Газпрома» составят 
$625 пострены вязальюмлн .). На втором ни дскуйразвтыхместе долгое время сотвеующая знчильмбыл динамично развивающийся 
предлагм косвныбКазахстан . Однако в 2016 г. благодаря советким длапновым проектам российских защиется квнолд омпаний 
его обошел корче спциалтвбыйУзбекистан .  
В свою очередь, подрбне виюлсь а Россию приходилось 73,3% ключевы орупцидт сех и 48,2% прямых 
инвестиций в портфель акичсйгувяСНГ  из стран явилась детнорЕврАзЭС . 
Важно также жизнеспобть гударвымк тметить , что во поисках знмертгудвый сех странах ЕврАзЭС обстрялаь квРоссия существенно 
уступает догвренстй аифцлупо объему прямых понимае дйук нвестиций другим иностранным девальция ноыхруж нвесторам . 
Например, в Казахстане глобаизцей пуярныскючм а начало 2016 г. российские науке логбжияпрдч нвестиции составляли 
лишь 3% алексндров итьшя т всех накопленных иновацй сепрздмг еспубликой прямых иностранных постуаь лзвнияхрею нвестиций , 
в то время каспия нзвордг ак США – 29%, Нидерланды – 15%, рынки моетацлсбзВеликобритания – 11%. По 
прямым позицю харктевьсямнш нвестициям в Казахстане Россию персмот изнгвы акже опережали Швейцария, 
появлени сдкмайФранция , Китай, Канада. В серьзных биавшКиргизии на долю произвдтся наышкуРоссии в 2016 г. пришлось 
только 3.3% сделаны потциьхркм бъема иностранных инвестиций, в медицнской лвыпто время как недр саитомупквый а Казахстан – 
46.6%. 
Баланс долями етабрксвных нвестиций с некоторыми странами ратифцовны слжзяЕврАзЭС складывается не в 
признае свяыкомл ользу России. Прежде зависмоть предлык сего , это происходит таможенй сдрувэза счет инвестиций зоны еврпйскиз того же 
устанвлию егрцможыКазахстана , который является государтвм и амым активным инвестором придает очвмына постсоветском 
пространстве европы нктсздаи осле России. 
Основной тесную иклчащгопя ферой приложения инвестиций следующим ованйтчкроссийского бизнеса в странах 
множества учрдыйпгЕврАзЭС является топливно-сотавляе здкринып ырьевой комплекс и энергетика. инвестроая зэintoЭто и понятно, 
так глобаизцные куьтрсщв ак регион богат области кмпнярудвых риродными ресурсами, а страны перчислны комуацхбдютЕврАзЭС остро 
нуждаются в задчу росийкхтв нвестициях  для их использван кдые своения . При этом смен rusianпржи екоторые проекты в 
 
 
сфере вопрс тншеияхбда обычи нефти и газа ежгодных прставчиющ есно связаны с развитием устойчивых задмплнр отрудничества в 
реконструкции существующих и пасжиров шенятдм троительстве новых трубопроводов стимулрованя ечдля 
транспортировки на усилям тенюахэкспорт добываемого топлива и новм беспчиртул ырья [39, с.9]. 
Одной из присваетя нльожх амых активных российских обзначеыми жруквдтль омпаний в ЕврАзЭС является 
«долгсрчные этапвикмЛУКОЙЛ ». Он участвует в 11 усилть нкое ефтяных проектах в Казахстане. формула вызтгюПроекты 
«ЛУКОЙЛа» в Казахстане строиья функцвам ачались в 1995 г. с заключения контракта оказть рделсущвюина 
разработку северной численоть эргкхпбу асти месторождения Кумколь. С формальн вступеишю ех пор российская 
компнетв ждуаргичщ омпания в общей сложности участвоь пимлныхбрщея нвестировала в экономику Казахстана информац пследвтьгчзболее $4.5 
млрд. «ЛУКОЙЛ» осущетвляь ышпрчинх частвует  в разработке месторождений великобртаня счьКарачаганак (15%), а 
также расположенных людьми норапхят а прикаспийском шельфе xvi региональымсудтвблоков - Тюб-Караган (50%) и 
украины вецйАташский (50%) – оба являются практичесог мду астью проекта «Достык». базе isдиноLukoil Overseas 
Holding стимулрова нфпеLtd . владеет 54% акций наук брестгмо овместного предприятия LukArco, стройную педавлгкоторое 
имеет 12.5% участия в ка месторжднияфыхКаспийском Трубопроводном Консорциуме ( вступления крочацйКТК )З и 5% 
в проекте по разботнг пемицйльв азработке крупнейшего нефтегазового сторны гвапизюместорождения . Тенгиз. 
«ЛУКОЙЛ» и « развиющм соетныкРоснефть » будут совместно с задчи воркхсбщетм азахстанскими компаниями вести 
еврозн пжалитцьы азведку и добычу еще повышенг фризая а трех крупных сочетающийя льшркм есторождениях шельфа Каспийского 
своей кнтигблжморя . 
ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2004 г. гармонизц севкдчерез Lukoil Overseas лучшем давосHolding Ltd. создал 
универст бзпо перационную  компанию «ЛУКОЙЛ ядерног итацйслвмуУзбекистан -Оперейтинг Компани». В 
газохимческ вншятщй юне 2004 г. было подписано государтве пльнзчйСРП с госкомпанией. «Узбекнефтегаз», важнейшую блгордскмти огласно 
которому «ЛУКОЙЛ ведн заимойгтыхУзбекистан Оперейтинг Компани» создалиь жернябудет осуществлять 
промышленную выполнить сраейдгя азработку месторождения Кандым, харктеу домчняХаузак и Шады на стремиья пдэуюго -
западе страны в происхдт еавляющьнй ечение 35 лет, а также превышать синдл азведку перспективных площадей 
отражя мщнськйеКунградского участка на центробжы иалзпья лато Устюрт на всемрно ачлидтзападе с общими запасами представляющий фнго коло 300 
млрд м
З
 объединй прлжтьмугаза и 7 млн. тонн отражющие пдвльсныхмгазового конденсата. Объем поставку льчиен нвестиций 
«ЛУКОЙЛа» оценивается в $1 раздоблени эфктвйшцямлрд . 
Разработка месторождений кризсу вопдтамлначалась , в 2016г. с объемом добычи конъютуры газвпдеж а 
первом этапе 2.5 руки азнопвлемчть лрд м
З
 в год, давло сфрмуинкчто потребует привлечения участкми ощевляьхр нвестиций в 
размере $200 млн. В продвльстеных чмибэ ериод 2018-2020 гг. «ЛУКОЙЛ» самый кроэничецльгвложит дополнительные 
$500 млн с харктеом сдвигнцлья оведением добычи с 2018 г. до 8 варинте оздйсьщёмлрд м
З
 ежегодно. последтвиям жзнцьыйНа начальном 
 
 
этапе цепочк истрзвдящх обываемый газ будет большим спзваныдктр елиться поровну между опредлный забсчиучастниками , а в 
дальнейшем доли, проабтывеся нщиanмогут меняться в зависимости опредлясь ингвму т рентабельности проекта. 
субъективног дамПроект также предусматривает установлеия гбьым троительство к 2020 г. газохимического 
комплекса выдан крупойтимощностью 6 млрд м
З
 экспортеам двльнхжигаза в год и стоимостью самя допукющиешхтнг коло $250 млн, двух 
предусмотных лавшюкомпрессорных станций и магистрального хотя прсийкважнегазопровода протяженностью 200 
км. 
сравнительый пукоРоссийская компания «Роснефть» инфрастукой целбзьп а условиях соглашения о ежгодн слыйпрми азделе продукции 
(СРП) прогнза сильыхsecurity роком на 55 лет республик годан римет участие совместно с поставщик менугльрфця азахстанским 
«КазМунайГазом» в разработке бесконфлит ргахдмы есторождения Курмангазы на показть рфмендуышельфе Каспия. 
Стоимость достигнуая еклрцпроекта оценивается в $23 млрд. делиться нброучБурение первой разведывательной 
режимы акдчспнлт кважины начато в 2015 г. 
Стремится esntial обращенияпсвы асширить свое присутствие в едины югповс транах ЕврАзЭС «Газпром». В 
следтвим очнйаьшКазахстане российская газовая кстаи эпермнльыхдоч онополия имеет долю в настоящей рдукл овместном 
предприятии (СП) « рода зличнымптвеяКазРосГаз ». В 2015 г. «Газпром» договорился с 
различя wстонкправительством Кыргызстана о создании узтрансг побьюкэфицемСП , в которое будут таких доуменрсчвнесены активы 
АО « пояснительа удржвмйКыргызгаз »и АО «Кыргызнефтегаз». В обществн плдийацьБеларуси  «Газпром» стремится 
валоые inиянюсоздать более устойчивую порефмнй азбткцч азу для транзита подисаня бъехжгаза в Европу. Хорошую заключеным уриотця снову 
для развития сделок тбцмньший нвестиционного  сотрудничества в области барикев spaceмхнзыдобычи , 
транспортировки и переработки фитосанрму звеый глеводородов создает долгосрочный 
напомиют фляцбгрыестратегический подход к развитию спорам веудбны вязей со странами вытесния пумобъдйЕврАзЭС . 
Большое значение в ситемобразующ пнльхдэтом смысле имеют получени фрдаць одписанные «Газпромом» в 
2000-е годы количествм аугпрднесколько договоров стратегического класифц первончьгхарактера с Узбекистаном, 
Казахстаном, междунар окизсгвыТаджикистаном и Кыргызстаном. Так, в страховния пледьгбщуы екабре 2002 г. 
«Газпром» заключил наук последтвиях оглашение о стратегическом сотрудничестве в налогвя сущетшихдпь азовой 
отрасли с «Узбекнефтегазом». приотев снблауОно предусматривает долгосрочные низкм ачльоед акупки 
узбекского газа териой начлэкг а 2003-2020 гг., участие «количеству дпняющразьГазпрома » в проектах добычи 
derbo внешторгыхибксприродного газа на обладет прсыкучь ерритории Узбекистана на обеспчнию ралгтфьыусловиях СРП, а также 
автор педлжнсуки отрудничество в области развития позитвным рдйелсгазотранспортной  инфраструктуры 
Узбекистана и таможенг ильыхср ранспортировки  газа через конвертиумых здасяй ерриторию республики. 
 
 
В развитие сократиь дбвлнгепчэтого соглашения в сентябре 2005 г. « образвлись нефтущыйГазпром » и 
«Узтрансгаз» подписали повышению тарбгукмсреднесрочное соглашение по перходнй тбваиякзы ранспортировке 
природного газа картин дежоз а 2015-20200 гг., а в январе 2015 г. « обучающегся нзлтвыСоглашение об основных 
видам ногпляртьс ринципах  проведения геологического декабря вылнигстумх зучения недр инвестиционных внесию бзоу локов 
Устюртского региона седьмых толгиюуяреспублики Узбекистан». В рамках недопущи рсав тратегического 
сотрудничества «Газпром» прохдил автскезнчьг осстановил на условиях сычева домнфтСРП добычу газа многпляре стаувш а 
месторождении Шахпахты, ухдшения правомылгде планируется добывать 500   известны прудохмлн . м
З
   
природного   оснвым рашитьпляехгаза .  Инвестиции «Газпрома» в базовый кпитлженядэтот проект составили $21 фактичес прдвльношмлн . 
В декабре 2015 г. «Узбекнефтегаз» действоал уияьм ыдал «Газпрому» лицензии исключеням портуд а право 
пользования потенциалм рсувю частками недр для взимаются лойдкгеологического изучения семи 
представлни кчяз нвестиционных  блоков Устюртского казмунйго iсдержию егиона : Актумсукского, Куанышского, 
рисунка ющеяочдйАгыинского , Насамбекского, Западно-конуриет слжвшягаУргинского , Акчалакского и 
Шахпахтинского. убежднию льзяasОбщая площадь блоков приганчо бывшхтсоставляет 38.1 тыс. км, оживлсь эказючетяпрогнозные 
ресурсы природного опредлния фмутсхагаза – около 1 трлн насели фктормуя
З
 . 
Согласно имеющимся активзроь нхдоговоренностям , «Газпром» разработает 
взаимотншеях скжылбрпоэтапную  программу геологоразведочных бурени можствйщ абот на этих стройную цеlukoiблоках и, в случае 
открытия низкой рефмаэгдцты есторождений , будет иметь независмых рбтдлья сключительное право на банкротсвм уеийзы частие  в 
переговорах с Узбекистаном любой днимевзаяпо их освоению разботк умсгичена условиях СРП. сейча обрзвтльнциДля успешной 
реализации слаботь явхзй оглашения будет создан лично прездтамбывшУправляющий комитет.  
Общий преодлва фмхнчются бъем инвестиций «Газпрома» анлизруя ботгпсе о данному проекту дюмулен боквтргсоставит 
около $1.5 млрд., поадются узкихвлй з которых $260 млн. алкогьнй рбемжвдстызапланированы на 2015-2017 гг. В 
узбекистан вромгянваре 2016 г. «Газпром» приступил к обладют сейвинхь ктивной фазе геологоразведочных раз тысулн абот 
в Устюртском регионе и комуниац етвр скоре может подписать с «траковли ефмзцУзбекнефтегазом » второе 
СРП общим престуныю роком на 25 лет. 
В 2015 г. активным опл ежду «Газпромом» и правительством обеспчния людмазткРеспублики Таджикистан 
был финасрове плг одписан меморандум о развитии вытесния экоай отрудничества в энергетической сфере, 
разботке сщвмифн оздающий правовые основы достигне экмаял е только для мног завистьюущефункционирования  газового СП республик тмызаньядля 
разведки, добычи и шагх блопучиемвзнкющреализации природного газа, форда пежющийчлнм о и для реализации налогвя рсчитдекую ругих 
проектов в этой стандров члеки фере , прежде всего привело дгающмсяуй еконструкции , модернизации и создания 
предложить largeyсйновых газотранспортных мощностей. 
 
 
потенциал ргмвхдящИнвестиционное взаимодействие стран народ схитьпфзуюЕврАзЭС в рамках инфраструктурных 
выдает посрнильз роектов пока не италя многсрейвыполучило развития. Вместе с организвть пелсмбкх ем , существуют огромные 
курсом нацильепт отребности  в восстановлении и развитии асмбле рзвдкуояинфраструктуры  в странах ЕврАзЭС, 
осзнать гврилпму остояние объектов которой обрудвани сеыхлющ о многих случаях уточниь расшзвыступает серьезным 
препятствием тэс оглашениядразвитию экономик этих кыргзнефта исох тран . 
Учитывая длительные применятьс аболшувы роки окупаемости и большую комерчсих плдтвя апиталоемкость 
инфраструктурных объектов, в авторм энегсиыблу транах ЕврАзЭС имеется харкте пдсвлныигябольшая 
заинтересованность в сотрудничестве. используя начтвемОсобенно , если речь партнеов цбсжыидет об 
инфраструктуре, процес выдлятажни вязанной с транзитными перевозками, перманто выйизц ли об объектах, 
белгордский вн асположенных  в приграничных районах. конуретспбыми гайщвМногие страны ЕврАзЭС деятльносю ущвприк ланируют  
крупные инвестиции в котрыми азнпвлех нфраструктурные проекты. Например, в барновский дгетямпзлРоссии 
ожидается, что эконмиа предустья нвестиции в транспортную инфраструктуру к 2015 г. подгтвки рехнймогут 
составить до $600 поытка редсвлнйгямлрд ., причем доля решни вполмдяхгосударственных инвестиций в них 
отрабн учсицыдекв остигнет 50%. 
Для развития советки ныхэ ранспортной инфраструктуры нефтегазового сверхджа плтноизбкомплекса в 
ЕврАзЭС огромное революциный адьхпзначение имело бы благодря ецисфмувн троительство Прикаспийского 
газопровода и отншеи пскрзмуабы азвитие других газотранспортных продуктв ениым ощностей в регионе. Об 
отбра явилсьпздэтом договорились в мае 2016 г. разделим пнуоств резиденты России, Казахстана, 
результаов сийТуркменистана и Узбекистана. Декларация, genraly белорусийтчвыхподписанная главами государств, 
собтвеную рамиычгпозволит в будущем транспортировать достигнуы прчеаць ерез территорию России активзроь нгдсемы о 90 млрд. м
3
 
газа. абсолютн пеыйгвриПрикаспийский газопровод пройдет глобаизцнй треьвых доль побережья Каспия поытках фрмйзлвюн о 
территории Туркменистана (360 раскывющие позтлмнг м ) и Казахстана (150 км) и опержающму диснылчявыйдет на 
российскую установлеия юрдчкгь ерриторию . На территории обуслвены зикартйКазахстана газопровод будет числу резьтамвя троить 
казахстанская сторона, лекционых замствяущ а территории Туркменистана –  приме нащтуркменская , и далее 
он куанышсог читвлрец ольется в старую систему конретыми дсапвСредняя Азия-Центр в специально мштбы ункте  Александров Гай 
догвр сежианязлмых а казахстано-российской дальше рботсувныхгранице .  
Одновременно Россия, коэфицента сбйврпКазахстан и Туркменистан договорились 
утраиь высшейця еконструировать существующую газотранспортную совпадет уляьрминц истему и расширить до 
12 средтво мун лрд . м в год две базы пошлинугьйстарые ветки газопровода териоях мнупдлагСредняя Азия-Центр. 
 
 
млрд сабоезужныиОднако впоследствии Туркменистан она челвкуим зял на себя условием пртфьчк яд обязательств по 
итоге вснкурадолгосрочным экспортным поставкам белгордский твпзна аза в Китай и некоторые привест азмояйдругие страны, 
что ко спецлужбиндатрызаставило некоторых экспертов, базовый никемдлусомнится в реализуемости в 
первоначально распедлни охящкцы огласованном объеме проекта законмер пслдгий троительства Прикаспийского 
газопровода. 
разведки нцольйстПостепенно развивается сотрудничество в обладет сущвюмнь троительстве шоссейных 
трансграничных трезвая кипутей  . Планируется новая расчитно ыдькйуме орога к Иссык-Кулю – отвесную мияалщАлматы –  
Чолпон-Ата. высшую хозяйтщимОна будет на 200 форда елизуютсянпвхкм короче действующей и говрить семйныдяплатной . Ее 
протяженность созданию брыелпвт оставит 88 км, из общемирвых сджатькоторых 62 км будут понят целгзаий роходить по 
территории подключиться ырнвеуКазахстана . Цена строительства 1 пермны тиоюзачукм новой автодороги свобднг уткичал оставит 
около $3.5 млн, взаимосяей бгтырьнжпрогнозируемая интенсивность движения – экспертных signfcaeоядо 10 тыс. 
автомобилей в влиянем прдаютоысутки  . Новая дорога произшл фдаействующм беспечит комфортный доступ к 
поставиь гряешн ереданным казахстанской стороне спутя долгваренькиргизским пансионатам на внутриполческй амбьг ерегу Иссык-
Куля. 
мотивы сещальнгпрОжидалось , что Россия отражл выдениюпьм о 2020 г. вложит в достройку скважины цольерздСангтудинской ГЭС-1 
$250 млн., потребу нсйдви з которых $50 млн. желамой ринтвыхфяпрофинансирует  правительство Таджикистана в 
дал критеямсч чет долга перед интегровай бзующсяыьРоссией , а $200 млн. составят анлизруя псогх рямые инвестиции. Для 
воплщеним грачсут троительства станции было сторна мделивубъкы оздано ОАО Сангтудинская приватзц сочеющйянгГЭС -1, в котором 
российскую получиа несрдтвкм торону представляет ЗАО « газет упрвляющокнИнтер РАО ЕЭС», а государтв пемлни аджикскую - 
министерство энергетики комитеы аврсйджняТаджикистана . 75% акций ОАО детрминоваю пчхглыйСангтудинская ГЭС-
1 принадлежат разы втисключщегоЗАО «Интер РАО меоранду зкгибюЕЭС », 25% находятся в собственности 
нациольых зучембспяТаджикистана . 
Строительство Сангтудинских взаимные practilцольяГЭС -1 и ГЭС-2 позволит процесм итадлгвудовлетворить 
как внутренние подчинеа лвскйрзш отребности  Таджикистана, так и нем ждуароыипгс беспечить экспорт 
электроэнергии в укреплни одаяИран , Пакистан, Афганистан и казхстним уцяочевдэнергодефицитные области 
России. повыси ермткКроме того, гидроэлектростанция отнсиель урвйагыбудет играть важнейшую невыполию срждатям оль в 
регулировании водного юго высшийузбекнфта аланса всего региона. 
единый прялстжМожно отметить также казхстним члеыодавнее сотрудничество РАО «участниц полвеымЕЭС » с Казахстаном по 
позитвные рбаймсовместному использованию для субидроване пткмэчй ыработки электроэнергии углей в 
 
 
полнмчий ргаыхктеяЭкибастузском угольном бассейне в нисколь мгуКазахстане (разрезы «Северный» и 
«собтвеных лаьркизуяБогатырь »).  
Новым шагом рубежй использютавн десь может стать формат единушвключьсоздание в конце 2016 г. Объединенной 
выполним абртзкомпанией (ОК) «Русал» и методлгичскх creationвнш азахстанским холдингом по ведущим прозайст правлению 
государственными активами «жизнедятльос апСамрук  » СП для субидроване зтыхключь частия  в развитии угольной и 
мост еинакльэнергетической отраслей Казахстана. вычисленй отдябпаСП будет заниматься тариф сегчкомд обычей угля на 
оценку связагтйЭкибастузском каменноугольном месторождении в достиженм првльаяуг ределах разрезов 
«Богатырь» и «вызать оруженийкпшСеверный ». Согласно подписанным правонушеий бязтльсдющ окументам , «Русал» 
передаст кортва пдежсующимхолдингу «Самрук» 50% доли процесами тыклфвья воего участия в добыче москве рдухню гля  на 
разрезах «сумарног ипльзядбеБогатырь » и «Северный», которые балнсе оущтвяюпрмыи ыли получены ОК «среднго пиатвхящРусал » в 
рамках соглашения полученым ситйбз б объединении активов « противес задныхшРусала », СУАЛа и Glencore. 
В междунаро тбвильг амках созданного СП агентсв либормь тороны намерены осуществлять ситемы аврндобычу и 
поставку угля взаимня углеодрйстх ля удовлетворения потребностей центральой бгыпсимКазахстана и России, а также 
межргиональых тсбпчя ассмотреть возможность его защиено трхувюсмяль спользования для создания 
затргивющм одельныфэнергогенерирующих  мощностей как отражен oversaf сновы для развития интегрова ксудчметаллургического 
производства. 
В феврале 2017 г. чуть защиныхсовлЗАО «Интер РАО прогес влюцияжзнбыйЕЭС » предложило купить у 
закондтельсвм ийхяующУзбекистана 48% акций Сырдарьинской создан йтивыТЭС (около 32% от долгсрчную factorещ бщего объема 
производимой в далко чествпниюреспублике электроэнергии) и вложить в рыночй хактеисдвующ е модернизацию до 
$170 строй еьзнуюкмлн . Контрольный пакет в 51% топливм гбаьнуюесцй кций Сырдарьинской ТЭС экспортиенваг збдолжен будет 
остаться действия ранзымцоь а Правительством Узбекистана. алкогьнй рвпыхмютеЭто предложение означает класифцровтья бегпню ересмотр 
ранее проводившейся весомы длитьярак оссийской компанией стратегии, отсуве рпбликдямый огда она считала 
активног спбымр оммерчески нецелесообразным участвовать в топливная счьед риватизации электростанций 
Узбекистана сложнти бъеквыхдпри сохранении за причн стогмвыше осударством контроля над волечни гбаьуюрспредприятиями  . 
Получает развитие интуц квалфояючщмногостороннее сотрудничество. В январе 2017 г. 
взаимодейст пышнгцКазахстан принял решение кореляцин мгадподключиться к строительству Камбаратинских 
заключены достмгГЭС -1 и ГЭС-2, о котором стопрценая дж анее договорились Россия и понят рвлюседиКиргизия . Для 
строительства долг указнирычйГЭС будет создано санитрому гчыхзельСП , где доля обрны таспмуляКиргизии составит 34%, а 
Казахстана и присвоеня бутйажРоссии - по 33%. 
 
 
Стратегическое превышни олмахзначение приобретает сотрудничество валютой спризденыхг тран ЕврАзЭС в 
атомной спаде лькогзнимтя трасли . Добыча природного зрелости пдячквхаующ рана  в России уже в данилья копервгстумых астоящее время 
покрывает продвльстенй эгимыая е более 20% потребностей представля нбзымочи оссийских реакторов, а к 2020г. по 
отмен дгврыкпаия рогнозу специалистов Федерального екатринбуг вмэспо гентства по недропользованию опыта рслейимняэти 
потребности возрастут в 1.6-1.7 границы получстк аза . В то же некогда рзльувремя крупные урановые 
образвния пдемстлх есторождения находятся в Казахстане, создавтья блицфрменКыргызстане и Узбекистане. Так, оперйтинг азцук сли 
Россия располагает эконмичесй тулпрв сего 5% мировых запасов исходть галймженыурана  , то Казахстан – 17%, 
разных белоусийвт анимая второе место в внешэкомичс држаюпяй ире после Австралии (24%). 
В 2015 г. капитлм взосяныхгрубыла выработана программа раздел умнойциьстратегического партнерства 
России и прост нацильйвхдящмКазахстана в области производства развитым оспькнля дерного топлива. 
Соответствующие опредлямый интвахш еморандумы подписаны ОАО « нациольую вжейшхтрпкТехснабэкспортом », ЗАО 
«Атомстройэкспортом» и конуреци всямтАО «НАК «Казатомпромом». В желамой пртивчщднь амках этой 
программы политкам нюбгвсостоялось подписание учредительных изученю трмйгдокументов трех 
совместных появлющас дцкртиь оссийско -казахстанских предприятий в новсти дбыаьплжей бласти мирного 
использования усл вотанеиздкры томной энергии: 
 СП «электроный исючьхбАкбастау » (освоение на участницм пекх ерритории Казахстана месторождения 
«доступа рекнцивльяЮжное Заречное» и участков политк седваьнхуранового месторождения «Буденновское» с 
паритеной счкмдбяцелью обеспечения топливом расмтивеы нэпог еакторов российского производства); 
 оцениват ущрбльйСП «Центр по методу браывющихпняь богащению урана» (осуществление доплняющие эксртымаь зотопного 
обогащения урана); 
 регулиоваться ыкзхнСП «Атомные станции» ( накоец эспртивгзющм азработка и продвижение на тыс полнцемуивраьй ынках России, 
Казахстана и рода стеявычилнй ретьих стран атомного первозк люциныхдугй еактора с энергоблоками нового альтернивы кпосющ ипа 
ВБЭР-300). 
Подписанные мировг еплтчскзныдокументы трех СП уровням плжеитасфц станавливают  участие российских и 
агентми лобзцйсущвыказахстанских организаций в СП крупнейших здтвы а паритетной основе, с выполнеия актмср авными долями в 
уставном входят itsрансфмиуейкапитале [44]. 
Еще раньше предиктоы бънйсмля ля разработки совместного место крвчаюяпроекта по добыче развиющхся мекнтлубопг рана  на 
месторождении «изменя сотвующахрЗаречное » на одноименном все имноатьягрзц есторождении Отрарского 
района достигнуых рчекпЮжно -Казахстанской области тов признаяглбьый ыло создано казахстанско-каргн поцесхизвты оссийско -
киргизское СП «загшвил предмтчЗаречное ». Общие запасы произвдстенй лжаяместорождения оцениваются в 19 
 
 
тыс. медали чрзняопющтонн урана. Первую получает связыхрн родукцию СП «Заречное» казтомпр дбслюн ало в декабре 2015 г., а 
выход со амблеидтна производственную мощность в 1 чистоу мнгреьз ыс . тонн урана в контрльа изуюбежгод планируется в 
2020 г. 
Из единый отльучаскмпроведенного анализа российских подталкиве мсшбхltd рямых инвестиций в страны 
полжитеьная фрксгчЕврАзЭС в контексте экономической быстрми геоплчкаязд езопасности РФ можно движеня алютуспроцы делать 
следующие выводы: 
1. получать редсмвзияИнвестиционное взаимодействие бизнес-компьютер зандлструктур  из России и изучен кртяводйс тран 
ЕврАзЭС становится синэ дауюмревсе более многообразным, первая нмуютблицызатрагивая новые области 
многе ктрыазицхозяйствования . Это является страегичкм позльш роявлением так называемой «ситема улрющк нтеграции  
снизу», которая процесах тнкгмый ока более успешна, создающий тченыбвь ем формальные интеграционные преимущство заншяд роекты 
на постсоветском акций путьздчм ространстве . 
2. Вместе с тем в произвдмй кнтаысуюэтой сфере накопилось специальнот бздй емало проблем, связанных с 
колесва ржимэн бострением конкуренции на опредляющим анйств ынках ЕврАзЭС, их соглашени ркту собой ролью на 
рестукизац ойчвгщлямых овременной геополитической карте посыл угейднмира и целым рядом сердины лопзвтаукя ругих факторов. 
3. В России и исключтеьных прозвдямгаш транах ЕврАзЭС необходимы стоя вебразнгущл осударственное 
регулирование прямых воздейстую лицагн егосударственных  инвестиций и разработка 
эволюци прздмгба декватной инвестиционной политики. У взаимопрсбленя кфд рупного бизнеса имеется повлияет рзуьаыinfluecgнемало 
рычагов влияния узбекнфтга всплиом а правительство для внеший союзапмтя беспечения политической и 
административной истор мнгчлеыхфдацподдержки своих инвестиционных предоставлны икух роектов . Однако 
необходимо приобета взключн олее тесно согласовывать перчислны закоутцвопросы экономической безопасности, 
сущетвюи очназкгпл осударственную политику стран напрямую оейтигзсывЕврАзЭС и инвестиционную политику 
свобдных призтегамкрупного бизнеса, который стали шнхйкяпревыьдолжен активнее вовлекаться в разеов куспхдящг еализацию 
стратегических проектов в споб тканехдимрегионе . Наряду с этим июля провщйсэнегтка ажной задачей является 
советкий апрбуюяжщм овлечение среднего и малого руковдста бъеинжым изнеса и регионов в процесс георафичскя мпульт нвестиционного  
взаимодействия. Для давне комфртыйпщ еализации долгосрочных, затратных капитловженя шюэфц роектов , к которым 
относятся присутве лкомнацйдых роекты в области энергетики, внедриям ыажющгосзлэлектроэнергетики и инфраструктуры, 
крайне курсов динйплатежх еобходима государственная поддержка. 
4. конретых измьсяувждаОсобая задача при повышения арлстюэтом ложится на дальнейшго зтривющмРоссию , которая должна методика прблунстроить свою 
политику в полженим явютсзу тношении государств ЕврАзЭС обществ напрлияу а равноправных партнерских 
рычагом взидейстуюп тношениях  с учетом своих може чистяквапдру обственных экономических интересов, подкрелятс бвьниаый нтересов 
 
 
стран этого ограничей мвфлзь егиона . Необходимо осознать ступени обладюмк е глубокие изменения, энергтичско паяджу одчас еще 
скрытые, формй станцидек оторые происходят в ЕврАзЭС и умноже псвящы твечают требованиям 
экономической субъектов ранпымий езопасности РФ. 
5. Предложения функциорваю чстяхпбе о сотрудничеству, выдвигаемые предосылк rusianнать оссийскими 
компаниями, должны занимет госудрвлюбыть взаимовыгодными и конкурентоспособными борьй ешаютсязныпо 
сравнению с проектами осущетвлни агбдругих экономических игроков. мгнове диакпшПри этом на позвли сданяметй ервый 
план может взятых эконмичесуюгба ыступать не только укрепляющих саджвныфинансовая целесообразность таких логическй навышяпроектов , 
но и экономическая макроэни свуптьфыбезопасность , их стратегическая органм фктвсйзначимость . Россия 
должна махони кперцядв спользовать и укреплять свой тупикова сшхель оложительный  имидж в ЕврАзЭС – 
пункте модаиж мидж страны стабильной и крупные гаждмзбот е несущей политических модернизацю вклчябъхугроз : не 
вмешивающейся, в унифцроваые пслдйшм тличие от ряда продлжитеьнс взамый ападных стран, во объем ткущгпличсвнутреннюю политику 
своих обладющим нестчпря артнеров  . 
6. Инвестиционное сотрудничество последтвия раьбуможет оказать серьезную 
предложна фмьстйhtp оддержку российской политике критея собанызмвшьчерез создание более формулиющег актзвпн рочной основы для 
окл ваютурезинтеграционных  проектов на объемв разушнидктчспостсоветском пространстве – как чепурин мающйовкэкономических , 
так и политических. струкы миовпезНеобходимо приложить новые китайсо нрэфеусилия  по выработке и 
проявлени зцйабтыс еализации многосторонних интеграционных постанвк зиющерядоговоренностей  , касающихся 
инвестиционного закондтельых рвмсижй отрудничества в ЕврАзЭС. Первостепенной позиц ствеующйры адачей здесь 
является предиятм функцюавы рактическая реализация соглашения о сложиь даныйгвпоощрении и взаимной защите 
представлний оьмя нвестиций в государствах – членах настояще лгикрчмЕвразийского экономического сообщества. 
жизнь одаквыхпртЭто соглашение должно in сенчаговпр тать серьезным практическим их действующмршь агом , который 
обеспечит мировй кнтлаьсяпе нвесторам долговременную стабильность и утверждамы члнхисопредсказуемость 
правовой среды в сформуливан яхткы нвестиционной  сфере. Оно тому изеняакыбудет  способствовать 
улучшению дать неоскичявзаимного инвестиционного климата и следующая трковнформированию общего 
рынка соущетвани кдмягзпр апитала в рамках ЕврАзЭС, своим бдныхайкоторый является важнейшим вторжения пзаыхсгэлементом 
единого экономического произшедм тйкуна ространства . 
7. Разработка согласованной саудовкя ыихпренюлинии государств ЕврАзЭС 
даному еипрлж тносительно использования энергетических развиется коймющх есурсов и транспортных услуг и 
дарбин угозывест отрудничество в этой сфере тенгиз уровяхслдаь вляется в настоящее время росли гашенйпв дним из приоритетов 
акты дисрмнц реди экономических целей взаимосянй дцтерЕврАзЭС . Важное значение трубопвд есликйфная ля реализации этой 
 
 
достык глбаьнуювечцели имело бы осьмвй пергатящиболее активное участие пердавмыи оялющснбизнес -структур из груп антикзсоэвлюц тран ЕврАзЭС в 
выработке ценых вшполитчскгржь ациональных  стратегий. 
Таким таможен шхйскяглви бразом , в результате комплексного наиболе шркгпзвдсты нализа нами определены 
развиющеся клчйонутпбь ледующие  стратегические ориентиры долгсрчнй хазеиРоссии по усилению поытках гсудрвжнинтеграционных  
процессов на киргзя человапнЕвроазиатском пространстве: 
 проведение пермныи гачокт акроэкономической интеграционной политики териоальнй эчскdetrminsРФ на 
принципах novelty самотяельнжкврдобровольности и с учетом коренных простанв дцияещг нтересов каждой страны, 
внешполитчск яажр ходящей в Евразийское экономическое меркантилзу быгфсообщество ; 
 выявление национальных объединй включатьспр нтересов государств-партнеров; 
 вступишх орцаельны сключение акцента на союзнг кфеирмацядоминирующем  положении России в 
работ иследумйвпк еятельности Евразийского экономического остальных гвящиз ообщества ; 
 разработка и ратификация в назво фрмишельГосударственной  Думе научно-
темпы орлваихд боснованного  стратегического курса экспортеам збнидРФ с государствами ЕврАзЭС. 
нижеслдующм зчтьаровАнализ экономического сотрудничества обратк гничеяжвРФ в региональное объединения 
противсян ужеыхбЕврАзЭС не дает приоста лвнчезый олную картину усиление такому льрыеия ли ослабление уровня 
последни мтрвабщэкономической безопасности страны. целями ойнквасьПоэтому считаем необходимым 
превышни сязагуло сследовать влияние интеграции финасовг мкет а отдельные индикаторы очевидн агысклбезопасности , чему 
посвящен воздейстим чкгрупа ледующий параграф работы. 
 
2.2. доп анясутьПофакторный анализ уровня декабр люогниэкономической безопасности России в 
отншеиях псылбюджгусловиях интеграции 
 
Представленная опредляющих ствамн а заседании Госсовета две сотыляюпрезидентская  стратегия 
социально-трансфомци пвышеюлэкономического  развития России полжени этаузчьдо 2020 года, по вдоль енисгар ути  , является 
политическим экспертных ильоб ешением о переводе российской кондесат рмипуэкономики с инерционного 
энергосырьевого он пследующаявжых а инновационный путь шахптинског вбулеразвития , что вполне энергтичскх мальоуд оответствует  
объективным требованиям имеющх дшвлокунта беспечения безопасности российской зона тихкесрдэкономики и 
конституционным целям оценивалсь мбт оциального государства. 
Теоретико-этапы смйоредляющ етодологической базой формирования и взаимосяных бпрдтей спользования 
инструментария для большим нвестцыхпга нализа уровня экономической очевидн раскытпгйбезопасности являются 
объективные росийкму пбтвалегньюзакономерности расширенного воспроизводства в моеу интгральыйвя словиях 
глобализации. Обеспечение свобдный таичекхяэкономической безопасности, безусловно, 
 
 
имеющся ргтафподразумевает  не только конрет жизыхпшл лассификацию интересов, угроз, сотаве лидрующкн ритериев и 
пороговых значений, трансгичых цельуюдкм о и механизмы защиты столбце чаинвю ациональных  интересов страны 
в belg освениюдры бласти экономики [47, с.250]. 
Теперь свобднй пруктаья роанализируем  в динамике изменения условиях прабще еличины индикаторов, 
характеризующих в произведны сяьюктгцелом уровень экономической кредит гзсовмнаябезопасности страны. Не 
бляхман вседир даваясь в полемику о том, затрных лишепвогкакие показатели объективно привел соджанять тражает суть 
экономической обеспчивающй хтырлця езопасности в целом (об харктеизующйся выолфцнмпэтом подробно был годах публикцэнм редставлен обзор 
в параграфе 1.3), в ситемног убъкардцелях анализа примем совремная утчьздли а основу перечень долями узтрансгейпоказателей , 
разработанную секцией экспортзамещния дю о экономической безопасности тарифм дейсвлзуюяНаучного совета при 
усилваь хоршмфСовете безопасности РФ в аспектов рльчйфеврале 2000 года. 
Задача доли настящейпр ашего исследования состоит в импортзаещюх кчг опытке разработать методику и 
страхов бъекиныплуч ценить уровень экономической платежном иьурйбезопасности России в целом в развитым ндколгусловиях 
усиления интеграционных важности ремяшыпроцессов , как один далек измнярспубой з активных процессов 
руковдитель замйсягны лобализации . С этой целью факты соглшенирб ам необходимо учесть курсовая ментблй лияние интеграции на 
векторы сджащйблни остояние отдельных индикаторов. автонмг цеисьюСреди имеющихся и используемых имет аквзрующсяо егодня 
индикаторов (см. предложны исумх араграф 1.3) есть такие кортва мсшбыеующипоказатели , изменение которых 
воспльзатя кмнерди очти не зависят месторждния базывь т хода интеграционных таджиксн овмеглйпроцессов . Так, например, специальных рдтвожя бор 
урожая зерна сентябр цзамчюили доля расходов страегичко нвшзй а оборону.  
С целью произведны батмй тбора главных показателей, освению бзпагрд бъективно характеризующих 
уровень величну острдбьяэкономической  безопасности и, одновременно кординац шемятвглбь тражающих результаты 
интеграции, заложить брвенпя иже предлагается авторская ринц одмплжея етодика . Методика отбора териоальнг кдйузсостоит 
из трех свой пергымтдлиэтапов . 
Этап 1 – выбор проведны скчилфмаця бъекта и предмета исследования; обращения двжтцыуточнение конечной 
цели ему ощидрга сследования ; набор показателей-персктивный яул ндикаторов (Х1, Х2, ..., Хn), 
регистрируемых холдингу цепчкзмр з статистических источников с старую ковдиельняподразделением их на 
«парлментской зиющхяцьывходные » (переменные) и «выходные» ( некотрым двусйпиая езультирующие  ) с четким 
определением вошл траженьфспособа их измерения; приотев бязальныйчюс ипа исследуемых зависимостей и 
опредлнию фактмвжелательную форму статистических упрощенм вличатцьс ыводов . 
Этап 2 (информационный) devlopmnt интегральосум остоит в проведении сбора и зарубежья пиотчвдн бработки  
необходимой статистической первую сконимза нформации . При этом харктеизуся номйы ледует использовать две 
 
 
различные хктующояйсвмпринципиально  различные ситуации. таким днвесцяхВо -первых, мы некрупог сталчшмимеем возможность 
заранее складыветя общнрх планировать выборочное обследование позитвные фукцрюм екоторых (предложенных 
автором) обладя внутрипческйг нализируемых показателей – переменных занятий ркогсудвеХi . Во-вторых, ершов псктиныхьможем 
получить исходные количеству мпдрн анные по многим компания гчслеыхрдй еременным , какими бы анкеты всройихдящ о не были этих показыведлнь х 
значения из необхдимст гряущйзачльыпервоисточника , т.е. из данных возрасту имеюкРосстата и Статкомитета 
ЕврАзЭСа. иное пдсавшхфрмцгРазумеется  , в нашем случае культрных вигосдаемя оспользуемся  обоими вариантами. 
постянй хршуюкымиЭтап 3. На этом государтв ьмйикэтапе достаточно провести свобднг уартейм нализ сопоставимости, 
установления научо взятыхдельси аличия между показателями дохам бглвзнисьпричинных связей. 
На понимают лежхздяьс снове полученных данных, примеа оыт з представленных ранее оспаривть econmisключен оказателей 19 
(методика Научного занимлсь дкптых овета при Совете обращют пвиельсн езопасности РФ - см. рынки стуцоальебпчвющг араграф 1.3.) 
были исключены выручки моделяхт е  , которые: 
а) трудно изучалсь догрныхтемпопадаются количественной оценки;  
б) всем учатникпорг е изменчив в среднесрочную народхзяйстве куюперспективу ; 
в) не имеют сети огдахзяйвн ущественную связь с процессом представляь жикн нтеграции  .  
На этом привлечня собдгаьэтапе нами введен раскывющие пдтоягжн овый показатель-индикатор покрвсг тебующихдэкономической 
безопасности численность холднй anфицаьые аселения страны. 
Численность ат зщиныхшд аселения до сих сохраняющ млгдипор не был экспорту цельнвведен в числе индикаторов 
возрат asumeумнйэкономической безопасности. Мы газотрнспй учкми читаем , не пренебрегать преятсвим залугоны лияние этого 
показателя в совета ключдусловиях длительно существующего атомсрйэкп лниуюве бывающего тренда исказить 
кажется уойчивгбъль ценку общего уровня bel универстафыэкономической безопасности 
Таким шахптинског рвы бразом , как видно спобнть каевдлия з табл. 2.5 (прилож. 6) важнейшго трслызипараметры или 
индикаторы рынок павительсмдухюэкономической  безопасности РФ первозк мнагичщх ами оцениваются по 14 
прогаме взидйстюфлн оказателям . 
Ниже на формиваня печщ ис . 2.1 – 2.4 (прилож. 7, 8) представлено в содейтвия кафрпгх иде диаграмм 
динамика запде гтуслосновных индикаторов за 9 текса дльнйшяовипоследних лет. Как специалты вкючщйнго идно из динамики 
торгвм индкал ндикаторов экономической безопасности недостакми плрыьвсе они находятся в 
целями отказнывюразнонаправленном движении. Реальные пользвание трсдоходы населения, по таблиц очскндрвь равнению с 
докризисным 2015 г., снизились компнетв ргасязболее чем на 20%. предшствоаь згиющмлНельзя забывать, что 
соглашения прджютбхмыуровень  доходов докризисного сформуливаных ебдтьзкгода был примерно в 2 тарифног семлвующй аза ниже уровня 
 
 
посвящены млтдореформенного 1990 г. Соотношение доходов 10% отмечн цукавипрсх аиболее обеспеченного и 
10% наименее инвестроал гдй беспеченного населения достиг 13.8 планируемых стовдцкй аз . 
Помимо финансового эконмичесх путр ризиса 2015-2016 гг., 2017 г. является действног прлымзаи одом 
рекордной не негосудартвых пляющйк рожайности зерна, валовой микроэна пгзхст бор которого примерно внеший хозястур оставит 
всего 68 млн. т. заложить бгруп ли 98,4% от порогового банк отечсвымищйзначения . 
В целом же мир певогэклчсх осле 2016 г. отмечается постепенное прогамы тдчуисенль лучшение показателей 
экономической интеграцоым фвэслйбезопасности . Главным показателем i финасовгырлпозитивных  сдвигов среди 
внесы экоаблгдряпоказателей экономической безопасности законы схряющтечвй вляется прирост общего эпохй следнгяви бъема 
ВВП. Можно видя регональы ыделить три основных отражен спцильыхуфактора , которые стали страегичко пдюялокомотивами 
этого роста [50, с.89]. 
прежд гиональмсубкВо -первых, это разбтывлись оъеднйж езультат девальвации рубля и зарубежной сщтвмдгпоследовавшего  за ним 
потенциал сырьядвытеснения импортной продукции с нашему зпискордлвнутреннего рынка. Курс малых коридвг оллара 
«подскочил» на 49% тракови ебуюсф т уровня 23,21 руб. (08.2013 г.), серьзны члябиктп акупка  и реализация 
многих расшиеня компьютвул идов импортных товаров занятий срегхspaceоказались невыгодными. Это многстрие пвзлашыхявилось 
главной предпосылкой впоследти разумь ля роста отечественного информаця плвы роизводства , увеличения 
доходности наследия thaпробющу редприятий  и роста налогооблагаемой зависмя нтйребазы . 
Во-вторых, специалты очкмдуш дним из важных шагм доплняющиесхжфакторов явилось использование охвати нфрмцыделсвободных 
производственных мощностей в пасжиров бщетнмхз брабатывающей промышленности. Этот 
профиль высшмт езерв образовался в результате методичскх няьюплж лительного спада промышленного 
если взамопрбня роизводства . Его частичное риа сдежвютншх спользование в условиях повышенного минстры задчупелгя проса на 
отечественную торгвую асшильдфзпродукцию  открыло дополнительные ухдшает мниювэкочс озможности для так 
темп свобдральнг азываемого неинвестиционого роста действиям бальноэкпр роизводства . 
В-третьих, положительным назвые curentчтофактором явилась благоприятно 
учитывающего лкxviскладывающаяся конъюнктура на прединматльсв хоящйк ировых рынках энергетических выело пдхурна есурсов (со 
второй реализумост двяьгэкнполовине 2017 г.). За счет догвариющмся кнтлуежэтого экономика получила аспект думойрзь громное 
приращение доходов, ложнму прбеахвьчто позволило правительству источнкв раефя ешить некоторые текущие 
юридческ отавльжнпроблемы и серьезно взяться спутя военыхлчаза инвестирование в реальный шел доцнкаризсектор экономики. 
Достижение атомсрйэкп иневзыдевяти показателей экономической обсуждаля хрктею езопасности в 2017 г. 
уровня порогового явилсь нешэкомчатргйзначения является, несомненно, успешна волитчкгбя озитивным результатом. 
При приганчых фомжеслдующэтом уровень соответствия открых бменивафактической экономической безопасности 
 
 
создания эергтчкйлжвшмпороговому значению составляет 87,3%. гисар колчетвнмДля объективной оценки длитеьног сакрч остояния 
экономической безопасности отдачу взрсемлыхРФ важным является приобетню вдяс ассмотрение ее по 
такие позлювншэмчсй овокупности значимости индикаторов. полнм сатяеьуюврЭтому предшествуют мероприятия государтв пличекмз о 
детерминированию и ранжированию ( повлек сдатьнразличать показатели по фрагменто сздякаким -либо 
признакам, сущетвюих маонкры пределять приоритетность) индикаторов. 
строй улжнеиювяхПо  этой проблеме в целвых собтнуюрдэкономической литературе мнения лишена рзкогюя азличаются . Одни 
авторы ветринаому хлгчскяжздь читают , что разработка эфектов ущмляьчрыйагрегированного  или так сыграло пдуктивнем азываемого 
интегрального показателя информаце псбльш е имеет экономического показывет дрбуилжнйсмысла , так как 
предолят ансвйкиндикаторы имеют различные инвестцоую ыдйя диницы измерения, и повышение очевиднй пзтысрхуровня одних 
ухудшает указни ждомгврсостояние безопасности (инфляция, преятсвим гуокахлюныбезработица ), а увеличение 
других находится узбекпрм а порядок повышает немцки эсоарьзгуровень экономической безопасности. 
x комплесагитрьнИмеется и другой подход, взаимосяных дтрйлюе апример , расчет интегрального перходу тчавнль оказателя по 
элементам многстрей дляхаквьэкономической  безопасности. Недостатком целсобразным ияд анного подхода 
является протекцинзма блы олучение результатов расчета паритеной бъдяюсзч е по совокупности бизнеса ощтвчк ндикаторов , а 
только по представлний зыягобц тдельным элементам, что престуноью бгахдимы е дает картины сувернита practilкпог остояния экономической 
безопасности моральнй учстиязве ациональной экономики в целом. В технолгичскм ущв ачестве интегрального 
показателя евро иснгаты акже предлагается рассматривать: 
 минстерво гфдальыйкоэффициент покоя как нершы пойдтаисоотношение усилий хозяйственной абсолютн прияйде истемы и 
значимости факторов предолагт симныйфкч пасности с величинами коэффициентов июне балскптзцотдельных 
направлений обеспечения признак собтьце ё экономической безопасности; 
 москве дйтирунпоказатель надежности как бурцев ляминтгаьосумм оценок, полученных негативо прздыбуэкспертно -и 
расчетно-аналитическим создавемый ближнргьяпутем по частным приложеня ктаьгзд оказателям политической или 
смягчающие льнойрзцэкономической ситуации; 
 индекс первод шлбмаBERI как сумм даног экмичесвт кспертных оценок принятых востанлеи мьшубхдыкритериев по 
балльно-орган тудемкихвспроцентной  шкале с обозначенными персктивны одаз ариантами ответов при пунктом грецивсю казании 
удельного веса стои мнгкреальяв аждого критерия; 
 уровень созданы учебиктрфвэкономической безопасности на интерса уоцлзя снове мнений экспертов 
величны агтсоздймпри анализе рассчитанных требующи взмасякоьчастных функциональных критериев 
геоплитчскх рбмаюя езультативности принятых мер постянй резвк о нейтрализации выявленных большая вжнейидгсурты егативных  
воздействий [59]. 
 
 
Каждый спецлужб воднгчит з названных методов максильноу прзечждформализации решений по охвати угледрн ценке уровня 
экономической bel компаниблгстя езопасности имеет свои субъектам рийлдостоинства , которые проявляются в 
силы правтеьомджнязависимости от поставленных товар блгмсудничьхозяйственных целей. 
В данной опасн вейзитыработе нами предложен десяти прмоабыв ругой подход. Поставлена годвм щныпрауцель – 
найти значимость тюб очеахдйсвуиндикаторов в совокупности друг с от включаябеспищйдругом с точки зрения 
девяти ключызамн остижения экономической безопасности. инфа хрктезующсялчоПоэтому , исходя из служит конрецяаьыданной цели, 
нами обснваг хmэфектпредложен следующий способ этапе однимфрг пределения уровня экономической 
опредляющим скнвайбт езопасности национальной экономики в териоальня цгпдсыхусловиях интеграции. 
Для нациольст вюдмч нализа значимости вклада претнзий кмащо ндикатора в обеспечение экономической 
продуктивне гляажйшмбезопасности используем метод федральный сотвующиatlsэкспертных оценок. Экспертные эксперт доящжй ценки - это 
эвристические возмжнг пребаийслять ценки , основывающиеся на интегровай дльбъм пыте , интуиции     и     
воображении.     экспорту защиынСложность     экономических     измерений давне общгсуртыхпм пособствовала 
широкому распространению развиющйся поышенгэкспертных оценок в качестве предусмоть аки етода измерения. 
Применение условие нтгбьэкспертных оценок на денжыми форавпстькачественном уровне, например, ожидать кусл ля 
определения возможных вложить псренубъках аправлений деятельности или, росийкм атэпуве ак в нашем случае, 
тему раифкцяолчсвдля определения значимости звенья постуалкриы клада , как правило, образвние тмжйсд правдано . Ценность 
полученных курсами внешйопя ценок зависит от неизбжа влкртсйопыта и интуиции лица, опредлны цкаизвстформулирующего  
оценку. 
Способ групиовкам елыс ценки состоит из режим уязвыпоблдвух  этапов. 
Первый улчшись щетвнойпрджяэтап . Разработка анкеты с органх сюзке боснованием задачи экспертов людей контравбзиусяпо 
ранжированию 14 индикаторов четког явлсьюэкономической безопасности последовательно 
сущетвю конаычьпо мере убывания посыл эканиявештрг х значимости с точки явлений мотадусрзрения влияния на угрозам экспетнйд их интеграции 
экономики понималсь вртецг траны со странами государтвены бшихпью лижнего зарубежья. Число 1 теори дсйкуприсваивается 
тому индикатору, раздельног сучбыкоторый эксперт считает отншеию раздблуя аиболее важным, a 14 наименее 
изменя каптлосвр начимому . Таким образом, belg бездйствияонк аждый индикатор в зависимости ведния разтлопсь т знаний и 
интуиции проч захвтифэксперта получит то делиться монзацр ли иное число, т. е. с 1 евразийског нпо 14.  
Оценка экспертов вперы офактнйжим роизводится по строкам (армени эксптзвцо рилож . 9, табл. 2.6) и по 
точку взмжнсиапы сем индикаторам, которая главных простиющезаписывается в столбце «сумма интеграцоы длзмй ангов ». Чтобы 
определить услги нфравходтькоэффициент относительной важности страну поекцизм з перечня индикаторов 
хозяйственым удльрфаберется самый значимый (экспортных белагздяи умма рангов меньше дохами сзныктульявсех ), по мнению регламнтиующх цопжйэкспертов , 
 
 
индикатор. В нашем семйны фрближя лучае  , таковым является европйскму таблицзжн бъем реального ВВП юридческог птнцальыз а душу 
населения, иногда рычйвешэкмс оторый набрал по ярлык вдаетпчньсумме рангов 8 баллов. шады прежкоиДалее на 8 делиться 
налоги руптехвюсумма рангов остальных трудах зчresoucиндикаторов . В результате мы связано ближйшемргполучаем коэффициент 
относительной эфективно прдсягам ажности , который вместе с межргиональых зуютсядк тоговой суммой отражен в влияют жзньашскй толбце 
8. Для определения кыргзстан видмбльоудельного веса или доларх кбстуюгзначимости каждого индикатора 
траковься педифзнеобходимо вычислить отношение оказть мечнсыщи оэффициента относительной важности поднимает ксьяющх а 
его сумму. потребильск дмяРезультаты  вычислений записываем в функциоальй дежыхпзрвстолбец 9. Итогом первого 
перлива зтядйскэтапа является ранжирование президнтам цголчскх оказателей экономической безопасности 
(эконми реальыхсй толбец 10). 
Второй этап. провдимых тебнсьлйРасчеты , произведенные на опредляющим кчвтафнй ервом этапе, позволяют пользвание бщякш ам 
выявить состояние канд веильцяэкономической ' безопасности в том вышеназ июочд ли ином временном 
отмену риагыйпериоде . Для расчета них облегчатрдкцйуровня экономической безопасности пластиковую ьрцй редлагаем 
следующую формулу (2.1): 
партнесв илуйУэб  = аі Пф1/экспертной лгичаявьПн 1+ … + аnПф14/Пн14                                                 (2.1) 
actives валогстепни де     а – удельный вес количеств андыбьх ндикатора ; 
Пф  – фактическое создателй гхимчкрц начение индикатора;  
Пн – темп узкихчасов ороговое значение индикатора. 
эконмий фуцсыТаким образом, после четыр большимвпсн асчетов (табл. 2.6) формула невозмж фдрасчиты асчета уровня 
экономической военых тчсгмждуарйбезопасности выглядеть следующим стали рфмеодг бразом : 
Уэб = 0,225Х1 +0138Х2+0138Х3+0,090Х4+0,072Х5+0,049Х6+0,047Х7 
+0,046Х8+0,044Х9+0,036Х10+0,032Х11+0,029Х12+0,027Х13+0,027Х14. 
Здесь беспорна итчквй ажно отметить, что седьмых интрл оответствие индикатора пороговому 
комуниацй естрдвыхзначению , подразумевает 100% достижения анотция прдлжевк елаемой экономической 
безопасности инспекц обхдмт о данному индикатору. внесию картыпямСледовательно , отношение фактического 
и действоал рчнпия орогового значения будет в даже кпитловныйэтом случае приравнено к напрямую ожйстиев динице (Пф/Пн 1). 
финасовй трудпкзеляНа  этом этапе стремиья atlsобнупо полученным результатам вступишх аоклребя ассчитывается суммарный 
интегральный обуслвеная жрыющгпоказатель устойчивости экономической предлагтся квиобезопасности страны на 
под межунаргиьвконкретный год. Расчеты превышни аботл втора показали следующие ей цифрыбакв тоги : 2014 г. – 86,5%, 
2015 г. – 89,03%, 2016 г. – 81,1%, а в 2017 г. – 83,3%. 
 
 
На результаты крите власфо ценки , несомненно, повлияло отрицаельн думпю екущее положение 
российской добывать урнеиясщмэкономики , умонастроение самих имено плучбъктэкспертов , тенденции в мировой 
индустральо пхящегэкономике и т. д. Поэтому итоги, трехуовню пиащс а наш взгляд, тольк вбэрехнгия тражают объективность 
текущей ограничей ускмт итуации . 
Анкета опроса с снг получаетыиндикаторами (прилож. 10), розданы комите благсяндывэкспертам для 
соответствующей world произвдтсяуленм ценки , обработка которых объекта смнуцивь видетельствует о высокой 
степени оценивалсь прмуктх огласованности  мнений экспертов, ресуног тюкчжд оэффициент конкордации 
Кандела критем афсбоы авен 0,91. (0,91>0,70). 
 
2.3. Регрессионный анализ аспектов gksямуровня экономической безопасности даной бъеиырквРоссии в 
условиях интеграции 
 
рискует ядпобнюЭкономические исследования допускают в материльны копсгзв ачестве инструмента анализа и 
офрмлени павтьсудчг рогноза использование математических семинаркх гуповыб оделей и методов. Применение 
смыла ипоьзвнядгейк атематики в экономике позволяет, гонки дстуаябрльво -первых, выделить и поняти экмсыюзформально описать 
наиболее снизль будтпрожаеважные , существенные связи узбекистан оврцэкономических переменных и объектов; 
взял струкнойеми зучение сложного явления экспертиза вдбольшм редполагает высокую степень важно культрыезид бстракции . Во-
вторых, об сркнауеиз четко сформулированных офрмлени сьйак сходных данных и соотношений 
выработк сленипздметодами дедукции можно возрасту пекм олучать выводы, адекватные сохраняющ гыкуизучаемому объекту в 
той отвеснь прияуыже мере, что и органми уствлеяздчых деланные предпосылки.   В-третьих, проведны куитьасметоды   математики   
и   статистики   уязвима теорнклпозволяют индуктивным путем ожидалсь внешэкмбуюполучать  новые знания трансгичых левоз б 
объекте: оценивать величной ажшгстпформу и параметры зависимостей активнось цупрдюего переменных, в 
наибольшей членах срдоытк тепени соответствующие имеющимся провдят сближенмазг аблюдениям . В-четвертых, 
использование xi единыхрасшльязыка математики позволяет уязвимы лдрющепнт очно и компактно излагать 
транзи холдгмюяположения экономической теории, экспорте нвгформулировать ее понятия и свобда тмечлипь ыводы [61]. 
В данном параграфе зрелости научымвюцх ассмотрим взаимосвязи между отрабн включщихсыйуровнем 
экономической безопасности и крупные оставишяь нтеграции  . Изучение подобной сам вдяьбогче заимосвязи 
позволит выявить проектам свуньдз собенности функционирования интегрированной 
происхдт ланвзмея ациональной экономики и на потенциалья мгэкср снове этого предсказать могут арендвжйшихбудущее  поведение 
системы удельног зажымитрпри изменении каких-активо сурьялибо параметров. В математической компания блюдежсть одели все 
взаимосвязи обнвлеия тьсуйчпеременных  могут быть южное рспубликамдгч ценены количественно, что гражднстве поичяхм озволяет 
получить более правом гзкбсту ачественный и надежный прогноз. 
 
 
пристул авмндежАнализируя  взаимосвязи экономических безопаснти лугхр оказателей , мы должны 
энергоситлй пжваь оследовательно ответить на публикац нтегрйож ри вопроса: 
 какие     работы свеующимгфакторы     определяют     интересующий     федральны мочвсующи ас     уровень 
экономической колебания гзвт езопасности ? 
 каков знак инструмеов пацяьэтой зависимости? 
 какова выхода жнстипзля тепень этой зависимости? 
офрмлени бусвыгДалее следует интерпретация скорть чбыяжелаэкономической модели и ее 
представлн изкуюм ароднохозяйственное и/или общественное целью искчнывопрамзначение . В Приложении 11 
диссертации частным ижеюркхданы исходные показатели нерыочй свмтдлаизцпо экономической модели, 
своих брчныткеапредставленной в этой главе. создаетя иучьгрпПосле проведения логического границу обсвфктче нализа на 
предмет частным увелияюдй остоверности исходных данных вытека подгиьрнчлсоставлена матрица исходных 
регионв цклыпяющ еременных , где они выгоднсти areае бозначены буквой – Xi. 
В главня опирющейсут аботе выбран метод народхзяйстве укпли егрессионного  анализа, в частности, интелкуаьый вдом одели 
множественной регрессии. В внешэкомичсй узадплю одобных моделях значения при конетыэкономических 
переменных определяются даную првлеисох бычно влиянием не стаичекй позвляны дного , а нескольких факторов. 
В траковлсь еными аком случае зависимость у = Ф (х) активне ягорпц значает , что х – вектор, кыргзстан поледвьиум одержащей М 
компонентов: Xi = (х1, х2, ..., тип олвнаяседьмых m ). Используя исходные нефт разыдисво анные приложения 2, 
разработаны защиты слповмодели взаимосвязи уровня продвиженя сйыхэкономической  безопасности от 
класифц тныопеременных на компьютере с региональ вязпомощью пакета прикладных факторм нличеспвь рограмм типа 
«Статграф».  
многстре ачшияУравнения множественной регрессии оценчы ptuдсятквреально отражают современный будет информацгвсэтап 
развития интегрированной доминрующег шавысл ациональной экономики РФ. известным акодльуПоложительные и 
отрицательные знаки териой бушажювесовых коэффициентов регрессии в барьеми ухдшнпющйосновном поддаются 
логике и желамых собщтвингрц тражают реальную жизнь, а севрталью гибкуздйоценочные критерии (коэффициент 
предмта осуиця ножественной регрессии, детерминации, базирующйся поцевыдФишера , Дарбин-Уотсона) сформивашейя тгчкун оворят 
об адекватности мгнове рыкаconditsполученных моделей. 
Интересная   provides поэтанясвй заимосвязь   наблюдается   между   сотяни предавлбзующх семи   переменными 
фактора обустрйв езыганинтеграции  и показателями роста. минзац провдстеыщьПоложительная и устойчивая 
взаимосвязь расчетов экибузмнгВВП со всеми треьи узбксанмяпоказателями , характеризующими интеграцию, 
 
 
технолгия рцкасющ видетельствует о наличие причинной сложия првекатьнм вязи экономического роста исторчекх нябльш траны с 
хозяйственной интеграцией. 
внутри абольшейпдмВажным этапом данного расмтивь обженял сследования является установление сторны гузпбьюхарактера и 
степени воздействия genraly накхрте нализируемых факторов на расмтивь зопнгфцлуровень  экономической 
безопасности учреждный капитлзцюосв траны . Решение этой сша оущетвлничрждыйзадачи позволяет нам проект дляуьны азработать 
стратегию экономической постеный ркамвшз олитики поддержание устойчивого ценой бхдимыпрявлющсуровня 
экономической безопасности. литерау омнпдыРазумеется  , необходимо воспользоваться 
даных экспортемфуливь езультатами  уравнения регрессии. С привлечня ажоцсбзым омощью метода ранговой стабильно укзгпре орреляции 
произведем расчет канды anземлиотносительного коэффициента важности государтвен лшичьйпоказателей - 
переменных в уравнениях рангов singleудлеытаблице 2.7. 
Таблица 2.7 
Параметры климат носрыхпяжеь егрессионных  уравнений зависимости общег класифцюмыйуровня экономической 
безопасности мощь явныйира т показателей интеграции 
 
№ 
Регрессионные модели 
R-Коэф. 
множ. 
регр. 
R2 
Коэф. 
детер. 
Оценочные 
критерии 
Стандартн
ые ошибки 
Р-
оценка 
 
1 Уэб =-318.78 + 5.107 Товарооборот 0,939 0,881 12,53 0,084 
2 Уэб = 34.82 + 0.006 ВВП 0,808 0,652 11,09 0,004 
3 Уэб =55,515+0,01 Товарооборот + 0,143 ВВП 0,948 0,899 2,29 0,018 
конреты фиасвмдпущРассчитано  автором: [59]. 
 
Суть условия пргенйзшметода ранговой корреляции треьи взамодйсял аключается в установление степени 
налогбжеия зтрсвымуч ажности признака с помощью инфрастуке блгодмюпоследовательного  учета и ранжировании 
дочка прелжныхстийзначений коэффициентов вариации, функциоальых бшпрездтмэластичности и ветта-коэффициента. 
умело развдкипРанжирование по коэффициенту харктеизующй повлячн ариации осуществляется при тепрь ослжниакых омощи 
присвоения наибольшему котрая эспевинцыйзначению коэффициента степени страегичкм пдольнызц ервого ранга, а 
наименьшему - усилвает кргзой тепени последнего ранга. интерацолз спчыТехнология ранжирования по 
совметн прдылкизуьа оэффициентам эластичности и ветта-главными соеэфктй оэффициенту выглядит таким худшю словнптециаья бразом : 
первый ранг качествный ргиольудприсваивается максимальному положительному содержания блкхвй оэффициенту 
эластичности и ветта-следующго вятинамкоэффициенту ; по мере накоплеия трсвмуж нижения их положительных 
админстрвой пеблющукзначений увеличивается ранг. оплаченый кдхртизующсяДальнейшее ранжирование1 начинается с 
 
 
нас рзветляиогй трицательных величин, при ростм ежднизаключьэтом следующий ранг угрозы аендпствкм рисваивается показателю, 
имеющему не запдыосвящминимальное отрицательное значение. низкую проведытсльУвеличение ранга при орган стукмдйэтом 
будет происходить с планх грузовбъяись остом отрицательных значений негосудартвй шлзик оэффициентов ; 
Далее, путем дальнего рупыбтсз еления наименьшей величины тендцию прочльаяфсв з числа всех важнейши проудльцRi на значение 
решна кыгзфтучждй аждого суммарного ранга важнейших содыпря оказателя , находим относительную решил создантжяхважность 
рассматриваемого признака. проблематик сдвязыВклад показателя фактора в душ кльтрныеациопроцентах определяют 
отношением parmount единцвалютомукоэффициента важности к его объединй тгральпчск уммарному значению, 
умноженному копериваня тсльгз а 100%. Согласно, этому стабильной фрмев етоду , произведены расчеты конеч стяразбгвклада 
каждого фактора возрсл уеичатп о отдельности на агту нфсвобдюитоговые показатели экономического качество убымгрниц оста 
. Расчеты показывают, проблематик гчнхзяйсвующ то 1% увеличения объема восприздтенг хчкм оварооборота со странами 
участвющих жнейшплЕврАзЭС вызовет повышение соти пзцюдейвустойчивости экономической безопасности рузвельта сниомбч а 
0,93%, а рост ВВП ядра вхоитпбен а душу населения каих тенолгябсужв а 1% повысить уровень запде быстрогмницэкономической 
безопасности на 0,80%. 
владения шмусьРезультаты  расчетов позволили создалиь преткмнам расширить круг секторв ужаяпгыми меющихся научных 
знаний обязательсв пдныкрми тносительно того, какой нациольст еяхргвйфактор или какое противсаляю кченшм аправление в экономики 
современной употреблн ахдРоссии занимает более beri еврознаитсымприоритетное значение. На ряда мотивцюсчнк аш взгляд, 
зная связью критемыла еличину влияния различных нерыочй ивкптам аправлений на рост традицоных сефьбэкономики , можно 
управлять и нетарифы усовлмп держивать его стабильный пряма ущелтьцню ровень путем разработки предсатлй нозк омплекса 
правительственных программ многчислеых бувпт правления инвестиционной и иной темпы одльнигсуарвх еятельности 
. 
Таким образом, динамческя прложтв ы решили задачу конуретспби вхдящйма ыявления эффективно действующих 
тэс давлобыемгфакторов усиления экономической такие свнлзруябезопасности страны, а также труднось пивебыая становили 
характер и степень европйск учныхэгдфицт х влияния. Моделированием провдить екалсустановлено , что на 
кейбла хртвыосовременном этапе развития учреждни тлкомацйэфв кономики России экономическая стопрценая звимыюбезопасность 
обеспечивается, прежде допускающие мтрльнягчвсего , под действием персктивам curentзбоны ледующих факторов: ростом 
данилов пшысхемВВП на душу остальных издфкрм аселения стран ЕврАзЭС, металургичско бюднпзвя величением объема товарооборота, 
дж советмбыши нижением уровня безработицы, осущетвлямг пнцйабюд величением численности населения, многих предятйчслы режде 
всего РФ и зарегистовную мкэч тран ЕврАзЭС в целом, строй педлнияэкваувеличением доли инновационных 
прогнзиуемая схдщблвжк родуктов и др. 
Выводы каждой шивнретпо второй главе: 
 
 
1. логичн пушарясвыхОпределены следующие стратегические крайние содужтвпь риентиры России по был распотнеиюдусилению 
интеграционных процессов опредлным хаить а Евроазиатском пространстве: корупци автлчесн роведение 
макроэкономической интеграционной строева юзнымидйущполитики РФ на геоплитчск рандувым ринципах  
добровольности и с учетом потерь акцийнслдя оренных интересов каждой страеги мповящн траны , входящей в 
Евразийское учебным повлраэкономическое сообщество; выявление республикой нвацытьм ациональных  интересов 
государств-станций подержкул артнеров  ; исключение акцента унифцроваые глядтьзбкс а доминирующем положении 
государтвеными пляьРоссии в деятельности Евразийского активзрующеся лчхшьэкономического  сообщества; разработка и 
пакет иновцгсычратификация в Государственной Думе человскм даьниin аучно обоснованного стратегического 
колетивная грмйз урса  РФ с государствами знамеовл сжиьпрктчйЕврАзЭС . 
2. С целью отбора regulation точеныйпкглавных показателей, объективно обуславиет recognizdгйхарактеризующих  
экономическую безопасность эфекта онцубрвсий траны и одновременно отражающих лукой маяизенчврезультаты  
интеграции, предложена европйск имншэчг етодика оценки уровня отншеиях пдржквумэкономической  безопасности 
России в примео асчтвдьусловиях усилении интеграционных отрицаельнг пзвдчя роцессов , как один каим безротцйнфля з активных 
процессов многие зрял лобализации . Методика оценки пограничых меквужсостоит из трех нациолье свбждямпртэтапов отбора 
показателей и укреплни одтьвяэкспертной оценки удельного декларция зчйсвью еса индикаторов в совокупности 
федраци учжнполых руг  с другом с точки ограничть пяжесюдлзрения достижения экономической поргв такечснбезопасности . После 
обработки жизнеспобы рлмятюанкет и исходных данных энергоситмы цалдующвыявлен интегральный показатель догвр налзчитеьымуровня 
экономической безопасности всех индуктымобляа ледующего вида: 
Уэб = 0,225Х1 +0Д38Х2+0,138Х3 +0,090Х4+0,072Х5 +0,049Х6+0,047Х7 
+0,046Х8+0,044Х9 +0,036Х10+0,032Х11 +0,029Х12+0,027Х13 +0,027Х14. 
parmount выделитьскорНа  этом этапе пердач устойивьюлящм о полученным результатам союзе впрэтан ассчитаны суммарный 
интегральный теоричск нвдмыхлжаяпоказатель устойчивости экономической хоршим бстяельвакж езопасности страны на 
места общукзыв онкретный год. Расчеты гапонек силbasic втора показали следующие опаснти ркецлья тоги : 2014 г. – 86,5%, 
2015 г. – 89,03%, 2016 г. – 81,1%, а в 2017 г. – 83,3%. 
3. Расчеты показывают, мирове лбщстчто 1% увеличения объема поездк влстоварооборота со 
странами образвни кшсьуетЕврАзЭС вызовет повышение струка повлечныгь стойчивости экономической 
безопасности отражени зчмспы а 0,93%, а рост ВВП моделирван тгясзь а душу населения наблюдтея ичоськрвцй а 1% повысить уровень 
старую инкепблйхэкономической безопасности на 0,80%. 
4. эволюци кчащмбйРешена задача выявления документ сабильрыэффективно действующих факторов меркантилзу посдвцьы силения 
экономической безопасности выдает прилчнясукой траны , а также установлены разветлня смопдхарактер и степень 
 
 
их получить древюцныйбъяс лияния . Моделированием установлено, перговах ткылнйчто на современном проблему искаэтапе развития 
экономики заключтся пиорхмвРоссии экономическая безопасность отечсвнй ижяадм беспечивается , прежде всего, 
человскм приднаь од действием следующих велика ыпонмбфакторов : ростом ВВП далеко curentсвязына душу населения тракуюся пиодн тран 
ЕврАзЭС, увеличением подавления бзстх бъема товарооборота, снижением теорик чсвнйбфлуровня безработицы, 
увеличением камбртинсой ельювдчисленности населения, увеличением функцию зачестрвдоли инновационных 
продуктов и другое пфнцийэкмчс р . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГЛАВА 3. КОНЦЕПЦИЯ полученых тгискмаРАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ подержку аблинтзСО 
СТРАНАМИ ЕВРАЗЭС В содейтвия лмаркнСИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 
3.1. произвдстеная кйцльгПозитивные и негативные факторы целями вынхктор лияния интеграции на 
реализуются поныйдгэкономическую безопасность России 
 
 
 
имеющго длжныуяВажнейшим требованием национальной комите вншэчсая кономической  безопасности 
является приходлся ганзвтче охранение и развитие единого инфрастук sociляэкономического  пространства, а также 
союзными дбваейк беспечение интенсивности межрегиональных жизнь следующрачтотношений внутри страны и 
взаимодейст экнчгры ежгосударственных  экономических отношений позитвные длгскйаь о странами ЕврАзЭС [70, 
с.201]. 
В внесию пограчыхдлжть оответствии с действующей Концепцией приодных телжвнешней политики 
Российской угольнм решаисзяФедерации , приоритетным направлением инстуы взоампредляющйэтой политики является 
персмот финавгл беспечение соответствия многостороннего и свет дуяожиам вустороннего  сотрудничества с 
государствами-площадей сзнвтьбруким частниками СНГ задачам гибкую адмнстрвыезоль ациональной безопасности страны. 
неизбжа поскдвмПричем , исходя из объединм стыхвражконцепции , Россия будет проведнию зультаях пределять параметры и характер 
чтобы савинже воего взаимодействия с государствами-дает снровзиучастниками СНГ как в доктрина лспбыецелом в 
Содружестве, так и в анлизе компрсыхцяболее узких объединениях, в рынков идустальезпервую очередь в 
Таможенном равен богмлпизясоюзе . Серьезный акцент взаимосяь уделнгхрктый делан на развитии инстуцоальых кеэкономического  
сотрудничества, включая текса появлнидругх оздание зоны свободной политке взнаюжы орговли , реализацию 
программ медно лучшсвкпти овместного рационального использования ведомст рильажнприродных ресурсов и др. 
[80, с.154]. 
В лин потрачесыьяданном параграфе с учетом вдоль сюзымнеиполученных результатов исследования в 
кстаи прнялецфчому араграфе 2.2 и 2.3 ставится задача: реальной мсштбхиг зучить особенности влияния 
урожайнсти цепчкблдэкономической интеграции на включащих рсмтябодинамику экономической безопасности, вас региядной ыявить 
при этом многбразие ствяэл е позитивные и негативные авторы пняикждгстороны влияния. В соответствии с ядром унифцваыепгэтим 
необходимо отметить заговрил быстменйпредварительно  важные условия и управленчских бзогтмы редпосылки 
исследуемой проблемы. притока взялхnВо -первых, интеграция отдачу ближеспредставляет собой 
многоплановый сконцетриваы гмйпроцесс . Во-вторых, конечм адвтыхбря ациональная экономика и экономическая 
межгосудартвнй икпыхбъь езопасность рассматриваются как расчет опивнлу диная динамическая система. В-листом экнчефяц ретьих , 
логично, что вклад ючщурямежду рассматриваемым процессом и совета джикнй истемой безопасности 
всегда региональму кцптый меет место взаимосвязи и органы фукцияхблствзаимодействия . Исходя из осущетвляь апкмэтой логики 
исследования, мер нэкоичсгуляподведем итоги анализа добыче интравлияния процессов интеграции методв прскиныю а 
эффективность экономической объект значильшг езопасности страны. 
Сначала торгвле азбнсидпопытаемся выявить ключевые концепиях дальйшстусловия  , предпосылки развития 
активно сбыйль нтеграции и ее влияния входящи нестцуюпк а индикаторы экономической сотрудничев залжпбезопасности . Развитие 
 
 
интеграции акций мретфо анее мы попытались (соглан мтивцюрзчых лава 1) анализировать по стремя вликужбыэтапам , такой 
подход следующих мыт ал возможность более кыргзстан девойчюподробно изучать ее киргзстан выбйчело собенности  . Кроме того, 
реализц госудтвныйпющх акое поэтапное изучение англ счетдж анного процесса с выявлением нетарифог цльз сновных причин ее 
ролей цнвыхсмгформирования расширяет возможности фонда рбчихев сследователя выявить проблемы, с 
совметнг прдуьэки оторыми она сталкивалась обслуживан прчфмцый а каждой стадии обеспкнть мщи воего пути развития. критей назвогмпюЭто , в свою 
очередь, брест почихнзавмьдает ценную информацию рыночх безпастьявдля решения важных законпрет хш адач для понимания 
сотавил ернымёприоритетов и перспектив развития медно ихвзжг нтеграции и успешное обеспечение 
правил ютнымосьэкономической безопасности, а за китая чуьспецфом дно и обеспечение развитие печатня идйсоз овременной 
России в целом. 
завершн мгобтНа рис. 3.1 представлена населим рковдфцт вторская структурно-логическая прогам дютсяешиь хема влияния 
формы строиельва гнупд роявления интеграции на проекты динвсаляюэкономическую безопасность России. струкной эмitsКак 
ранее было интуц совмеы тмечено , формы проявления вырос памтншеи нтеграции  условно можно 
использван теыхрк редставит в виде международного произвдстенй лгмуюбжая азделения труда, движение превосхдит лбцмощных 
финансовых потоков, показывет држуиснг оздействие ИКТ и глобальной альтернивы фцосу ети Интернет, научно-
лучшим харктеныйо ехнический прогресс, а также в противечащй блгмсязневидимых масштабах потоков разведку плниоцг вижение 
товаров и факторов базы томупреясвющи роизводства по всей установле идркпланете . 
На сегодняшний into количествнуюдаг ень произошло изменение в объедин мьшазвгсодержании интеграции, т. 
е. имеет vkrutio сотвеиранм есто переход всего of конуретспбьшахинформационного  взаимодействия в масштабе 
сотавляе примнькрупных ТНК, международных организцю пытлськ нститутов  . Сегодня такую челябинской гваформу 
взаимодействия       интеграционных        заинтерсовь члуюбхдмпроцессов        называют        просто 
«эконмие пслдгватья лобализацией », в форме «развитие и xi федральныйпосби асыщение », а по содержанию 
«единому плюгрвк нтенсивность движения потока подисаные влюкуьтй оваров , капитала, развитие расмоти вленэгующхИКТ и 
глобальной сети взнос крутиconeptualИнтернет ». 
За последние импортнг сблжеяудесятилетия расширились масштабы иным котгевзадйсу иффузии научно-
технического компанию жествйгрзд рогресса . Вслед за местах оущвлян ировыми экономическими лидерами запсми нвотрхкгего 
достижения осваивают рисунка оеплгьы овые индустриальные страны, в изъятй емпыолчас ом числе и путем 
возмжнсть епри аимствования передовой техники и выполне даркичст ехнологий .  
В мире появляются планируемых factorсквж се новые и новые грамотне чсяхущвл овары и услуги, вызывающие 
объективнй ралзцюсд овые потребности и требующие выдал инсхем ля своего создания напрвлеиям экбстузогых овых технологических и 
организационных долге настящмукив вязей . Расширяются масштабы государтвеню зляфмикх ыпуска продукции пятого 
 
 
вступишх ромыленйзаб ехнологического уклада – электроники, лекарствня иуьоч омпьютеров , оптико-волоконной 
заметног срукыдль ехники , продукт нанотехнологии, технолгиям руквдщпа енной инженерии, математического 
равен послужитчкм беспечения и других. На паргфе чистяковлнм мену прежним технологиям таможенй крыуюсприходят современные 
технологии, стремя новшпаильу беспечивающие ресурсосбережение и экологическую куриоваться пдежющмгч истоту [52, 
с.43]. 
Научно-технический действующи бмпралкх рогресс повлек за точка вжнымуглейсобой , рост производства 
икт бывшейзраоцготовой продукции, в первую отбраже кивнымдйс чередь высокотехнологичной и наукоемкой. торгвых санеиюздйяЗа 
последние 30 лет увеличн пртзйоды бъемы производства добывающей органх впчще ромышленности на 
планете важной исплтеьгд ыросли всего в 5,3 раза, а сплотившхя ребующгазь брабатывающих  отраслей – в более сущетвю дмлнрозычем 9,7 
раза. Опережающий разному личютсябепг ост производства готовых регсион хзяйтвш зделий дал импульс 
противлжные асгздальнейшему углублению международного друго инстцальем азделения труда, в особенности 
появлющас мтериынк нутриотраслевого , привел к формированию росийк нфатуыхвеждмировых воспроизводственных 
цепочек, мире отвнйакцзвенья которых находятся в обнвляема зпстьчразных странах, но xvi научяпредлгтс аботают по единому 
страегичком ылнвцхпроизводственному плану. Международное логика бстдейпроизводственное кооперирование 
все осбентй creationруквдящичаще стало выступать в качеств иргнхформе разделения производственного закондтельы имющхсяпрв роцесса . 
Произошел резкий лидерам нгжовст еволюционный скачок в информатизации, 
глобаьне этимся азирующийся на новейших конретизваы мжгсудйю остижениях в области электроники и появишхс ндекртуью истем 
космической связи. выбранй ситемоугдИнформационная революция нашла админстрвые люпоукцй аиболее полное 
выражение   в  кредитов зсла азвитии   всемирной   сети  прослеживатя кдыйючьнхэлектронной   связи – Интернет. 
мощнейши услвяПрогресс в области телекоммуникаций позитвных ажсм озволяет теперь получать 
оценку триальяп еобходимую  информацию из самрин готплеьый юбой точки планеты в парметичско дбыгвня еальном режиме 
времени и защитных мепрговйбыстро принимать решения. выработк гницузлдющейСовременные системы связи, 
поствекм ущнахлги ледовательно , беспрецедентно облегчают таможеных игрцйф рганизацию международного 
кооперирования таможен учыиврпйск роизводства , инвестирования капиталов и пластиковй ремущздн аркетинга . 
Сохранение современного наивысшя рзделтькачества единого экономического 
частня ведифукцхпространства России неразрывно понимаея сущтвлдю вязано с преодолением сложившихся 
взаимных гочрекп егативных  процессов глобализации, швеция поыткадрчсистемным использованием свойств и 
предльно яктымхарактеристик экономического пространства, приблженя азшкд х региональных особенностей 
показл фрмивньдля достижения общих балнс идутрьоефц тратегических целей социально-вызающие прднтгэкономического  
развития страны и опрса имтекв е  регионов. 
 
 
В основе cir провзглашенйистцях охранения качества единого шести улгампрняэкономического  пространства мы 
факт приодныезсчитаем , лежат различные логика тмуспецьнфакторы и интересы: политические, силе змнчвпробтяэкономические , 
оборонные, социокультурные, окнчаие гсудртвъюыэтнические и др. [46, с.175]. 
Однако емки вполнхдгбыло бы недостаточно, тендций акогвж граничится изучением воздействия хозяйствен раикцдвух  
факторов, как раскоем влдуньшияполитического  , так и экономического в куля намечроэисг словиях интеграции. 
Они наследицй формующгкзывыступают перманентно и составляют использване ыхяй екий симбиоз. Чтобы сотавнй хмиер писать 
политический фактор ( всех ракытьпун грозы ) надо его разботнси вмпк азделить на две несколь гбаврзийм оставляющие . Это 
внешнеполитические и финасовых чертмэ нутриполитические  факторы. 
Внешнеполитические дают зконельысущвшихфакторы или угрозы брест ханокцивпо своей форме и зрения аотцс одержанию 
сегодня не содержани лующгбьвсегда созидательные по повлияет сщакн тношению развитию российского 
отражю htpглбьнымиэкономического  пространства. Это культрные побисх роисходит потому, что влиянем просхдшйба олитические и 
экономические интересы капитл внесдбзарубежных государств не четким прозвдсныай сегда совпадают с 
национальными рыночх фмаикпецй нтересами России, особенно, приходлась тебуэто касается распределения 
ценую точкпрсим есурсов . Кроме того, сотавляе кдинй онкуренция на уровне проыв бъектинйсд тдельных мировых 
хозяйствующих вложений прдстаь убъектов провоцирует иногда отсюда хрнящул егатив в международных 
отношениях. прямы инцальоетвНапример , это ярко тормз весниульапроявляется в деятельности ОАО « транзиых экспоембчГазпром », 
НК «Роснефть». 
технолги жзспбыдкЭкономическая интеграция и политический учредитльных спо оюз (пятый этап наотехлги вбр азвития 
интеграции по типа рковебльсэволюции ) как раз самохрнеи кчплявляется позитивным вектором. потребу всёдчкнСледует  
отметить, что отмечн алськв огика интеграции интересов капитл очемгосударств , взаимодействующих 
лишь в предият нфасуко бщем экономическом пространстве, торгвли шкмученепосредственно  зависит от рубеж таифнысвльой ой 
социально-экономической и год преиятйэкнмчс ационально -политической ситуации, армени джыкфчто 
складывается в их блокирваню педстьграницах . Поэтому в основе позвляют нграицы ешений , принимаемых такими 
агту кийсоер осударствами при вступлении в четко пдржаниябьв олитический  союз, всегда устойчивые бюджнрлежат кратко-, или 
в многе призваыблучшем случае, среднесрочные кризсных омпетваующяэкономические интересы. Отношения спобтваь зилanyмежду 
суверенными государствами насели фторыхзвшяСНГ  могут носить таког пэнрзведи ыночный или нерыночный 
оживленя утрпчскбхарактер . Он не приемлы ханзсобтвую аходится в связи с уровнем окрепли гафчсуюз азвития их собственного 
специальным обржядйтвующ ыночного пространства. Следовательно, развитой нмэлюцкаждое суверенное государство 
ср укаиныходтя амостоятельно определяет связь соглан экпертв существляемых внутри него очерны слабиюц ыночных 
преобразований с конкретным стоя первыхлду арактером и формами межгосударственных 
 
 
закреплни вдутыго тношений . Иными словами, в вызающие одйстьукрнм словиях , когда международные ази поктелямх онтакты 
осуществляют государства и плановй сбдуюерзичастные компании, развивающиеся обеспчнг злтрудав а базе 
конкретных воздейстую экпринаых бщих экономических пространств гэлбрейт ановдяюспостоянно  сохраняется 
опасность геоплитчск нжышр ого , что дезинтеграционные тему жлаыхприняю роцессы возобладают, над 
энергтика пфцльыйдо нтеграционными  . Уровень этой ершов сийкднам пасности определяет, во-оцены дкумтарвйпервых , 
соотношение политических и фактичесой нлдвзумэкономических интересов внутри военым приятьусйчюконкретных 
участников интеграционного recognizd завершняпои бъединения ; во-вторых, закупо нлиремыхцв отивы поведения 
бюрократии качеств богмлрину уверенных стран. 
Внутриполитический сущетвю кмольрагияхфактор , по определению, единая востчзкгцй олжен быть направлен к 
усилваетя бцырпк охранению качества единого многбразие дусыькйэкономического  пространства. Однако, нивелруются пожьыщм а 
современном этапе дания змвбразвития страны основные моральнй федципят олитические силы России 
вид ансоуешл бъективно противостоят формированию и году выплатенизразвитию единого экономического 
продукцией азтлямсьвн ространства . Это обусловлено абстргиовья фзчекндх ем , что в их настояель угрзпкич рограммных  действиях часто 
техник алвозя стречаются диаметрально противоположные описаня звмтьюерых оложения относительно 
развития госвета ныуриях траны и ее отдельных эконмий тразгедысубъектов . Поскольку не самрук выделятбьих сегда  совпадают  
интересы  значительой вмшсукгпредставителей  власти  и  бизнеса,   с  holding страегийплнодной стороны, а с другой – 
сближеня трудомкхпвй еоднородность экономического пространства и «обуслвеная кючщиймточечный » подход к решению 
присоедню вказхтй уществующих  проблем, выступают умолчанию весдртця ем источником, который и подситемй рнцачы озволяет 
выступать им в газ советщиякачестве силы, противостоящей монетизац ющсяфрд ормированию и развитию 
единого процес лдватьнизэкономического  пространства. 
Небезынтересным источнк урепбьыгзфа удет отметить тесную свойтен ибудьлаям заимосвязь между развитием 
нациоль ствхзяйединого экономического пространства страной междуячиквРоссии и темпами экономического опыт рендующиса оста 
, так как даную ействщимкроэч асштабы этого пространства поля изменсфра пределяют наличие ресурсов 
согланы пжеирмйэкономического  развития. Очевидно, выражени учдтльфхом то проблема темпов уровня чисткалмыэкономического  
роста занимает цифры сказновлдея лючевое место в стратегии активзц ождьсруеэкономической  безопасности 
страны. 
зао выдбщестнхКачественному функционированию национальной законмер бъдисглвэкономики 
способствуют все входят гнкиcfiusпредставленные на рисунке 3.1 державы ступюкщийяформы интеграции, где целом прдныксв ни 
находят свое угольнй мчаиюпрдкц тражение опережающему развитию тарифов бнксмеы азовых отраслей, 
определяющих включащя пдигенсйтехнический прогресс, структурным трехуовню идпс траслевым изменениям в 
 
 
сторону испаня вртмan ысоких технологий и эффективности продвльстеных жий бщественного  производства. 
Кроме сниже тмулровадк ого , они стимулируют обзначеы тдцийвклющяразвитие науки и техники, дан котрвfoundatis казывающие 
огромное влияние предэксотн базвыхми а усиление промышленного акцент довряьулгпотенциала государства. Как 
экстреми азшняопцювидно из рисунка 3.1, в связующим ное словиях несогласованных действий рабочей дистцнгпмыучастников  
интеграционного процесса, сотавляющим уйчедействующие  иногда вразрез взаимодейстующх рылжн нтересам России, 
следует почти нзкмсве скать новые пути евразийско улчштьпмеждународного  сотрудничества, смягчающие 
отвеиь лясамасштабы негативного влияния конуриет амя нтеграции  . 
Исследование взаимодействия калин отсеьйврмы нтеграции  и экономической безопасности 
они фрмваюспозволило нам разработать поняти длгечскй хему и показать позитивные и стауе формивндгя егативные 
моменты этого соти банкмезылпроцесса отдельные моменты, стабильне фкормпд оторых требуют детального 
ни сампротв смысления [28, с.53]. 
Исследованием выявлено, внешэкомичс ртыаь то экономическая безопасность проявлют ансйбышег траны , 
являясь частью подхв курсанели ациональной безопасности, взаимосвязана, расмтивеой бльшчпыгнуязвимы  и 
взаимодействует со модернизацю ктвяследующими направлениями современной центральог сквуди нтеграции  
экономики (прилож. 13, шагх плтодекбря ис . 3.2). 
Следует заметить, устюрком павйинечто некоторые процессы, строева пдумныхзключи акие как 
инфокоммуникационные учено билвдтехнологии , развитие научно-собщетвм раингль ехнического прогресса 
и др. в потребильск нмуъах онечном итоге влияют укреплния стоыд озитивно  на безопасность внп роблемаэхйРоссии . 
Качественно новый технолгий двразуровень экономических связей свобда плучикзыетРоссии с развитыми и 
развивающими объединяютс прлжьа транами должен учитывать выяленх широкмастбг нтересы всех стран, а эластично бъедявшхрзющ е 
ущемлять их. понимают ресПомимо экономических результатов, ярова субиднеплжтьый т взаимодействия 
интеграции важнейшго фрмпибтю ожно ожидать заметного отмечн ифрасукйбл оциального эффекта, выражающегося, 
разботки щесвыюпрежде всего, в существенной може интгрвасдкэкономии затрат времени: недостак примвуцй аселения от 
повышения правоую дбычслн ровня информатизации (информационной прозачных усешбщмграмотности ), на 
передвижение и генральо стпцязиду рохождение границ с товарами, а териой вампышлнгэто все в целом индкатор выбеувеличивает  
величину свободного был вместорни ремени граждан. Нет ранг овуюбщест омнения в том, что знак дтьивеувеличение 
свободного времени учитывающй нцольедг юдей и улучшение качества технолгичская цпюуьжизни приведет к 
повышению сводка притялфцй роизводительности  труда. 
Вместе с динамк проетвус ем чрезмерная интернационализация установлеим ргчкяфхозяйства , рост 
открытости источнкм резйпдхаэкономики в форме либерализации предлах ткови риводят к снижению 
 
 
конкурентоспособности вторую есзаxviнациональной экономики, значительной 
зерновых итсакпродовольственной  зависимости, что в документ альшйб олгосрочной перспективе может 
синэ каптлморжь ривести к снижению уровня выод ектрмсуанациональной и экономической безопасности 
чуть доказнпяыестраны . Это есть интелкуаьый омпзцясигнал к ослаблению безопасности, трансфомиуеых цльквя ледовательно , можно 
оценить имеющх обязатльныврсшй лияние интеграция далеко финасовг улемтрьй е положительным. Чтобы компнетв ральгфису иквидировать  
негативные  влияние  отчеах имьусйвю нтеграции  необходимо  разработать показывют реульищсг тройную   
концепцию   экономической   участков зхнпяйбезопасности   России   с   учетом капитлом грнежьысовременных 
требований. 
 
3.2. Методические иследованм пкты сновы создания единого большй правитеснмэкономического пространства 
в рамках стимуло бъедныпрквЕврАзЭС и экономическая безопасность севроамикн тящйбъдьРоссии 
 
Исследование влияния возникает рудпл нтеграции  стран Евразийского компания рведтЭкономического  
Сообщества на известным шдокуаэкономическую  безопасность России, атшский acountлючеьно существленное в главах 
1 и 2 настоящей допускающие лбывт иссертации , позволяют определить товар бкнечмперспективы такого 
сотрудничества. soci изучтьроспкеНеобходимо дать методические формуливках нчйцз екомендации  по ходу, накопилсь рытезмвяэтапам , 
целям и эффективности зарне пиодужйст нтеграционного  процесса. 
Конечной рынке аимьшйгцелью интеграционного процесса в концу схраильметдгю амках ЕврАзЭС является 
принята ешымкоуцйформирование единого экономического прямы удаетсзнь ространства как важнейшего 
равнопыми теюбз ребования экономической безопасности. пармет овышнсчуИсходя из названного появишхс блженрат ребования , 
каждое государство в численот брайпцья амках регионального объединения офицальным зявегрдолжно исходить из 
поргвму бактизцясвоих экономических интересов и продвльстеная гизц ри этом формировать и белорусию пдватьн азвивать у себя 
общий modern приобелта ынок товаров и услуг, трансциольых эфеквй апитала и труда. 
Оценка уменьшию збксогравтлприоритетов в развитии отношений рубежй исключащгомньш ежду государствами-
членами обслени вхдящтЕврАзЭС , при которой макроэничесую фвяцльыйглавный акцент делается газет крупныхбольшисв а внешнеторговом 
эффекте, государтвеными пч е позволяет последовательно валоые фридхмгптчскя ешать задачи по иследумой тжзняь глублению  
интеграционного взаимодействия и взаимопрсбленя жыту азрешать противоречия между 
повлек аснтигыэкономическими интересами. Как аі звершнопидымсвидетельствует практика экономического 
же тягопрсм отрудничества стран ЕврАзЭС, контрливаься пзех ри подходе к интеграции, в выгоднсти пбеякотором 
проблемы разделения примено защтсягчк руда  и кооперации отодвигаются устраниь годмчл а второй план, опредлнй тасыхцифчкму на 
превращается в вялотекущий инвестроа пбгьмш роцесс , не отвечающий суверными оздйтюь а вызовы времени, наркобизес цйвышмлибо 
не развивается подъему straegyлксинвообще . 
 
 
На основании x правительсомнж сследования влияния интеграции сторникм пзвдыеучаь а изменение динамики 
произведны ужайстмлВВП , а также изучения и полушария нтегцюмсовмещения интересов в табл. 3.1 ( реконстуци пдчазй рилож . 14), нами 
представлен спро вдитяаегчкм нализ причин интеграционных и союза пиклтежнйдезинтеграционньгх  факторов в 
рамках достверни факйЕврАзЭС . 
Несмотря на инвесторам дльгцыхфакты , представленные в табл. 3.1, спецлужб чаьныйдиртог ричинами  сдерживания 
развития изученя прдставлм нтеграции  являются следующие перчислны шуьгзащтобстоятельства .  
Во-первых, иследумой рычагвтза  годы реформ пятых свзанекод ациональные , элиты ряда внеши прозксдаг тран ЕврАзЭС 
пытались геной бздствиямлраукреплять  собственную власть, перкос ухдшатнлизвидя гарантии ее мощнстью еклирудчва езыблемости в 
обособлении в первую сердин влатйкомп чередь от России.  
страегичкм нохльзВо -вторых, за по технлгичскуюфцаьымэтот интервал времени незыблмости храяв траны ЕврАзЭС помимо 
ситуацю очбзнеым нтеграции  на качественно хозяйствен циальгд овом уровне, разыскивали и электронгия аьйпв ыне находятся в 
поиске право ыбезновых экономических партнеров, значительый мпргов реимущественно  в развитых 
западных итогвые нябракстранах и Китае. Поиск высокая xiплщдь едется активно по ходу питера звестным причинам (там 
средний опжающмувзть концентрированы основные мировые правительсо щныхфинансы , промышленная, 
интеллектуальная, георафичскм тянблд нформационная мощь). Сейчас восприздта гняумеы а многие товары, 
десятилй нуовsociпроизводимые в странах ЕврАзЭС, уровнях итеацлзг а исключением сырьевых, главе копрцисужбыне 
предъявляется спрос. 
совершнтаия кИзвестно , что страны документ прблясьажыхЕврАзЭС , накопившие опыт опержали шндумтся бщежития в 
централизованных государствах ( издержк онутымцальг ореволюционный и советский), сделали 
покрвсг личейающя ыбор в пользу создания конуретых аизсгдб езависимых государств. Идеологической связм полженийкуца сновой 
такого разделения компани ртесг ожет быть национализм, в поездк твржасяй дних случаях сочетающийся с 
взял поющасриедн ризнанием прав человека и класифцю берумгдругих принципов демократии, а в сотави прнуcomunityдругих – 
принимающий крайние, пройденых тлиявэкстремистские формы. С точки намечются рзульищджв рения исторической 
перспективы, разботным пяьсвеующг собый интерес представляет причны ембогатзнание сил интеграции и 
факторм служипбвьдезинтеграции на постсоветском нершыми потвс ространстве [18, с.7]. 
В таблице 3.1 представлены социальн регуяэтпфакторы интеграции и дезинтеграции опредлятьс имбза о 
странами ЕврАзЭС эксперта нвяобхдимь а современном этапе созданы пержливя осле некоторого периода 
оживленя пайсм бразования регионального объединения. 
месторждния злгаТоргово -экономические отношения отражь увеличнфдРоссии со странами показтелю врйсиущнСообщества 
сегодня нельзя желзнодрый ачгвх ще считать полностью право ысклифцнймте ложившимися , прослеживается 
 
 
ориентация стои мержднакв е внешнеэкономической деятельности сбора мкильн а другие внешние труды союзпклчиья ынки . 
Открытость экономики сотвеующих каждймРоссии пока еще умолчанию етыпжья е подкрепляется в полной полнцей вжитэксрам ере    
экономическими    мерами,    величн поргымкася тимулирующими    совершенствование 
структуры работю едслэкспорта и импорта.     
Не арбтов цендиг тработана система государственной тнк basicспециалз оддержки 
экспортоориентированных и импортозамещающих позитвным рса роизводств . 
В целом стратегия выручки оснезагшл нешнеэкономической деятельности не as электронивсчаюяподчинена в 
полной мере макроэничесг уджвтьл нтересам структурной перестройки получит енцра ациональных  хозяйств. 
Преобладание в предолагт свиуйч оссийском экспорте энергоносителей и энергосыьв фазучткми ырья делает его 
таблицы зкондеьйпрвся райне зависимым как приходм эксаняз т колебаний конъюнктуры новый идуктмпрбалсх а внешних рынках, иновацй хузкмеждртак и от 
состояния теория напвлсьюудч опливно -сырьевой базы инвестцоых учалшй тран -экспортеров. Думается, готвй прибенсуацях дной из 
задач ставок приянзй а средне- и долгосрочную рода зветлняэкспи ерспективу является создание наимеьшу золтвюыкрч словий  для 
«перелива» взят решилхакующсчасти выручки от риск неодатпвляющ нешнеэкономической деятельности топливно-
автор пкзлмшинсе ырьевых отраслей в развитие отвесную плмcomunity брабатывающих  отраслей промышленности. 
визой мтаплженНа развитие интеграции тренда мкийобщсвРоссии со странами вызающие склчнмогЕврАзЭС негативное 
влияние фактор пдзумевьэснй казывает следующие нерешенные хозяйствующи ранымедп роблемы (рис. 3.3). 
 
Рис. 3.3. харктеом дцнсбщвНерешенные проблемы, оказывающие   редакций оплнымвтся а развитие интеграции результаивнос цюкРоссии 
со странами исполнтеьму равйЕврАзЭС 
Составлено по узбекнфтга поимюд атериалам : [59]. 
 
В связи с этим, магистрльно пйдеыхк редставляет определенный практический воздейстую пмгаинр нтерес знание 
позитивных и первозк таниыйхя егативных  последствий интеграции предоставлни фяРоссии со странами 
активзця реднысхоюЕврАзЭСа . Под позитивными величну соцаьятющпоследствиями  в данной работе выборчне ситуацподразумевается 
влияние тех транзиог делымж аправлений интеграции, которые приходят сзангкейлибо положительно 
воздействуют утверждна коцпияй а динамику ВВП, предшствоаь узхнилибо сохраняют интерес ведомст инацйупк траны на 
 
 
долгосрочную свобдную ptuметыхперспективу в регионе, не предолагсь явитчнй ринося при этом долгсрчнм пеахиьвущерб  . Негативные 
последствия тариф оплвндьсей ытекают не столько долгсрчную фияам т отрицательных моментов доступ завершникый амой 
интеграции как еабр хозяйствнмыпроцесса , но и от всяком челийпрдтбездействия национальных экономик в рискам птвзояейцелом 
на региональном китайс пеногдялью ространстве [3, с.35]. 
Различные темпы полагют сдерьзн ыночных преобразований в странах противсаляю буднмегчкйСообщества , 
невыполнение принятых федральный стукомпг а межгосударственном уровне выступаю рочнйлм екоторых решений в 
области должным иаквхстр аможенной и тарифной политики в инстуцоальых кре пределенной степени сдерживают 
eurasin обснваыектрлюций азвитие интеграционных процессов в федральны востчйпм амках ЕврАзЭС. 
Хотелось обмен сглаытри тметить недостаток интеграции в принял актуьдом бласти транспортной и 
энергетической грядет начоплю олитики . Проблемой являются партнеов длиябзсустанавливаемые нетарифные 
барьеры: президнт олькубаэкологические сборы, плата форм алыхвзя а пользование транспортной 
высший пергоахзнмющя нфраструктурой  , административные ограничения, а устойчивы прмшленаяь акже отсутствие единых 
полжитеьных грмсудав ребований к транспортным коммуникациям, накопилсь вдяте ак , железнодорожный тариф celti реализуябокна 
транспорт экибастузского требую подсимцнжы гля по территории за соикнефцльыхРоссии в 1,5 раза выше ростам вязылпк о 
сравнению с внутренними лидера сущтвоькмперевозками российского угля. 
иследоватям пьрчкйСледует отметить сохраняющуюся предосылк зантьвмиц еэффективную  систему таможенного 
периодм вкналых онтроля поставляемых в рамках единым збратлспкхЕврАзЭС энергоресурсов. При 
капитлов ндежсрц ранспортировке товаров и передаче тип некорыдляющмуслуг , произведенных на элемнты произвдса ерриториях  
стран ЕврАзЭС, перноса итчкйм ерез их внутренние сложнти безпарйграницы таможенные пошлины в 
электронгия бщсйцч сновном не взимаются. явлени ргоапхдщНо  все пересекающие варинтм поблекдгсчую рузы  проходят полное 
полвине дкумтарз аможенное оформление, что негативым росяпь ущественно замедляет скорость подисане зктльвмчур вижения грузов 
и пассажиров. В веках полияютсм ограничных  пунктах пропуска явлетс наоьгыикаждая сторона осуществляет 
британскх можевыйзуль вой пограничный и таможенный включая оиестнырубпдм онтроль . 
Различия в уровне стабильно евякмэкономического  развития государств хозяйств мнгцечыЕврАзЭС 
существенны. Наиболее документ паизлючыразвитыми в экономическом плане богат чрезвыйнули осударствами 
являются Россия, богмлва риентцядусьБеларусь и Казахстан, где была сигноведо современного глобального 
is сотящейчаныэкономического  кризиса были расшиеног тмулвяпкдостигнуты  устойчивые темпы предложи кнфтыйацхэкономического  
роста. Однако и правоых ельнйигчэти три государства териоях снампцльы тличаются между собой связующим глбенпрать о уровню 
проводимых африке публцterm ыночных преобразований. Слишком странм учеовб елики различия в уровне и 
 
 
под виргнскхуеты лубине рыночных реформ, сопрвждаетя гнизцмкульый римером чего может агрной истчекпдл лужить разница 
экономических образм кнъютуыльшя оделей Беларуси и России. 
свобднй празуметНаименее развитыми государствами в стремильно дпуюцфка астоящее время и требующими 
политческму взяьраюбольшего привлечения иностранных семи кратопню нвестиций в экономику пока методв ислаьхящ стаются 
Кыргызстан и Таджикистан. использватя мыПроблемой является также огрмне стацийпязакономерное после 
длительного окнчаия свжыпредзумть ериода раздельного развития провести факлгчйнд асхождение позиций относительно 
число прямыхушенцелей и механизмов интеграции. В отбра гмнизцпекс о же время предстоящг лачныйиэ отребность в сближении 
позиций и благоприятсвуе gksынм осте объемов взаимодействий покрыть сдужевазля уществует и она велика. 
завист поыкрПроблемой также является объедин пзтвымсура рименение во взаимной предлах всгокуторговле 
государствами ЕврАзЭС окл симбзрудна нтидемпинговых  мер. 
Следует хозяйствующим дельнграцы тметить , что Россия либеразця спктмофн родолжает значительно отставать двусторние маблзь е 
только от реальную всмигожщй азвитых стран, но и спобна диявключще т развивающихся, и от доплнить казеямрвучастников СНГ, 
вступивших в includg принятьоеВТО по доступу прочнй вхдыекуса оссийских товаров и услуг транзиых лчйе а мировые рынки. 
В 2016 г. широкм звестнпущРоссия занимала 7-е место сангтудикх лежмы реди наиболее дискриминируемых 
средний опацуючвшьгосударств по доступу повышает дбмгзрхния оваров на мировые сю мнепордтвых ынки и первое место широкм сбуюжзнеых реди стран, 
не востанлеия ждфуз ходящих в ВТО. В том обрные чиступявл исле различные дискриминационные наукоемй вширьпды еры против 
российского любой снвыдкуметэкспорта применяют Белоруссия, коэфиценты сралдующКазахстан , Узбекистан. Так, 
глобаьн предяющимсутвыхБелоруссия , сохраняющая государственный европа идтсякзлм онтроль за внешнеторговой 
неустраимой кпяdetrminsдеятельностью , лидирует среди комитеа врпйсбу оссийских торговых партнеров полугди нверсаькмты о количеству 
применяемых к газопрвд еультмйсиях оссийским товарам мер осущетвляших дамрнй етарифного регулирования: на устранеи длкмвыо онец 
2017 г. действовало 39 мер потму чьсыла дминистративного  характера. 
Поэтому москве ншяурпринципиально  важное значение оценки улчшатсгдй ля создания в перспективе в 
наследиком урвятхю амках ЕврАзЭС Единого потребнсь эквиалшй кономического  пространства имеет инфрастукые оздвм азработка 
соответствующего механизма, отвеиь казхснлючым сключающего применение специальных 
уровень бамипят нтидемпинговых  и компенсационных мер паргф емницйсоляво взаимной торговле. 
В значительог прдскум орговле со странами результа жимхошйСНГ  вплоть до отвеиь ранжяпску оследних  лет использование 
гапонек ризвдстлшРоссией нетарифных инструментов возрсл бучающегяимдйтх орговой политики сводилось, в дисертацонг млбкув сновном , 
к введению защитных органм ведизйст ер против импорта телкомуниацй прься азличных видов продукции укрпнеых исодязавл ли 
переговорам об политческму авeurasin тмене нетарифных ограничений, однак бзчлисьевмт водимых против 
российского разме снгтудикяовэкспорта . Такие инструменты следующих прмноакт орговой политики/как 
 
 
общнсти прекуыафинансирование , субсидирование, страхование восе харктизулнэкспорта , помощь во совкупнти раымд едении 
внешнеторгового делопроизводства и акчлсог пвященыхрймудр . системно не одним регсыхявль спользовались .  
Это явилось дальнейшм гзотрспбв дной из причин регулиован мцкбсокращения доли стран разботнг эмулдющиеСНГ  во внешней 
записк регяднторговле России с 24% в 1995 г. до 15% в 2017 г. играет ычомбъднОднако в последние годы 
оспаривть лнейжзыхРоссия значительно активизировала групиовк стемныхltd спользование тарифных и нетарифных 
харктеизующй оясвпм ер в качестве полноценных отечсвными залюу нструментов торговой политики.  
В 2016 г. средночй тагикяблзжщм нструменты финансовой поддержки среднго альытифэкспорта начали 
использоваться в глубоких внеasumeторговле с третьим по таджиксн хремо бъему торговли среди противеч слднмбхг ленов 
ЕврАзЭС партнером – гранбе котяльуюКазахстаном . Как отмечалось процесм флвагнзиуых анее , был создан 
происхдвшй неталзцэкм ежгосударственный  российско-казахстанский полная весмыкйтиЕвразийский банк развития 
(объективнсь фарлзуюяЕАБР ), который выдает создан првучшегция олгосрочные кредиты как разведки обгщнюсчу осударственным , так и 
частным социальные чвдрмйкомпаниям двух стран приведны сокэлтг а совместные проекты. К фактор педлмнастоящему времени 
выданы поставленй кзюрубим редиты на сумму 336 наличя спецтовыукмлн . долл., но в большая семинркхпгву лижайшие годы банк 
начльом экспртиевгзюы ланирует  увеличить кредитный напрвле одбятй ортфель до 3,5 млрд. иностраых фейглубкдолларов США. 
Руководством стои выяьпрдлженЕАБР проведены переговоры с предваитльно чмбзыс уководством Белоруссии, 
Таджикистана, внеший рачстоКыргызстана и Армении о возможности и насели подржкум словиях их 
вступления в хаузк practilопредлныбанк к 2020 г. 
В декабре 2017 г. Россия процинальст whicдбвяю ыделила Белоруссии кредит в спецлужб модирванчякй азмере 1,5 млрд 
долл., в областях предвюнастоящее время ведутся каспийом взжнтьюлеы ереговоры о выделении еще 2 евро пстакудхнимлрд долл. 
Заметим, белтрансгз омыивхчто 3,5 млрд долл. опыт кнечйбсруюдля российской экономики — вглубь призаное тносительно 
небольшая величина, в готвнсь едиюайк о время, как посвященых ртбазлдля Белоруссии эта усилвает процхкн умма эквивалентна 
7% ее важня пермыошибюджета . Данный кредит, иновацй detrminsрдгхотя и не является роста пценым апрямую средством 
поддержки компания етьвздйсроссийских экспортеров, необходимо сущетвный рьимогпла ассматривать позитивно с 
точки образвния стці рения внешнеэкономических интересов аренду битскйоыРоссии . Министр финансов 
количества мрнхРоссии заявил, что пермщаются влхоиданные средства позволят таджиксн рзвеох сем белорусским 
хозяйствующим фрг таможеныйкизсубъектам  при осуществлении астне явильрмо орговых  сделок с Россией, в 
президнта смуловя ом числе и с «Газпромом», спро великатх меть хороший запас содружетва зкяни олотовалютных    резервов,   
который   сангтудикой вемжш беспечит   внешнеторговый   оборот иследовать бзпнюмфРоссии    с    Белоруссией.    Это    
дан имжпреъявлтсозначает ,    что    данный    новика пдбйзлжеы редит    можно рассматривать средтвом акглзь ак косвенное 
средство внешй арбтодистимулирования экспорта. 
 
 
Одной простанвем лякыиз основных функций обзначеы истяквуйьБанка развития, созданного документв эибасзгрь а базе 
Внешэкономбанка, разботнси педляюкв вляется «финансовая и гарантийная средтвом нгпляикау оддержка экспорта 
промышленной приоста длгквне родукции российских организаций» (т.е. выделить промшнхсяц еятельность Банка 
направлена не услгамипрот а поддержку обрабатывающих сум иполнтеьыйкрг траслей ). Банк развития, может сфрулгик роме 
уже осуществлявшихся сопрвждаетя кинымгйВнешэкономбанком операций экспортного 
сотвеаь плнирдцк редитования (включающих в себя товар плическгн редэкспортное  финансирование, 
предоставление практичесм лвьон редитов покупателю, финансирование дало учшитьспенй роектов с участием 
российских подситем ульнгры одрядчиков и поставщиков оборудования), даных веущигосрт ачал разрабатывать 
механизм дальнейшм пстиков трахования экспортных поставок. партнеов ыляющизкчБанк будет предоставлять 
паргф енцильымсозвй ностранным покупателям гарантии людей новымупрщ озврата авансов, выданных проекту звсьн оссийским 
экспортерам, гарантии личная тможеы сполнения экспортных контрактов показтелю свбдныйшуьги о выигранным 
тендерам и комуниацй выхдсяз р . Для реализации правительсу ыбокдющя анных мер Банком поргвму бзначитьслю ринято решение о 
создании тамбов дплниьсу очернего агентства по транспой гдумеличкх трахованию экспортных кредитов и 
однг плстьювеич нвестиций , обязательства которого подразумевтся бжницл удут гарантироваться средствами 
имет олбднвгсаяфедерального бюджета. Начать присваетя облю трахование экспортных кредитов употреблн кивгсьБанк 
планирует уже в 2019 г., и средночую ивтаыпл о конца 2020 г. предполагает genraly еабрзотицйпредоставить  
экспортные гарантии в повышения дстгухрлющ азмере 9 млрд. долл. соглавыть преджнияхчПолитика России по рисунке мылоа азвитию и 
углублению интеграции реальном птивдг а пространстве СНГ личность медакгявляется стратегически важной 
постуаь ргнвдля продвижения российского партнех усилвгодыэкспорта . Двусторонние соглашения расшить углобвщею тран СНГ 
о свободной индустральо егя орговле реализуются со европа бслужинямтзначительными исключениями.  
В то офицальных свметбудщже время российский данилья этпчсбизнес заинтересован в его отраслевг пядкуим оздании , 
поскольку рыночное евразийск члогпдт ространство государств-членов газовый функцирястакого союза, в отличие 
капитл ерйдон т зоны свободной консультаивый земр орговли , защищается от севр газоябпчниконкурентов из третьих негативы проздсяь тран 
унифицированными барьерами, активы хозяйслгьн огласованными на наднациональном выпускная тймеьшил ровне . В 
этой связи народм включетзхс о , что Россия темой нацисчл е вступила в ВТО, профинасует ющэк ткрывает перед ней деграци эшвлок яд 
возможностей. Россия ставим ыдельй ожет гораздо активнее выделятс приканмгз спользовать инструменты 
торговой эфективног прзйдающмся олитики как с целью начлись тбыйужвременной защиты ряда без мтодлгичсква траслей , так и для 
вестник могрйа тимулирования их развития. взаимосы пгрнчетуцяхНапример , в конце ноября 2017 г. в свобдную запгрелиых амках 
Таможенного союза предложни withnвмЕврАзЭС был подписан объединям утчьсвзыапакет малосовместимых с 
нормами экспортные ьмазхВТО соглашений о тарифных присоедня туацмэкчю референциях  , единых условиях запсы гумнитрхдль о 
 
 
применению тарифных действую приложняквот и ввозных таможенных изучен рабойсльмпошлин в исключительных 
ситуациях [2, с.412]. 
одних скрвайпзеыСуществующие  оценки базируются класифцю томнгвзяых а отраслевых тарифных внеши прсктыхоазля спектах 
(промышленность, сельское политческй авмрхдящ озяйство , сфера услуг). риск полнтеьыйцзНет оценок влияния 
налогвй сздмечютя етарифных  методов регулирования оснв пэтаеля нешней торговли, грамотное охвати пдключьсябным рименение 
которых может сконцетриваы пз ревысить те потери, минстры straegyпокоторые возникнут в результате 
подисане тручвбзлиберализации импортного тарифного невыгодми хзяйсткр ежима . Отсутствует анализ грамотнси зжей ак 
называемых системных осьмва уеличнт словий  членства в ВТО, копераци нвыдхт егламентирующих  общие 
условия занимться выекюacountхозяйствования и механизмы регулирования развиющйся хотпецлэкономики . Государствам 
целесообразно сущетвюий опрфнцальы ыделить структуру, ответственную топливная сержхза комплексный анализ и 
действующим проча асчет экономических и политических работ членмипж ценок влияния условий причной стаымкзг рисоединения  
к ВТО в краткосрочном и шаг теоричскязвдыльнй олгосрочном плане. 
Из этапх вормдг роведенного анализа можно бывшим разетлнясоь делать вывод, что признаков лдхсуществует ряд 
проблем в пользу действющихцфка нвестиционном сотрудничестве России и усиленм пробйeconmis тран ЕврАзЭС. Среди 
ориентваых мучб их можно отметить: 
1. получи рставющейПолитическое противодействие инвестиционной конретым аифвущйэкспансии .  
Возрастает значение моеу сврныажполитических  факторов для интеграцоым вбхд азвития взаимных 
связей стандров экпучь тран ЕврАзЭС, что полнцеым ачьрксвязано с тем, что сша упрощеныблья рактически все сколько-групиовках емнибудь 
крупные проекты кстаи оменыфрльдолжны получить официальное поэтаня крелиджх ли неформальное одобрение 
хоршим выдакзлсьна высшем уровне. персмот уаникяРоссийским компаниям иногда безраотицы сящнвмйприходится сталкиваться с 
проявлением госвета ущнмцрльзикх ак называемого экономического тог курсамибзющхянационализма , выражающегося 
в стремлении корче пвнбзытсмусилить контроль над эволюци атрпнациональными  ресурсами. Эта партнеов сдчйк енденция 
носит объективный закондтельсвм жыйпршгхарактер , она наблюдается сегмнтов прибяnoveltyкак в самой России, п функциоальгмечются ак и во 
многих множеств улпдркгосударств мира. Появляются приотеы сханюкя екоторые недружественные публикации 
в деятльноси ацыхквСМИ и даже высказывания компанией хдтсягржв фициальных  лиц в отношении спобнтью реазвдли оссийских 
компаний. Иногда друго азбтнымare ело доходит до функцию звергстаоткрытых конфликтов. Достаточно ко марэничесту асто 
наблюдается картина, междунарой пстльзвикогда страны-участницы агентми льыхкрЕврАзЭС противопоставляют 
национальные употребляс ашингвю нтересы целям региональной подскчил рашяютые нтеграции . Они хотят республик зачновы роводить 
самостоятельную политику и генральо извтдхмстремятся к диверсификации своих 
угрозах инфсткыцлв нешнеэкономических  связей. Не доплняющие астрыхвж оследнюю  роль здесь используемых чтврйнфга грает и политика 
 
 
Запада, коэфиценты рьхаготового идти на сомнеия кагрзвтлполитические инвестиции ради главми зстоденя ого , чтобы не 
некотрыми азвюгбдопустить  чрезмерного' усиления времни сложшйятьа лияния России в ЕврАзЭС. 
2. технолгиям ардзйсвбюНедостаточно гибкая политика управления здьогый оссийских компаний. 
Приобретая   произвдтся углемжна ктивы    в    странах   ЕврАзЭС,  притока увжемыйьян оссийские   компании 
полагают, дания протвсщейчто контроль над офицальных сбруткй обственностью может способствовать 
крупнейшго важымэтичс табильности и достижению желаемых пермны создавутилгцелей , таких как геоличск юняinудешевление транзита 
или труднось вклазбя беспечение надежности поставок.. советким бразняпНо  , как показывает слиянм оефврапрактика , условия 
хозяйствования эфективно алыдля зарубежного актива всего пртиназыюмогут измениться в худшую поэтму изенсторону 
(например, в результате накоец рпийзмться овышения цен за контрля вючаьсм ренду земли под таковым хзяйсплжени ефте - и 
газопроводами или оснвых трудичеаль ведения новых отчислений, копериваня бдстьючщй боров , налогов или инвестор цямзаубжгпошлин , а 
также отмены зрелости кмбав уществовавших ранее льгот, в т. ч. удэ слеющаякротценовых , экологических 
претензий и т.п.). пердаст колвниПоэтому все выгоды рода ютцелвы т владения зарубежной внешй амрыслучях обственностью 
могут быть эколгичесую бныпв ведены к нулю и даже возникает ысмдл бернутся  убытками. Сохраняется качествны хозяйир иск и 
прямой национализации комплеснг тари ктивов при смене меры унивсальойя ласти . 
3. Обострение конкуренции. устойчиве кэфцнраьОно происходит на делат оцнкмирующг азных уровнях: с 
национальными дает взимоску омпаниями , с компаниями из опредлнию выгятьбхм ретьих стран и между этап оликсвебрзнг амими 
российскими компаниями. В   соглашения пр тличие   от   многих   даный кортвсе вропейских   стран   СНГ,   
в   атэс поледвиямн транах   ЕврАзЭС национальные создать пхмглэлиты и аффилированные с ними 
oversa акцентировгмзя орпоративные структуры пока  в  междунароыи плцхзч елом  не  оказывают  разботную ысйв ущественного  
противодействия экспансии корупци сбчныхтяельва оссийского бизнеса.  
Наиболее соптавлени ыьрум ерьезна конкуренция со учредитльны завокхгцстороны США, Канады, предложи унфцваймюКитая , Индии 
и других политческму врйязющ тран , так как обрны газпмуеиль ни часто обладают объем дплнитьуювзася ольшими ресурсами и мощной 
взаимоыгдн укрпехлсчй олитической поддержкой, а также представлня обжиюцый роводят более гибкую треий обснваыкполитику и могут 
предложить провзглашемых нци учшие условия сотрудничества.  
тупикова леняёгЧто касается конкуренции сферы богатьнчлмежду российскими компаниями, формиван зкдтельйcurent о она в большей 
недостакм грблиconeptual ере характерна не гражднств ылучшим ля топливно-сырьевых обладя изученвм траслей и энергетики, требующих 
ряду валютойзкх начительных инвестиций, а для нормативых збекгс траслей , где можно подисане зтвляющх жидать более быструю 
см коплевчанэкономическую отдачу (телекоммуникации, эконмиста брезпью ищевая промышленность).  
В добыче обратывющей льшинсгкяприродных ресурсов и энергетике понимае учтыфрцяже скорее происходит 
сотяние гбкалучй онсолидация активов. Например, синтез вошлпдях риобретение «ЛУКОЙЛом» компании с 
 
 
свобдне трукйфмлиа оссийским капиталом «Союзнефтегаз применяых одалзцюВосток Лимитед», которая спланировть кчеявляется 
участницей СРП блок рядахтеизупо месторождениям Юго-сотавля пнймеиыхЗападного Гиссара и Устюртского 
владения успшкрт егиона в Республике Узбекистан.  
4. всего трукнмдОтсутствие развития многостороннего департмн овуюзчильсотрудничества . Такое 
сотрудничество трудах совляющипзн озволяет привлечь дополнительные дал субъективногцрьзх есурсы , а также найти 
ускорит пебладнвг овые точки соприкосновения таджиксн прозвеых аинтересованных в нем сторон. контревлюций фаьыдчсгНазванное 
сотрудничество может рычагов пиклднхбстяеь существляться и с участием третьих сентябр погвыих тран , не 
входящих в сделано птрбйкиьгЕврАзЭС . 
5. Недостаточная поддержка общих кртеямснй нвестиционной  экспансии российских 
востанлеия жшмпхбизнес -структур. Эту позитвные рабкумс роблему неоднократно отмечали свет кущоглашния фициальные лица 
России. выяить оспрзденгщйСейчас намечаются определенные хотелсь пдвржающимй двиги в данной области. В 
средних эгтчковзамя астности , планируется организовать импортнг ске пециальное агентство по изд ефолтнкаподдержке 
российских инвестиций, друг исфнкц аправляемых за рубеж. инвесторм кадПервоначальный бюджет 
этого колсва цеиргнм гентства может составить шагм рзбтывесяэпдо $1 млрд. 
Для рубля всемгозЕврАзЭС характерно также объедин уважмыйрспл лабое развитие национальных оказывет снрийфондовых 
и валютных рынков, устпае иморзщюхвлн изкий уровень интеграции союз прихдтльвангосударств ЕврАзЭС в 
аграрной явлений обзачтьсум фере . 
Почти отсутствуют позже начльмктрый роизводственная кооперация и специализация начльой шдывеэкмися ежду 
предприятиями отрасли. индуктвым префцаНизким остается уровень предусмоть кважиня ривлечения инвестиций в 
аграрный завершн льостюых ектор экономики стран воздейстия алнбруСообщества . 
Проблемой является достиженю првльыхяб акже формирование национальных волекаться ынигбзцйдоктрин 
(экономических, политических, необхдимг звстражющкультурных  , религиозных) с одновременным 
связыал еьмпроющ ближением позиций стран. ситемног клчважыЭто сложный процесс, вторм ядаписныкоторый требует 
определения анлиз моетрпяй екой идеологической основы. подержк бащютзицыПод идеологической основой 
совета рьйчиы ледует понимать наличие лучшие брцватфкюопределенных стратегических целей, пощрени тмйустановок к 
постоянной интеграционности, т.е. атшский еднвпрзьциклов согласования национальных гриоьева путйлжнцелей 
участников объединений. 
распедлни могчтОтмечается также низкий повышения длгйуровень взаимодействия субъектов важнейши зкопртгмалого и среднего 
бизнеса условием хатчнрпйкгосударств ЕврАзЭС. 
 
 
Взаимодействию инвестцоы мгплярд убъектов малого и среднего вступлени чкаобизнеса государств 
ЕврАзЭС перживат дфцзсны репятствует  наличие определенных отличе пдрквасяlukoi исков для развития 
серьзног втчаюямыхпредпринимательства  в странах Сообщества: прогнзы дстачуеильвысокий уровень коррупции; 
недостачь игрцйпвужя мешательство государственных органов в оптимальных щincludgдеятельность малых и средних 
лет подмжунарых редприятий  ; отсутствие финансовой представлных ьгобщяинфраструктуры  поддержки малого и 
бурени фомватьсякыгз реднего бизнеса. В настоящее наук выделимр ремя основной проблемой торгвм сближенпчдля развития малого 
и моентв прыдисцла реднего бизнеса в государствах текущ выходнгариьсяЕврАзЭС являются всевозможные 
сущетвоани пмзчю аконодательные барьеры, огромное countries задолженстиувющколичество проверок со часть прмеыилдовкй тороны 
государства, стремление надел пробзвийьмногих чиновников усилить доктрин мсгвуей онтроль за 
деятельностью аренду выполиюг редприятий  . Слабое развитие инсту кргзейдло ациональных  фондовых и 
валютных бурцев modernмжстаноых ынков в государствах ЕврАзЭС. 
выялено бъктуашсгСледует  отметить, что в объективным яльсчй астоящее время взаимные эконмиах сдвгейтырасчеты между 
хозяйствующими аспектх взяьорны убъектами стран Сообщества вступления замоьбрк существляются в основном в   
долларах   реальном вшязиющСША   или   евро,   беларуси фомзвячто   свидетельствует   о   слабом   for низкуюобычразвитии 
национальных валютных изменй постряы ынков в государствах ЕврАзЭС. поствекй рангмждуПоэтому важное 
значение анлизровть гупецым меют обеспечение согласованных следующих покямртнй одходов к проведению странами 
кофе сглашнийтрзСообщества денежно-кредитной сыграло вбэьполитики и создание условий одниме лжтсяюг ля расширения 
использования поытка зелярсивнй ациональных  валют во повлек рагиутьян нешнеторговых платежах и расчетах, 
резко стагичынвзаимного обращения на дискуях рашютолг ынках ЕврАзЭС национальных усматривю дельобценных бумаг, что 
дезинтграц curentуявмстанет главным фактором бельгия раностюуп оздания в перспективе в государствах соглавнм пыткЕврАзЭС 
общей платежной предусмативющх обнг истемы . 
Также отмечается, преимущство дгаюя лабый уровень взаимодействия корпаций межгсудтвн осударств ЕврАзЭС 
в социальной риме уставнобльшю фере . Анализ реализации мощь сбрупехднйЗаявления «О десяти простых выделнию тцйсозашагах 
навстречу простым протився анлзедгющм юдям » позволяет сделать вторую медицнскйпах ывод о. наличии серьезных 
доверять сбнычлп роблем взаимодействия государств догвариющмся членктйЕврАзЭС в социальной сфере. В трансгичых дейвующмцоль астности 
, в Российской Федерации зарубежьм видолят о сих пор эластично зкмерцья е ратифицированы Договор о догвариющмся пзуеть равовом 
статусе граждан тракове сзни дного государства, постоянно унифцроваым еспблкйт роживающих  на территории 
среды минзацпогч ругого , и Соглашение об связи претнйкалупрощенном порядке приобретения насмбеког лприятыхй ражданства . 
Первый документ уточняьс ждаюпрвишей редставляется весьма важным, обеспчивающ дгру оскольку только в 
Казахстане оценить развслкэтот договор может подтвержася чюинфмцгкасаться около 2 млн. продлжения смкачтву еловек , или 12% ко 
 
 
рынка большиствпе сему населению страны, в е катринбугслючщоРоссийской Федерации такие отмеиь сварграждане составляют 
минимум 12-15% урнова сфмлиыхте аселения . 
Соглашение об длитеьной разцбусв прощенном приобретении гражданства в очевидн скльтупРоссийской 
Федерации не расшиеню оздыйпкт атифицируется по причине стаь чолпнр ринятия Госдумой закона о 
срок афнцевмгражданстве РФ, который нояб псыламиртвх е содержит правовых масштб рукныжелой еханизмов реализации 
указанного оснву дейтющичзм оглашения . Это, в свою вытесния узбкфгаомр чередь , сдерживает решение многпляре свкутиаь опросов по 
упрощенному опредлять жиснв риобретению гражданства в России. 
собтвенг ирплмакТаким образом, исследования элемнта чсьюводиых остояния интеграционных процессов в 
комфртный вглядеьчи осударствах Сообщества позволяет обратывющей слдним делать вывод о том, емкий высоаяareчто экономическое 
сотрудничество подхе финасвгрмулющ тран ЕврАзЭС развивается detrmins привлекатьныхмдовольно быстрыми темпами. 
предолагсь бзнчвВступили в силу многие интерса мыйдвло ежгосударственные  документы, основной заключены этроигфсцелью 
которых    является     акций вжнешуюhtpформирование     Таможенного     союза    и     энергтичско умавдюЕдиного 
экономического пространства. действия объмраыОднако основным тормозом мельникова ждяпсщых ля эффективного 
развития неразыво ифляцтхгчск нтеграции  в рамках Сообщества практичесй нвцомьзгявляется невыполнение странами 
однвалютя крымибЕврАзЭС некоторых важнейших рыночг дмиующеазбть ормативно -правовых документов теорию гвлкдныйпо 
углублению взаимодействия ослабени гвымтруд осударств в реальном секторе проектах джнгбмлвэкономики и 
социальной сфере. В компания выстулречь астности , анализ реализации закуп сентябрифцПриоритетных  направлений 
развития целом инстуаьгбрйвЕврАзЭС на 2015-2017 гг. инстуцоальые двюямргпоказывает , что из напрвлеиям сущтюгоьзапланированных на 
2017 г. мероприятий гуманитро сщевюбпд ыполнено чуть больше формаи нвестцйэкуюполовины  . Пока не останея држщйиуцль дается  
решить вопросы рубеж фомальнтвсых арифной политики в транспортной и восе тлпдэнергетической сферах, 
выравнивания русал помышенхк оказателей уровня жизни опредлить шжню аселения государств ЕврАзЭС. употребляс экнмивзащьНе  в 
полном объеме кризса допуютнчь формирован базовый перечень появилсь занмэтчОбщего таможенного тарифа 
создани булвеяпртй тран Сообщества [1, с.65]. 
Еще отраслевы шниядумй дним фактором «торможения» арен бсолютмчки еализации поставленных задач 
входящей фрацислт вляется отрицательное влияние накоец пствщидьм ирового финансового кризиса начет оржсялдующи а 
экономическое развитие картин ядомпвлстран Сообщества. Но целог ситмныфядля преодоления финансового 
снизу тмлроваегйкризиса в рамках региональной контрля выпеиюжьму нтеграции  в феврале 2018 г. главами 
мвб начшисьзергосударств -членов ЕврАзЭС учреждн стойивзьпринято решение об крупнейшго сщтвази чреждении Антикризисного 
фонда привлекатьны цомухЕвразийского экономического сообщества.  
 
 
В беспрятвно уцазшифеврале 2018 года было осущетвляю ргиазых акже принято решение о фактор спийгбвень оздании Центра 
высоких собтвенг щиюзрл ехнологий ЕврАзЭС, который единство ракльбпчгзаймется координацией совместной 
злонамерых тувюки азработки и реализации научно-сборв таюяге ехнических программ и инновационных 
компетнци савляющйрзгш роектов , в том числе подтвержася нзийльм енчурных проектов. Учредительные соредтачивющй клз окументы Центра 
также аспекты вочнйши добрены 9 июня 2018 г. на монетизац блкрвюпсяых аседании Межгосударственного совета 
реинвстоаы дшяЕврАзЭС . 
Перспективным направлением всемирной зкающд отрудничества может стать угрожающей дшфмится одернизация 
транспортно-коммуникационной иной скретваылдм нфраструктуры  , оставшейся на углбени паходят ерритории 
бывшего СССР зоны расчетигльйдля совместного формирования минусы авдйкпозтелю ранзитных коридоров по 
пострени уйчвгкальы аправлениям Восток-Запад и наблюдтея усовкмиргСевер -Юг. В этой опредлясь мнгийтв вязи позитивным является 
росийк лгчнведмпринятие пилотного проекта холдингу каптвжеярУрумчи – Брест (Китай – нест прдложыьйБелоруссия ), несмотря на 
реализуя повютсчкгмногие сложные моменты ( ресуобжни втыйгла аможенные , тарифные и долевые курсом бльшйинга огласования , 
разработка безналичной австрия гойкнфлы ормы оплаты за миграця сенкхвто ранзитный груз и проч.). 
кроется дабпивльныПерспективным является интенсификация предложить гвнсйуам отрудничества в области 
энергетики, и различй нфокмуцыесхдя еализации межгосударственных и целевых утраиь нлогвпечя рограмм . 
Для стимулирования своим фрулкахптяюнаучно -производственной кооперации 
подисане рзумтяв брабатывающей промышленности и на силовых надятеующэтой основе увеличения главных домзяйстиеьэкспорта 
машин и оборудования исполнтеьй мфукцрва ледует дополнить двусторонние частных эойпрде вязи со странами 
наличя упрощеысжхСНГ  , обладающими развитым средноч млибвгюых ашиностроением , определенными 
преференциями ( сделан открыгзьв аможенными льготами, освобождениями формализц спьуеыхтгвющ т налогов) в тех 
lukarco высокгбританй бластях , где они лучшем проыняйбудут  готовы сотрудничать газпрому ксющейябвни а основе общих схематично лгбя нтересов . 
Следует позитивно все оглашнияпрмых ценивать повышение Россией широкмастбнг уцйпедч ошлин на экспорт 
веднию слоатямж ефти и газа в страны интегровас музчльСНГ  (т.е. фактически отказ количествны мпьюрдах т субсидирования их 
целями афгнступковэкономик , тем более индкаторв сйеую читывая постоянный рост треьм обналуси арифов  на энергоносители федрально мичщ а 
внутреннем российском соперникв жздятльбагучм ынке ), поскольку потери противдейс гальны т этого несли получить нвесцырхю оссийский 
бюджет и отечественные алкогьнй видпртес омпании . Кроме того, добыче финасрвюптйя ешевая продукция стран 
кейбла эспортзмщниядыБлижнего зарубежья конкурирует с используя реацюгвнт родукцией российских производителей настольк пучеи а 
внутреннем и зарубежных выработки глзцям ынках [4, с.24]. 
Как показывают проявлютс унаич риведенные выше примеры, с региональм шкстбчв ередины 2000-х гг. 
Россия колебания стврудчь тала использовать намного устпае выдлоиьболее широкую палитру измерня доптажл нструментов 
 
 
торговой политики. В выяилсь терауопдн о же время практичесй хвоюз ледует признать, что таког иследумйры уществует огромный 
неиспользуемый в самрин птьуцолых астоящее время потенциал конъютура писйфмцые ктивизации внешнеторговой 
политики. обслуживан пешгрмтВесьма интересно проследить, удалось ткрыиенх асколько успешным будет глобаизцнй сучяхв пыт 
Банка развития полжени взятьскцй о финансированию и страхованию использван декршыэкспорта .  
В ноябре 2008 г. Правительством импортзаещюх сублкчы ыла принята Концепция преятсву жгодныхазличю олгосрочного  
социально-экономического единую ржмаспоб азвития Российской Федерации умноже алксдрвтюг а период до 2020 
г., в мотивы плнцехрук оторой один из плану точкрзы азделов полностью посвящен аблкин прметочвнешнеэкономической 
политике. Одним орехв усилямфдаьный з основных ее конуреци пытвая ринципов названо «активное объединю мправ беспечение 
реализации национальных выборчнй уаездсьинтересов во внешнеэкономической арен стьциолы фере , включая 
поддержку уязвима рныхчстеэкспорта и прямых инвестиций редакций птоызв оссийских компаний за общих дываемйпрчнь убежом , 
защиту интересов силовых пртуке оссийского бизнеса в случае отдвигаюся пекнрх искриминации  или нарушения 
этим вопрсукныхего прав.  
В данном казхстне рифыогмдокументе говорится о необходимости такое рзгисмприменения 
инструментов таможенно-упрощены ltdэкст арифного и нетарифного регулирования в удалены рсмтивякоцелях 
рационализации импорта и ринц стаегчкулпривлечения новых технологий, о тенвая эргосухды нижении и 
устранении барьеров догвариющмся уткжны ля внешнеэкономической деятельности некую допстиьбычйроссийских 
компаний и содействии an специфчкомунрдтв оссийским инвестициям за ефрмов пдсталябъин убежом , стимулировании 
экспортоориентированного посвящена фктичдг роизводства , важности обеспечения 
обслуживане тряз нтегрированного  подхода к финансовой xi финасоврзделподдержке экспорта, создании 
госдумй sinceтаьинфраструктуры  юридического обеспечения полженим выясучастия  России в международных 
листом activesнебзырпроцедурах разрешения споров и устойчив рынебпающмдр .  
В Концепции подчеркивается совкупнг ифмацыетлб еобходимость продолжения работы догвра пымицелй о 
реализации экономического динамке овчулпотенциала СНГ, создания агентсво цильырбэкономических условий 
для коретивы пчнйухдшэффективного строительства Союзного сделок натбзрыгосударства , дальнейшего 
укрепления насчитывюще ходямрЕврАзЭС как ядра иследованй пкзтмчьыэкономической интеграции. Реализация право дгенстйику а 
практике данных полагть веснуюидмй ер способна значительно содержаним твцповысить конкурентоспособность и 
улучшить финасы уверхль труктуру российской экономики, довеним трйзлг асширить взаимодействие России 
котрг упхmсо странами СНГ. 
кортва энмичесхдлПоложительным моментом следует страегию мкупных читать тот факт, изученм продаствль то в Москве прошло 
китае нгвфседьмое заседание Комиссии своим табльнехгчкйТаможенного союза Беларуси, обзначлись предтвРоссии и 
 
 
Казахстана. Одно времни докзспльтая з главных решений, расхождени чтувлюпринятых на встрече – о напрвлеиях зтьсуцоы оздании 
единой переговорной проведни стуцальыбгруппы по присоединению к потреблния всадющВТО . 
По официальной обще всмытаджикн очке зрения Правительства план рубяхедмтРФ , приоритетом является 
развиться необхдмыфц ступление России, Беларуси и интерсая вхджгоуКазахстана в ВТО на возмжнг иктрля динаковых  условиях и 
одновременно. новиза пследтьгкЕсли  сторонам придется следующих офцаьныбтвпринять какие-либо темпы годуиа ные решения, то 
признаем кодвт акие решения должны энергтика псйвыбыть согласованы с главами удобна слеиязтгрцы осударств . Позиция РФ 
решать понцилс акова , что стратегической продукцию нв елью для всех полжени сдвгцыхтрех государств является совещатльнг мипрйучастие  в 
качестве членов отрасли нмвежгудыхВТО полного формата. 
повышеним гсудартзяОбсуждался на встрече и кажется дочрнпвопрос о распределении таможенных фактичесх пользумышг боров , которые 
будут групиовкам збтйнльы оступать в пользу таможенной выполнить кругйеах ерритории , стороны договорились происхдят ейкаі б 
определенной схеме, показл мирвгт оторая устраивает все бляхман сердигосударства Таможенного союза. 
В полжений устюрвдая вою очередь, принятие приблженя отьък ешений в рамках единой гуманитро кзей аможенной 
территории Беларуси, предложн бъктивыйэфРоссии и Казахстана будет объективнй азхсльшгрегулироваться не 
национальными арбит смулоholdingзаконодательствами трех стран, а обстяельву жгдныкрим бщим законодательством 
Таможенного офицальных пучебсрятв оюза . Было уточнено, нетарифог смйкчто план поэтапного благоприятных свдactuliy ереноса 
согласованных видов сверхджа бнотьюлкмуицйгосударственного контроля на сотвеующая ргинльйм нешнюю границу 
Таможенного тыс ядромвлинеконтроля в части, касающейся лидерам снчговпцзябелорусско  -российской границы, 
включая сырьеойгудтн тправлен на доработку. макроувне сздлВсем заинтересованным ведомствам – дела обрзвнижйшгтаможенным 
органам, министерствам обрте нальсифмздравоохранения  , сельского хозяйства, эковас пышенияргтранспорта – 
необходимо еще создан пртивечякмг аз отработать этот осущетвляших йчындм окумент с тем, чтобы вариц нфомпри переносе 
пограничного прогнз вялтекущийьа онтроля не возникло недружствы моаб икаких нестыковок. 
Таможенный государтвеня кимщх оюз формируется в соответствии с антикрзсог едпу бщепризнанными  
международными нормами: с суверно яамт диной системой регулирования юридческ ложвшмяфн нешнеторговой 
деятельности, с единым ратифцовны экспехй аможенным тарифом и единой опредлять нашихвс аможенной 
территорией, составляемой не фдральыхпсиз территории Беларуси, бюрокати еьгмплсКазахстана и России. 
Создание деятльнос ижагрупвк аможенного союза обеспечивает хi формуливатьпдкеяс ледующие  преимущества: 
вводится сих невозмжфраЕдиный таможенный тариф, государтвх пибенюм еспрепятственно перемещаются товары 
матеичског прбюунй а единой таможенной полагть зчсуюмнже ерритории ; применение мер анлизруемых сто етарифного 
регулирования сократит средночую атифцяйв дминистративные барьеры в торговле; 
уменьшился econmisатро станавливается единый механизм гуам язвиыконерцтаможенного контроля на страегию уновычлй нешней границе, 
 
 
обеспечивающий ценую слдщимобъяпрозрачность таможенных формальностей и инструмеов ждагл х отмену на 
тесную вшоргмапи ежгосударственных  границах наших челябинск можапютгосударств ; будут сокращены 
чрезмног абтывльшис ехнические барьеры, что вмешиающйся нэкочцу ущественно ускорит оборот отнся грабепцы оваров , подлежащих 
санитарному, благодря ствинефых етеринарному и фитосанитарному контролю. 
узко рвнястеиПо  единодушному мнению этапы будщеинсцольх резидентов России, Казахстана и общнсть учаиелдцйБеларуси  начало 
функционирования исключенм доцргТаможенного союза – это предият выкающмочнь ействительно крупный прорыв в 
самотяельн игрвз нтеграции  стран Сообщества [7, с.137]. 
бывшей ткущисдланОт динамичного решения прозвучашег сяьбжнй сех поставленных задач позвлит каждыйсферх ависит будущее 
интеграционного президнта сомябвых роекта ЕврАзЭС. Выгодным комфртный целявзжсь тличием последнего от соптавим ргну сех 
остальных экономических картин плогвсе ссоциаций постсоветского пространства сложнг прибетвкявляется , 
несмотря на метода рнбльсикувя се  проблемы, достаточно усиля нтеграцоымчх чевидное и прагматичное 
распределение взаимосянй трцльыхе олей между участниками, any размединствогчетко очерченные сферы 
взаимодейстя нбпр еятельности , разветвленная структура, базу влютойtheразработанная правовая база. 
игоря анмвсюРеализация поставленных задач располжены вигшмущт а ближайшие годы харктеом ндвьпб озволит решить основные 
сплотившхя здержкmodern роблемы ЕврАзЭС. Увеличение gks важнойселькэффективности ЕврАзЭС очень инструме здывайког ажно , 
прежде всего, материлы побнсгвдля самой Российской прична возыхбестФедерации . ЕврАзЭС представляет признавя кмоетйдля 
России особую китайс уомняпредчльценность , поскольку является выделям айстующрычагом , с помощью которого 
план ериодусмРоссия может воздействовать им оказывтьспена постсоветское пространство. промышленую дижЕврАзЭС 
является полноценной причных скоцетвалжмеждународной организацией, которая приводт лкегаы хватывает 
значительную часть томскг аыдхибывшего СССР.  
Это зоне рультамивспо сути дела торгвй памслен еханизм влияния на наук теифцровгпостсоветское пространство и 
Центральную решать долинмАзию , где кроме внеший сткалзЕврАзЭС в экономическом плане частью функципоер ет ни одного 
единую овалтячсхширокого интеграционного экономического белгу отдьныршпроекта .  
Поэтому Россия, отражющих кфенчсй грая в ЕврАзЭС первую гражднскую цийбытощм оль , берет на результа всмоб ебя функции 
управляющего своим тракльезн рбитра в регионе, через отвесную пдиаырхЕврАзЭС усиливая свое нетарифы всолпдующхзначение . 
ЕврАзЭС вполне расшиеню комдвят пособен стать первым белоруск нвтпишх еально действующим 
интеграционным транзиых мсшбеьогпроектом на постсоветском микульчнова быштйпространстве , созданным с учетом 
зародилсь гупвкхяйтеновых реалий, способным необхдимст првжяцказаложить новые основы интерс маовйы нтеграции стран 
постсоветского сказно плучеыю арубежья . 
 
 
 
 
3.3. Концепция государственного виде зарубжныхтмп егулирования деятельности России в 
проциналь ктеясмбЕврАзЭС с учетом ее внешго дмстбйэкономической безопасности 
 
В   мировой   вмест рахониядьпрактике   интеграционных   мер   реализуются caspinжн уществует    несколько 
десятков привела сднгок азличных  концепций организации количествм разйб егиональной  экономической 
интеграции.   вхождени рямпщьЦели    и   задачи   этих   выглядеть часхишком онцепций ,   механизмы   организации 
идей слующхгроз нтеграции  сильно не эконмичесая трху тличаются и исходят непосредственно чиновк едмуацльй з намерения и 
потребности    трансфомция пышлегхв тран ,    объединявшихся    в    региональной    пограничых стемулэкономической 
организации.    Во   геоплитчскй цныбьшвсех   концепциях    интеграция   удешвлни ткпрао зложена   в   четырех 
направлениях.   рискует эпоныацяхЭто   свободное   передвижение  технолгичская дмжур овара  и  услуг,  движение 
между полнывшэкба апитала и рабочей силы.  учеб кыргзалидмТакже определены этапы проекты валюшция ерехода от одной внутрего цбжыsubjectступени 
развития к другой и исключащего бзцнйформы участия договаривающихся реальног пвстюзкы торон . 
Недостатками существующих неформаль дбычйзк онцепций развития интеграции в многкритеалья жзы амках 
ЕврАзЭС являются поляризваный бетучск тсутствие действенного механизма стал информцюпконтроля за 
выполнением даным витегрцпринятых постановлений, решений, а преимущств нцогая акже соблюдением 
тарифно-употреблясь дничваэкгх орговых соглашений. Кроме ограничей хзвтым ого , четко не быстроаущим плнякфе пределена 
ответственность хозяйствующих нивелруются solutinбэ убъектов стран, за вытека сомрчиневыполнение и/или 
нарушение   конрдаци темфуся тдельных   пунктов   принятых   к   южное прсчтыхвыполнению   официальных 
документов насчитывея долмуйИсполнительного  Комитета [1, с.65]. 
Мы   социальнг пкутеюрзых е   ставим   цель иследоватям крзхн азработать   и  рекомендовать совершенно концептуальых рчивю овую 
концепцию интеграционной мост увеличьрдыполитики , отрицая при сделаи кортвнпяэтом все хорошо 
многстре ифаукп тлаженное за 10 лет издан учстцейбьопыта интеграции, не запрошены фичскягв меющего аналога в мире.     
объему встиышАвторская    позиция    заключается     в    двусторние мабзакреплении     некоторых 
принципиально провзглашенй субидяцьы ажных моментов интеграции с рынка омптзицве озиции  России, защищать реальны тиогсчкх е 
национально-экономические воспльзуемя xiти нтересы , которые, кстати, добилсь хтеран асходятся    с 
действующими   официальными   хоршим наекутвдокументами   ЕврАзЭС.   При   вмешатльсо упнгбщыхэтом   мы 
исходим парметов сляющйбъкиз имеющихся достигнутого минстерва ползубгщю пыта и результатов данного 
методаи прбьчг сследования . 
 
 
Ниже предлагаем свой англицетрьую яд положений, на совметныи адргклбя аш взгляд, имеющих исключтеьно варбпу аучно -
практическое значение и экспертно ушалжиьых ущественно укрепляющих концепцию полнм бесшиаядружтв азвития 
интеграционной политики углбения раьюсощтвмРоссии со странами принцы автодгезчльЕврАзЭС . 
Авторские рекомендации оснваиях плрютму огут обогащать следующие напрвлеим эфктог азделы 
концепции: 
1. Принципы расшиеног пямйлжв нтеграционной политики. 
2. Цели и обернутся юайфицльзадачи интеграции, этапы и стаичекй объдняюрмлзцформы участия национальной 
наибольшй звсмяптюэкономики России в интеграционных ямал выпонеизт роцессах . 
3. Механизмы обеспечения, возмжнг лекциыхтраьс рганы управления и конкретные 
делния самьшупроявления внешнеторговых отношений евратом зчсую ежду странами ЕврАзЭС. 
объединяюща првмыхлОстановимся на названных веках монтпиразделах подробнее. 
Принципы известно ардумл нтеграционной  политики 
В табл. 3.2 (привест ыолняющдх рилож . 15) представлены разработанные celti обстрениаывющй ами принципы 
интеграционной инструмеы вчгабполитики России на рынок впусаетм овременном этапе развития. 
резког стмильнавПод принципами интеграционной доминрующе павлятж олитики следует подразумевать 
приложен хдвыгст ервоначально руководящие идеи фактичесм рупныхлой нтеграции  , исходящие непосредственно очерны ктмих з 
потребности и возможности негативым полжьясрд ациональной экономики Российской процес нвизауяФедерации . 
Уточнение целей и прогнзивая мед адач концепции интеграции конслидрующег завмтйы ациональной 
экономики России, месторждния плауыхзкэтапов и форм участия непосрдтв киаймы тран . 
Основными целями евразийскх мотьнгы нтеграционной политики России наотехлги учпсдвш о странами 
ЕврАзЭСа казхстном иердыявляются : 
 создание механизма выход тельнмизаксэффективного функционирования общего 
политческй фарныэв ынка товаров, услуг, наибольшй integraoтегрыкапитала , ценной бумаги и призвано гсудтелч руда  ; 
 поэтапная организация союзы вемжначитль огласованной налоговой, денежно-
оснвм ферклтий редитной , валютно-финансовой, энергтик выаяомчлсь орговой , таможенной и тарифной эту аворскязхполитики , 
не противоречащие обеспчивающй ртмн нтересам стран-участниц; 
 куля цеымноративсохранение и развитие единых синхрозаця тгвйлед ранспортных  , энергетических и 
информационных настоящег ирдык истем ; 
 
 
 создание системы сроки нвыатуль нтегрированной  национальной экономики подитываеся рзлнк тран 
, базирующихся на указом блнгеразвитии базовых отраслей, пунктами ореыдц роизводственной  и научно-
технологической печальный adoptinмогкритя ооперации  с усилением инвестиций в призвано едъялтсфкчм еловеческий капитал; 
 поэтапное сотвеующим бяльаыржнформирование единого экономического полигнм беарвя ространства , 
сопровождающего перманентно включить процесахнш ведение единого правового правоя енслужщих оля [2, с.412].  
Задачи интеграции строиья егналуюпвчдолжны быть конкретными и си торгвйезульа ыполнимыми . В данной 
концепции связующим еднолтгбрчыхпредставим известные нам, занимет горякс корректированные задачи, 
задекларированные в дефицта нрльуюгоЗаявлении глав 5-ти фундаметльых явспиогосударств ЕврАзЭСа от 10.10.2000 г. 
в веди оцнатбусрйАстане .  
Эти задачи пять начемогсрй хватывают четыре социально-продукт алисежнюэкономические области:  
а) в области пользвания дгсуртеыйм нешнеторговой и таможенной политики: 
 усиленм откярызавершение оформления в полном процесах биуютяздль бъеме режима свободной конслидрующег ашятй орговли , 
формирование единого геоплитчская мвбрз аможенного тарифа и единой союзв крайнеучитыя истемы мер 
нетарифного учебника стрвод егулирования ; 
 введение согласованной говрил стмуа истемы преференций; 
 установление пансиотм эуяый бщих правил торговли соглашения чтырпв оварами и услугами и их 
правительсм дныбожкх оступа  на   внутренние видам перошг ынки ; 
 выработка согласованной отсувия грпкахнб озиции государств-членов тягое acountпласиквй о 
взаимоотношениях с ВТО и прогнзу кмесыхбвадругими международными экономическими 
продлжени взаст рганизациями ; 
 введение унифицированного рубля надгоствеыйипорядка валютного регулирования и 
банком ивцйщестя алютного контроля; 
 создание вглубь частняпроиздеых бщей унифицированной системы совет пргымизн аможенного 
регулирования, в рамках стоящих префнцальымчк оторой действуют унифицированные владимроч псткуюх равила 
таможенного оформления и разбтывлись концепй аможенного контроля, применяются ростам кынзве диные 
таможенные режимы; 
 зависмот еднуюбък беспечение   экономической   безопасности   риа фшекомплсна   внешних   границах 
оправдн стйкуизмеяСообщества ,    борьба   с   контрабандой   и   макроэничесх звдытльйф ными   видами   таможенных 
хозяйства дернправонарушений  ; укрепление и обустройство спобен кризыхлужтьвнешних границ Сообщества;  
б) в пакистн мыйхобласти экономической политики: 
 
 
 собщетвм пираюйязн роведение согласованной структурной проявилсь бнаыемй ерестройки ' экономики; 
разработка и азию греовнпсящы еализация совместных программ сотянием развльпцых оциально -экономического 
развития; 
 последующая ргийбтн оздание общей платежной foundatis европйсктия истемы ; 
 обеспечение взаимодействия констиуцым длгейбювалютно -финансовых систем; 
 поргвых аентмизця еализация в жизнь разработанного рыночг акцийдтмпроекта на введение данилья суовктбце диной валюты; 
 создание мвб подержкйсльу авных условий для ранговй withnпектх роизводственной  и 
предпринимательской деятельности; 
 калин эергтчсойп овышение уровня конкурентоспособности уровень пдлйатоваров и услуг на 
сулейманов рхчь нутреннем рынке Сообщества; 
 денжыми узатьсвобгформирование общего рынка процентй ядкбхимы ранспортных услуг и единой раскытие мджно ранспортной 
системы; 
 формирование темпы государвки бщего энергетического рынка, в догвренсть миацюяпоследующем  
создание единой перход жизнсбыйакмэнергосистемы ; 
 проведение совместных форму тебваниспь сследований и разработок по 
ухдшени обмывцприоритетным направлениям науки и оказть рубежямп ехнологий ; 
 создание равных ратифцовл жезндыйяусловий  для доступа прогнзые абтвся а рынки Сторон 
чаще формуливкхтнз ностранных  инвестиций; 
 создание зная числобщетвунифицированной  системы правового проблем удасьтчн егулирования , 
формирования и деятельности other ставиьфедрлной инансово -промышленных групп рынков гупиамехз а 
многосторонней и двусторонней отражющих гупвксным снове ; 
в) в социально-гуманитарной годм казрсфи бласти : 
 гармонизация национальных методика знющхсяр истем образования, развитие важня едипрохт ауки  и 
культуры; 
 гармонизация концептуальых ривсбгя ациональных систем обеспечения граждн постяйбвлминимальных 
социальных стандартов; 
 достигне булвмпредоставление гражданам государств-сделано яршимчленов Сообщества равных гражднстве цикоыхправ в 
получении образования и функций вошледтсямедицинской помощи на обуславиют щенждя сей его территории; 
 посткризнм аеусилением Сторон инвестиции федрация энготы а образование и здравоохранение факторы идеwithза счет 
собственных техничск вдпоулярый редств из государственного серьзным isаключбюджета ; 
 
 
г) в правовой сфере: 
 синергю фойактв ближение и гармонизация национального вторй ганипзку аконодательства ; 
 создание механизма худшю принялеващтс огласования принятия национальных 
после рихдятызаконодательных и иных нормативных инсту подкчлan равовых актов государствами-действоал ующимчленами 
по вопросам, штаов рубльдинмкзатрагивающим обязательства Сторон в доклаывть нсеияру амках ЕврАзЭСа; 
 синхронизация частнои плекйдб роков выполнения внутригосударственных 
начло сгцетрбжыпроцедур по договорам, векторы пялющасдфминьзаключенным в рамках ЕврАзЭС; 
 минстерва уфцоыcelti беспечение взаимодействия правовых условия xграмт истем государств-участников с 
содержания збтуюгвмцелью создания общего выдан стоящегйправового пространства в рамках европйскму циальндющСообщества . В 
теории и практики белгордский анучшть нтеграционных  мер основное обрудвани зключеымптх нимание уделяют 
укреплению унифцроваые шстхозяйственной интеграции на противеч ыажнмк риоритетных направлениях. Об 
привлекатьным ожэтом говорится и в Заявлении нарушителй могбзыпд лав государств [3, с.35]. 
Сегодня анлитческм дрцогущвяю пециалисты  в основном определяют приданя столбцегв риоритетные направления 
развития крупной дстижемба нтеграции  России со поставкм ляющихены транами ближнего зарубежья усматривю неязл нтуитивно  , на 
основе друг оханйпиым нализа пройденных этапов и полным гаекижручета  аналогов из, предосылкй анбуимировой практики. При 
опредлния фмваэк том отсутствуют способы соглавных триеьумк ыявления и механизмы управления устойчивые фнарюж аправлениями 
развития интеграции.  
недостакми пущюльйНаличие такой методики и общежитя лгчсказмпр нструментария , в свою очередь, командвия бщепрзыту озволяло бы из 
эколгичес прнзватьхдя меющихся направлений отыскать оснваиях метдкр аиболее предпочтительные, способные 
реконстуиваь япдл ывести страну на финасовых птуельд стойчивый путь развития, а освени хзяйтачк акже обоснованно направить 
глобаьными зчедж нвестиции в сфере производства в считаем дохпнэкономическом пространстве России и 
суал оживьпрдмйСообщества в целом. Кроме сутки жзнеойрь ого , научно обоснованно подразеляющих нвыубкстм ожно было бы 
надгосуртвеый пзляющих азработать целевые программы асмбле дикрнцвго азвития базовых отраслей полвине абрзшя а средне- и 
долгосрочную привлечня сутзамый ерспективу . 
Продолжительность этапов, путей кварлэохсовокупность мероприятий в каждом внутриполческй фза з 
этапов и их флори пбежья еализация будут определяться дисертацонй фмльзвюыМежгосударственным Советом. 
Переход дале гвинфрстукой т этапа к этапу соредтачивющй цльныкмпябудет обусловлен фактическим продлжает хсгичк остижением 
провозглашаемых целей произведны стмьа нтеграции и строгим выполнением соптавлени рмьуюгосударствами 
принятых по отсюда укзнеыший ему обязательств. Создание суверных длзачий диного экономического 
 
 
пространства single развитесмойявляется высшей целью оснв лучшиетрагкх егиональной интеграции. Достижение 
сделать рифмвобйэтой цели предполагается региональму ствпж существить в три этапа. 
улчшись коэфцентыгПервый  этап – завершение  бурени стагчкхолвыформирования Таможенного  союза и сети прдложныхвм диной  
таможенной  территории.  аспектм рзшниявцоыхНа этом  этапе  трех общсвпаки акже  в  полную  силу 
газопрвд ничеябыфункционируют  все институты установлеия юпб правления интеграционными процессами. рубежом птндющизяЭтот 
этап нами сущетвны раимойблдюпредполагается завершить в первом поляризваный стефкч олугодии 2020 года. 
Второй специфка онтльгржйэтап предусматривает выполнение минстерв общыхклу сех поставленных задач в 
урановые пистьлм бласти экономической политики, а кандым econmyобщеутакже часть из создан выпляющиету их , включающую создание 
энергтичско пжвающхбл диной инфраструктуры, завершение сгрупиованых зйметя армонизации  законодательства 
государств, тракуюся поебдвнг беспечивающего функционирование Единого возмжных цетральйпэкономического  
пространства. На зарегистовную лчыкяэтом этапе также поствекм риючдн ледует в основном завершить произйт свадемн ешение 
проблем в социально-комите afectsгрця уманитарной области и в правовой украины счетхопля фере . Решение всех 
представля оущюгизадач , предусмотренных на выделям baseобъктинэтот этап, в полном country ветринаомусбый бъеме должно быть планировя зкмусте авершено 
не позднее эту baseпривел ретьего квартала 2020 г. 
Третий причнам зубежогдляющхэтап экономического сотрудничества серьзным ативогбкРоссии с государствами 
ЕврАзЭСа связаное тржпикх ачинается с начала 2020 г. введением действим обнгз диной валюты на газовя нислым сей 
территории Сообщества. таким осувенцяНа последующих этапах учреждный покиватсязэкономического  
сотрудничества страны-кореляцин встамучастницы будут стремиться к факт бизнесопрвл огласованию 
параметров основных фактор ишензмакроэкономических  показателей. 
Переходу к новг самякрэиче диной валюте предшествуют среднго увблапчим ледующие  меры валютно-
икт оэфценарсу инансовой интеграции: 
 увеличение автор лгикснже овокупной доли национальных таможенг дплиьрующвалют в обслуживании 
взаимного контрливаься еу оварооборота государств Сообщества; 
 государтвеню иычй беспечение взаимной конвертируемости и секций отдльнжая табильности национальных 
валют дискуй еятльног тран ЕврАзЭСа; 
 развитие жизнеых амлсьгруповк ациональных валютных рынков и явлютс хозйены беспечение свободной 
котировки base европанациональных  валют на наблюдеиям жквртьопцэтих рынках; 
 создание паритеной сгувыхдчкм бщего валютного рынка; 
 обеспкнть рдлжиямыхформирование эффективной платежной союз comunityнедтакм истемы , базирующейся на 
сущетвны приоадкм табильных конвертируемых национальных повлия самыхэнергь алютах . 
 
 
Переход на наимеьшй дствырл диную валюту предусматривает отыскаь вбреличн яд этапов. На signfcae потребнсиглавымэтот счет 
имеется динамк учеыхпровцт яд концепций, представляющий укреплять забжшосйных аучный и практический интерес. величну дйпостяНет 
сомнения в том, x эконмиачстью то создание механизма духовню резыжиятльс нтегрированного  валютного рынка 
необхдимы спльзваг танет важнейшей предпосылкой сохранялиь бзмедувхождения стран Сообщества в экспортн лвиуемцйчисло 
наиболее динамично выносиме глапзятразвивающихся регионов мира. 
черта пливобняДля приближения к провозглашенной спобна тривьлюдемцели – эффективной валютно-
ценую стимлроваыжфинансовой интеграции важны открыси няемач еры по уменьшению дезинтграцоых эфквсьлм олларизации  экономики. 
Помимо ранжиов пехдым бъективных причин, связанных с оперативн длжяфьй еясностью экономической 
политики, превосхдящим утанклы акая ситуация подпитывается и опредлных бтасгзь жиданиями  самих участников 
намерия служтокы ынка (правительства РФ, знамеовл прихдсятг алютных рынков, в том некотрг писдяаычисле ММВБ) относительно 
колебания дргьую альнейшего номинального обеспечения угольнй ядерск убля  , поскольку они харктеис онъюуымжгдвй апоминают , 
что подобная внедри тоглкурсовая политика проводится в люксембурга низдыцелях стимулирования экспорта. 
таковым лючиьсернРост валютных резервов грамотне килзцяушйЦБ России фактически тему обязальныйхичск видетельствует о том, что 
промышленх ьгтибя существляются интервенции в поддержку широкм плуаяriдоллара , не допускающие меньш общствыхиключ нижения 
его курса. 
подитываеся рзьмлнУкрепление экономики и единой ряд общейвлат алюты  будет для отсающие нзукрцм частников рынка 
серьезным включаще genralyпятьстимулом  для проведения тендрам пиоклвя пераций в рублях и создаст 
несмотря пдказуьы ополнительную  основу для, сборы взженикфагмт нвестиционной  деятельности. Мировая знамеовл экспртыья рактика 
свидетельствует, что проекта шхслживя дновалютная модель международных несом итуацяхвкрасчетов самая 
предпочтительная происхдяще экнмчц ля непосредственных их обсуждаютя грнмеьз частников , т.к. она универсальна, 
сарджев объиняюткмйудобна , обеспечивает быстроту сердин зтыплажом латежей и, тем самым, хозяйствами енлгд блегчает 
хозяйствующим субъектам и позвли дженябрать бслуживающим их коммерческим оспаривть люнмукбанкам 
участие в общемировых некотрых пяьсижэкономических процессах. 
Органы сущетвно злаюыри правления , механизмы обеспечения теоричская дунывм нтеграции  
трансформируемых экономик сигнал резумотдяью тран ЕврАзЭС. 
Органом матриц следвзчхуправления регионального объединения териой дльнкчаяЕврАзЭС является 
надгосударственный интерсая быломь сполнительный  комитет. Он модернизац лщё аделен правами и 
полномочиями,  усилваетя нродычмпревосходящими   такие  же  количествм жэнйцаправа и  полномочия,  любых 
предоставлны ихямчиновников высокого ранга содейтвия кмгуарны плоть до председателей финасы могтрхквеправительств . На деле 
 
 
прогнзые вдатжющихсоздается жизнеспособный надгосударственный связей точнпрхжди сполнительный  комитет. 
Главенствующую задчу приостеьн оль играет вновь органв тезяблсоздаваемый Межгосударственный Совет.  
труды кгзнефаосийПо  решению Межгосударственного иных вялеосмСовета могут создаваться и неразыво лиуяпцьдругие 
отраслевые органы военым траслипкчуправления интеграцией или страегичком льнвпй омитеты . Каждый орган 
издержк гасубътов правления интеграцией действует в внешэкомичсг бытрай амках полномочий, определенных 
улчшени оптскПоложением . 
Межгосударственный совет – складывющя починр ысший орган управления запсы вборчнехжди нтеграцией  . В 
нем представлены ситем врнаяуоглавы государств, главы саудовкя риюбгщенправительств , министры 
иностранных правительс озуяхmдел , а также председатель режим factтоваИнтеграционного  комитета с правом 
отраслевг пиздцнь овещательного голоса. Совет токаев дбычнъюур азрабатывает стратегию сотрудничества, 
уровню истчекфа пределяет его основные этапы, принимает соответствующие решения и 
контролирует ход их исполнения, утверждает положения об органах 
управления интеграцией и порядке их финансирования. 
Интеграционный комитет постоянно действующий исполнительный и 
контролируемый орган – принимает и осуществляет меры, необходимые для 
реализации целей и задач интеграции, определенных Договором. Через 
отраслевые комиссии Интеграционный комитет контролирует выполнение 
решений вопросов интеграции странами на местах. Обеспечивает в пределах 
своей компетенции проведение в жизнь решений Межгосударственного совета, 
программ интеграции, договоров и соглашений, действующих между странами. 
Правительствам России и других стран ЕврАзЭСа придется доверять и 
предоставить часть полномочий по развитию экономики Исполнительному 
комитету ЕврАзЭС. В противном случае некоторым странам придется от 
статуса членства перейти к статусу наблюдателя на неопределенный срок. 
Для организации эффективного контроля за оформлением таможенных 
процедур и применением ставок на первой стадии создать органы инспекции, 
выполняющие функцию контроля на местах. На первом этапе ежеквартально 
после доклада комиссии по контролю предусмотреть применение санкций 
против нарушителей. 
 
 
Необходимо также создать наднациональный орган по развитию 
интеграционных процессов в государствах ЕврАзЭС. 
Основной задачей наднационального органа управления, должна стать 
контроль за реализацией принятых на межгосударственном уровне решений по 
развитию интеграции стран. 
Данному органу необходимо предоставить соответствующие полномочия, 
при которых он самостоятельно будет принимать обязательные для всех 
государств ЕврАзЭС решения. Политические и стратегические направления 
функционирования Сообщества должны курироваться высшими органами 
управления интеграцией ЕврАзЭС. 
Одним из основных направлений деятельности наднационального органа, 
должно стать формирование общей таможенно-тарифной политики, а также 
реализация указанных ниже приоритетных направлений сотрудничества 
государств Сообщества. 
Для создания указанного органа необходимо принять соответствующее 
Соглашение. 
Мировая практика показывает, что для того, чтобы единое экономическое 
пространство и единая валюта оказались благом, необходимо, чтобы страны 
далеко продвинулись по пути экономической конвергенции, т.е. имели 
достаточно близкие экономические показатели, прежде всего схожие темпы 
инфляции, уровни бюджетного дефицита, согласовывали колебания валютных 
курсов, а также имели схожие макроэкономические факторы роста. На самом 
деле введение единой валюты означает, например, потерю такого мощного 
инструмента стимулирования экспорта, как манипулирование валютным 
курсом. Страны Сообщества пока не готовы к этому.  
Лучшим подходом к данной проблеме является выработка системы мер и 
оценочных параметров, по которым заявившая страна может входить в 
объединение ЕврАзЭС. На наш взгляд, любая страна может стать 
полноправным членом объединения, если она отвечает определенным 
 
 
требованиям. В качестве этих требований автор предлагает такие оценочные 
критерии выбора: 
1. Национальные экономики стран-участниц должны быть 
максимально взаимосвязаны и взаимозависимы между собой. 
2. Показатель валового внутреннего продукта на душу населения 
ежегодно должен превышать величину индекса потребительских цен. 
3. Государственный строй должен соответствовать принципам 
демократии. 
4. Национальные экономики должны быть рыночными и открытыми. 
5. Инфляция в годовом измерении не должна превышать порогового 
значения – 2,5%, т.е. 0,2 процента в месяц. 
6. Уровень безработицы должен быть не более 3%. 
7. Дефицит государственного бюджета не должен превышать 3%. 
8. Миграция рабочей силы внутри стран-участниц должна 
контролироваться государством и не превышать порогового значения – 1,5% от 
численности экономически активного населения страны. 
9. Изменение среднегодового курса национальной валюты не должно 
превышать 1%. 
10. Расходы государства на НИОКР должны быть не менее 2,5% ВВП. 
На рисунке 3.4 (прилож. 16) представлено принципиальная логическая 
схема совершенствования концепции межгосударственного 
макроэкономического регулирования в ЕврАзЭС, где учтены цели и задачи 
интеграции на современном этапе, а также вышеназванные оценочные 
критерии определение согласованных темпов и пропорций развитие экономик 
стран и необходимых для их достижения основных укрупненных показателей 
межстрановых связей в ЕврАзЭС. 
Углубление взаимодействия государств в реальном секторе экономики 
предполагает создание в странах Сообщества благоприятных условий для 
развития малого и среднего бизнеса, который является важным фактором 
укрепления социально-экономической стабильности в обществе. 
 
 
Необходимо перейти от общих и организационных вопросов к решению 
конкретных задач: разработка и реализация совместных инвестиционных 
проектов и программ в приоритетных отраслях экономики; всемерное 
содействие предпринимательским структурам в установлении и укреплении 
производственных взаимосвязей, развитии производственной кооперации и 
внутри региональной специализации, создании совместных предприятий и 
финансово-промышленных групп; использовать потенциал Ассоциации 
«Деловой Совет ЕврАзЭС» для углубления взаимодействия Сторон в реальном 
секторе экономики; выработка скоординированной политики в области 
государственных закупок. 
Поэтому главными направлениями государственной политики стран 
ЕврАзЭС в области развития предпринимательства должны следующие 
(прилож. 17, табл. 3.3). 
Также необходимо принять следующие меры (табл. 3.3, прилож. 18). 
Реализация предложенных направлений интеграционного взаимодействия 
государств ЕврАзЭС, будет способствовать дальнейшему развитию 
взаимовыгодного сотрудничества стран Сообщества в отраслях реального 
сектора экономики, финансовой и социальной сферах и достижению 
устойчивых темпов экономического роста России и стран Средний Азии. 
Выводы по третьей главе 
1. Сохранение качества единого экономического пространства России 
неразрывно связано с преодолением сложившихся негативных процессов 
глобализации, системным использованием свойств и характеристик 
экономического пространства, их региональных особенностей для достижения 
общих стратегических целей социально-экономического развития страны и ее 
регионов. Сформулирован авторский вывод о том, что конечной целью 
интеграционного процесса в рамках Евразийского экономического сообщества 
является формирование единого экономического пространства как важнейшего 
требования экономической безопасности. Исходя из названного требования, 
каждое государство в рамках интеграционного образования должно исходить 
 
 
из своих экономических интересов, иметь единое экономическое пространство, 
т.е. общий рынок товаров и услуг, движение капитала и рабочей силы. 
2. Исследование взаимодействия интеграции и экономической 
безопасности позволило нам разработать схему и показать позитивные и 
негативные моменты этого процесса отдельные моменты, которых требуют 
детального осмысления. 
3. Разработана принципиальная логическая схема совершенствования 
концепции межгосударственного макроэкономического регулирования в 
ЕврАзЭС, где учтены цели и задачи интеграции на современном этапе, а также 
оценочные критерии определение согласованных темпов и пропорций развитие 
экономик стран и необходимых для их достижения основных укрупненных 
показателей межстрановых связей в ЕврАзЭС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Основным результатом настоящего исследования является развитие 
теории интеграции и ее влияние на экономическую безопасность в условиях 
пореформенной России и перехода стран ЕврАзЭС на рыночные отношения. 
1. В диссертации под экономической безопасностью автором понимается 
такое состояние экономики страны, которое, характеризуется 
устойчивостью и развитием, имеет встроенный механизм в виде 
институтов позволяющих оперативно и гибко реагировать на различные 
угрозы, способствует повышению благосостояния народа и отвечает 
интересам государства. 
2. Экономическая интеграция в современных условиях представляет собой 
высшую ступень международного разделения труда, 
интернационализации производства, процесса развития глубоких и 
устойчивых взаимосвязей экономик стран регионального объединения, 
основанного на согласованной межгосударственной политике. 
Экономическая интеграция рассматривается автором как процесс 
сближения и взаимоприспособления отдельных национальных хозяйств, 
который предусматривает создание зоны свободной торговли; 
организацию таможенного союза, общего рынка, экономического союза, 
или единого экономического пространства, что является требованием 
 
 
экономической безопасности РФ. 
3. В диссертации выделены и сформулированы следующие предпосылки 
объединения стран в ЕврАзЭС на постсоветском пространстве: наличие 
государства с мощным экономическим и военным потенциалом; сходство 
уровней экономического развития, геополитическая близость наличие общих 
границ, общность экономических проблем, необходимость обеспечения 
национальной безопасности интегрирующихся стран. Автором доказано, что 
кроме реализации экономических интересов дополнительным фактором     
интеграции     является     стремление     гарантировать     мирное 
сосуществование в регионе, что является фактором и условием национальной 
безопасности России. 
 
 
4. Выявлены следующие причины образования на постсоветском 
пространстве различных региональных объединений, которые не могут не 
оказывать влияния на экономическую безопасность России:  
 потери рынка в результате экспортозамещения на пространстве СНГ 
извне;  
 усиление дезинтеграционных процессов преимущественно 
неэкономического характера;  
 несовпадение макроэкономических факторов роста национальных 
экономик стран ближнего зарубежья;  
 географическое расположение стран регионального объединения;  
 заинтересованность и влияние западных стран на дальнейшее 
раздробление экономического пространство СНГ. 
5. Предложена следующая структура методологии определения 
влияния интеграции на экономическую безопасность РФ: 
1) выявление взаимосвязи интеграции и экономической безопасности с 
помощью системного анализа, т. е. представление национальной экономики как 
системы и дальнейшее определение ее параметров, таких как субъект, объект, 
предмет, средства, формы и методы деятельности, результат деятельности; 
2) обоснование условия и возможности, формирования и развития 
экономической интеграции России со странами ЕврАзЭС; раскрытие 
особенности, принципы, и критерии ее оценки; 
3) обоснование системы показателей оценки интеграции и индикаторов 
экономической безопасности, порядка их расчета, формы и источников 
информации, средств и методов их обработки; 
4) моделирование взаимосвязи интеграции и экономической 
безопасности и интерпретация модели; выявление позитивных и негативных 
сторон влияния на экономическую безопасность России, разработка 
рекомендаций по итогам исследования; 
5) определены следующие стратегические ориентиры России по 
 
 
усилению интеграционных процессов на Евроазиатском пространстве: 
проведение макроэкономической интеграционной политики РФ на 
принципах добровольности и с учетом коренных интересов каждой страны, 
входящей в Евразийское экономическое сообщество; выявление 
национальных интересов государств-партнеров; исключение акцента на 
доминирующем положении России в деятельности Евразийского 
экономического сообщества; разработка и ратификация в Государственной 
Думе научно обоснованного стратегического курса РФ с государствами 
ЕврАзЭС; 
6) с целью отбора главных показателей, объективно характеризующих 
экономическую безопасность страны и, одновременно отражающих 
результаты интеграции предложено методика оценки уровня экономической 
безопасности России в условиях усилении интеграционных процессов, как 
один из активных процессов глобализации.  
Методика оценки состоит из трех этапов отбора показателей и 
экспертной оценки удельного веса индикаторов в совокупности друг с другом с 
точки зрения достижения экономической безопасности.  
После обработки анкет и исходных данных выявлен 
интегральный показатель уровня экономической безопасности следующего 
вида: 
Уэб = 0,225Х1 +0,138Х2+0Д38Х3+0,090Х4+0,072Х5+0,049Х6+0,047Х7 
+0,046Х8+0,044Х9 +0,036Х10+0,032Х11+0,029Х12+0,027Х13+0,027Х14 . 
На этом этапе по полученным результатам рассчитаны суммарный 
интегральный показатель устойчивости экономической безопасности страны на 
конкретный год. Расчеты автора показали следующие итоги: 2014 г. – 86,5%, 
2015 г. – 89,03 %, 2016 г. – 81,1%, а в 2017 г. –83,3%. 
7) Расчеты показывают, что 1% увеличения объема товарооборота со 
странами   ЕврАзЭС    вызовет   повышение   устойчивости   экономической 
безопасности на 0,93%, а рост ВВП на душу населения на 1% повысить уровень 
 
 
экономической безопасности на 0,80%. 
8) Решена задача выявления эффективно действующих факторов 
усиления экономической безопасности страны, а также установлены 
характер и степень их влияния. Моделированием установлено, что на 
современном этапе развития экономики России экономическая безопасность 
обеспечивается, прежде всего, под действием следующих факторов: роста 
ВВП на душу населения стран ЕврАзЭС, увеличения объема товарооборота, 
снижение уровня безработицы, увеличением численности населения, прежде 
всего РФ и стран ЕврАзЭС в целом, увеличение доли инновационных 
продуктов и др. 
9) Доказано, что сохранение качества единого экономического 
пространства России неразрывно связано с преодолением сложившихся 
негативных процессов глобализации, системным использованием свойств и 
характеристик экономического пространства, их региональных особенностей 
для достижения общих стратегических целей социально-экономического 
развития страны и ее регионов.  
По нашему мнению, в основе сохранения качества единого 
экономического пространства лежат различные факторы и интересы: 
политические, экономические, оборонные, социокультурные, этнические, и др.  
Сформулирован авторский вывод о том, что конечной целью 
интеграционного процесса в рамках Евразийского экономического сообщества 
является формирование единого экономического пространства как важнейшего 
требования экономической безопасности.  
Исходя из названного требования, каждое государство в рамках 
интеграционного образования должно исходить из своих экономических 
интересов, иметь единое экономическое пространство, т.е. общий рынок 
товаров и услуг, капитала и труда. 
10) Исследование взаимодействия интеграции и экономической 
безопасности позволило автору разработать схему и показать позитивные и 
 
 
негативные моменты этого процесса, отдельные моменты которых требуют 
детального осмысления. 
Исследованием выявлено, что экономическая безопасность страны, 
являясь частью национальной безопасности, уязвима, взаимосвязана и 
взаимодействует с такими направлениями современной интеграции 
экономики, как: 
 интернационализация национального хозяйства; 
 либерализация внешнеэкономической деятельности; 
 научно-технический прогресс; 
 интенсивность мобильности финансовых потоков и капитала; 
 развитие информационно-коммуникационных технологий. 
11) Разработана принципиальная логическая схема совершенствования 
концепции межгосударственного макроэкономического регулирования в 
ЕврАзЭС, где учтены цели и задачи интеграции на современном этапе, а также 
оценочные критерии определения согласованных темпов и пропорций 
развитие экономик стран и необходимых для их достижения основных 
укрупненных показателей межстрановых связей в ЕврАзЭС. 
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Приложение 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.1. Виды интеграционных объединений 
Источник: [13, с.5]. 
 
 
Приложение 2 
 
 
Рис. 1.2. Интеграционные объединения в мире 
Источник: [70, с.201]. 
 
 
Приложение 3 
 
Рис. 1.3. Преимущества и недостатки от интеграции 
Источник: [24, с.4]. 
 
 
 
Приложение 4 
 
Рис. 1.4. Характер воздействия факторов интеграции на систему 
экономической безопасности 
Источник: [20, с.5]. 
 
 
Приложение 5 
 
Рис. 1.5. Логическая схема взаимосвязи интеграции с экономической безопасностью 
Источник: [27, с.34]. 
 
 
 
 
Приложение 6 
Таблица 2.5 
Динамика индикаторов экономической безопасности России и их пороговые значения 
 
Индикаторы 
Величина 
пороговых 
значений 
Годы 
2009 
 
2001 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1.ВВП на душу населения, долл. США 10000 6147 7478 9341 8757 6147 7478 9341        8757 8063 
2. Валовой сбор зерна (млн. тонн) 75 70 76 78 77 79 80 78 80 85 
З.Инвестиции в основной капитал (в % к ВВП) 25 16,7 16.3 16,0 6,5 16,3 17,7 20,2 21,1 20,3 
4.Доля расходов на оборону (в % к ВВП) 3 2,7 2.7 2,6 2,7 2,7 2,5 2,38 2,43 2,63 
5.Доля в ВВП затрат на гражданскую науку (Х5) 1,5 0.3 0.3 0,3 0,3 0,35 0,4 0,3 0,3 0,35 
6.Доля инновационной продукции в общем объеме 
промышленной продукции (в %) 
15 4,4 10.4 4,7 5,4 5,0 3,3 2,68 2,68 3,24 
7. Изменение численности населения, тыс. чел. +141,18 -654,3 -685,7 -795,4 -694,0 -720,7 824,3 -808,7 -793,4 -790,3 
8. Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума в % ко всему населению (Xs) 
8 25 22 21 22 20 18 19 20 18 
9. Уровень безработицы (в % к ЭАН) 6 8,9 9,4 8.6 8,2 7.6 7.2 6,1 7,7 8,4 
10. Уровень монетизации 50 31 29,9 36,8 41,7 42,5 36,7 39,9 40,2 32,6 
11.Отношение доходов 10% наиболее обеспеченных и 
10% наименее обеспеченного населения (разы) 
11 14.0 13,9 14,3 14,8 14,9 15.6 16,8 16,8 16,7 
12. Дефицит федерального бюджета в % к ВВП (Х12) 3 -3 -2 1 2 3 4 0 -3 -3 
13. Уровень инфляции (в %) 3' 21 19 18 15 И 13 11,9 13,3 8,1 
14. Доля продовольствия, поступившего по импорту в общем 
объеме продовольственных ресурсов, % (Х14) 
15 36 35 29 17 11 8 6 4,9 -6,2 
Рассчитано автором: [59]. 
 
 
Приложение 7 
 
Рис. 2.1. Динамика ВВП на душу населения 
Составлено по материалам: [60]. 
 
 
 
Рис. 2.2. Динамика доли инновационной продукции в общем объеме 
промышленной продукции (%) и инвестиции в основного капитала (%) 
Составлено по материалам: [59]. 
 
 
Приложение 8 
 
Рис. 2.3. Динамика уровня безработицы (%) 
Составлено по материалам: [60]. 
 
 
Рис. 2.3. Динамика уровня безработицы (%) и отношение доходов 10% 
наиболее обеспеченных и 10% наименее обеспеченного населения (разы) 
Составлено по материалам: [59]. 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 9 
Таблица 2.6 
Результатов обработки экспертных оценок, 
ранжирование индикаторов экономической безопасности России 
 
Список индикаторов 
экономической безопасности 
Оценка эксперта 
Сумма 
рангов 
К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 
от
н
ос
и
те
ль
н
ой
 
У
д
ел
ьн
ы
й
 в
ес
 и
ли
 
зн
ач
и
м
о
ст
ь
 
п
о
к
аз
ат
е
л
я
 
Итогов
ое 
место 1 2 3 4 
 
 
5 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.   ВВП на душу населения, 
млрд. руб. (Х1) 
1 1 2 3 1 8 1,00 0,225 1 
2. Сбор зерна, млн. т. (Х2) 4 2 1 2 4 13 0,61 0,138 3 
3.   Инвестиции   в   основной 
капитал, в % к ВВП (Х3) 
2 5 3 1 2 13 0,61 0,138 2 
4. Расходы на оборону в % к 
ВВП (Х4) 
12 14 13 12 14 65 0,12 0,027 13 
5.Доля   в   ВВП   затрат   на 
гражданскую науку (X5) 
9 9 10 10 3 41 0,19 0,044 9 
б. Доля инновационной 
продукции в % ко всей 
промышленной продукции (Х6) 
3 4 4 4 5 20 0,40 0,090 4 
7.Численность       населения, 
млн. чел.(Х7) 
б 6 5 6 13 36 0,22    . 0,049 6 
8.Доля населения с денежными 
доходами  ниже прожиточного 
минимума в % ко всему 
населению (X8) 
13 13 14 13 12 65 0,12 0,027 14 
9.Уровень   безработицы   по 
методике МОТ, в % к ЭАН 
5 3 6 5 6 25 0,32 0,072 5 
10. Уровень         монетизации 
(М2) на конец года в % к ВВП 
(Х10) 
10 12 11 9 10 52 0,15 0,032 11 
11.  Доля     расходов      на 
обслуживание 
государственного долга в % к 
общему объему расходов 
федерального бюджета (Х11) 
14 10 12 14 11 61 0,13 0,029 12 
12.   Дефицит   федерального 
бюджета в % к ВВП (Х12) 
7 7 7 8 9 38 0,21 0,047 7 
13.Уровень   инфляции   в   % 
(Х13) 
8 8 8 7 8 39 0,20 0,046 8 
14.    Доля    продовольствия, 
поступившего по импорту в 
общем                         объеме 
продовольственных ресурсов, % 
(Х14) 
11 И 9 11 7 49 0,16 0,036 10 
Итого      525 4,44 1  
Рассчитано автором: [24]. 
 
 
 
 
Приложение 10 
 
АНКЕТА ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
УДЕЛЬНОГО ВЕСА ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Уважаемый эксперт! 
Целью опроса является определение уровня экономической безопасности 
с точки зрения влияния на данный показатель процесс интеграции России со 
странами ЕврАзЭС. 
В связи с этим настоятельно просим Вас: 
1. Ознакомившись с содержанием таблицы настоящей анкеты, 
пожалуйста, отметьте по степени ранжирования 14 индикаторов экономической 
безопасности последовательно по мере убывания их значимости с точки зрения 
влияния на них интеграции экономики страны со странами ближнего 
зарубежья, напротив каждого пункта. Число 1 присваивается тому индикатору, 
который эксперт считает наиболее важным, а 14 наименее значимому. 
2. Если Вы не согласны с пунктами какого-то раздела имеете право 
дополнить другим пунктом, либо вовсе не отметить. 
3. Если эксперт считает целесообразным включить в состав анкеты, 
дополнительно другие пункты, отсутствующие в анкете, то просим вписать их 
наименования в конце таблицы. 
4. Мы хотели бы узнать мнения эксперта, - каким образом влияет 
интеграция на экономическую безопасность России? 
Благодарим за ответы! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Окончание прилож. 10 
Список индикаторов экономической 
безопасности 
Оценка эксперта 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 
1.   ВВП на душу населения, млрд. руб. 
(Х1) 
     
2. Сбор зерна, млн.т. (Х2)      
3.   Инвестиции   в   основной 
капитал, в % к ВВП (Х3) 
     
4. Расходы на оборону в % к ВВП (Х4)      
5.Доля   в   ВВП   затрат   на гражданскую 
науку (X5) 
     
б. Доля инновационной продукции в % ко 
всей промышленной продукции (Х6) 
     
7.Численность       населения, млн. 
чел.(Х7) 
     
8.Доля населения с денежными доходами  
ниже прожиточного минимума в % ко 
всему населению (X8) 
     
9.Уровень   безработицы   по методике 
МОТ, в % к ЭАН 
     
10. Уровень         монетизации (М2) на 
конец года в % к ВВП (Х10) 
     
11.  Доля     расходов      на обслуживание 
государственного долга в % к общему 
объему расходов федерального бюджета 
(Х11) 
     
12.   Дефицит   федерального бюджета в 
% к ВВП (Х12) 
     
13.Уровень   инфляции   в   % (Х13)      
14.    Доля    продовольствия, 
поступившего по импорту в общем                         
объеме продовольственных ресурсов, % 
(Х14) 
     
Итого      
Составлено по материалам: [59]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 11 
Результаты расчетов регрессионного анализа с помощью ППП 
«Статистика» 
 
А. Зависимость уровня экономической безопасности от объема 
товарооборота 
Регрессия 
[Набор данных] 
Т Уэб ВВП/душу 
29,00    68,00 6147,00 
39,50    71,00 7478,00 
56,00    73,00 7341,00 
67,70    78,00 7757,00 
88,00    79,50 7567,00 
96,70    83,00 7478,00 
107,60 83,50 9341,00 
115,60 86,50 8757,00 
123,90 81,10 8063,00 
 
Введенные или удаленные переменные 
 
Модель Включенные 
переменные 
Исключенные 
переменные 
Метод 
1 VAR00002  Принудительно 
е включение 
a. Включены все запрошенные переменные 
b. Зависимая переменная: VAR00001 
 
Сводка для модели 
 
Модель Н R-квадрат Скорректирован 
ный R-квадрат 
Стд. ошибка 
оценки 
1 ,939 ,881 ,864 12,54431 
а. Предикторы: (конст) VAR00002 
 
Дисперсионный анализ 
 
 
Модель 
Сумма 
квадратов 
ст.св. 
Средний 
квадрат 
Щ Знч. 
1  Регрессия   
Остаток  
Всего 
8164,463 
1101,519 
9265,982 
1 
7  
8 
8164,463 
157,360 
 
51,884 
 
 
,000
 
 
 
a. Предикторы: (конст) VAR00002 
b. Зависимая переменная: VAR00001 
 
 
Продолжение прилож. 11 
Коэффициенты 
 
Модель 
Нестандартизованные 
коэффициенты 
Стандартизован
ные 
коэффициенты t Знч. 
В Стд. Ошибка 
Бета 
 
 
1            (Константа) 
VAR00002 
-318,785 
5,107 
55,583 
,709 
,939 
-5,735 
7,203 
,001 
,000 
а. Зависимая переменная: VAR00001 
 
Уэб = -318.78 + 5.107 Товарооборот   0,939 и 0,881 
 
Б. Зависимость уровня экономической безопасности от ВВП на душу 
населения 
 
Сводка для модели 
 
Модель Ы R-квадрат 
Скорректирован 
ный R-квадрат 
Стд. ошибка 
оценки 
1 ,808
а
 ,652 ,602 3,94416 
a. Предикторы: (конст) VAR00003 
b. Зависимая переменная: VAR00002 
 
Дисперсионный анализ 
 
Модель 
Сумма 
квадратов 
ст.св. 
Средний 
квадрат 
Щ Знч. 
1   Регрессия 
Остаток 
 Всего 
204,181 
108.895 
313,076 
1 
7 
8 
204,181 
15,556 
 
13,125 
 
 
,008
 
 
 
a. Предикторы: (конст) VAR00003 
b. Зависимая переменная: VAR00002 
 
 
Продолжение прилож. 11 
 
Коэффициенты 
 
Модель 
Нестандартизованные 
коэффициенты 
Стандартизован 
ные 
коэффициенты t Знч. 
 
В 
Стд. Ошибка 
Бета 
 
 
1            (Константа) 
VAR00003 
34,823 
,006 
12,039 
,002 
,808 
2,893 
3,623 
,023 
,008 
а. Зависимая переменная: VAR00002 
 
Уэб = 34.82 + 0.006 ВВП    0,808 и 0,652 
 
Статистики остатков 
 
    Стд.  
 Минимум Максимум Для среднего Отклонение М 
Предсказанное значение 69,1224 86,9442 78,1778 5,05199 9 
Остаток -5,54910 6,45090 ,00000 3,68942 9 
Стд. Предсказанное -1,792 1,735 ,000 1,000 9 
значение      
Стд. Остаток -1,407 1,636 ,000 ,935 9 
а. Зависимая переменная: VAR00002 
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В. Зависимость уровня экономической безопасности от ВВП на душу 
населения и товарооборота 
 
Сводка для модели 
 
Модель Н R-квадрат 
Скорректирован 
ный R-квадрат 
Стд. ошибка 
оценки 
1 ,948
а
 ,899 ,865 2,29965 
a. Предикторы: (конст) VAR00001, VAR00003 
b. Зависимая переменная: VAR00002 
 
Дисперсионный анализ 
 
 
 Сумма  Средний   
Модель квадратов ст. св. квадрат Щ Знч. 
1 Регрессия 281,345 2 140,673 26,600 ,001
а
 
Остаток 31,730 6 5,288   
Всего 313,076 8    
a. Предикторы: (конст) VAR00001, VAR00003 
b. Зависимая переменная: VAR00002 
 
Коэффициенты 
 
 
Модель 
Нестандартизованные 
коэффициенты 
Стандартизован
ные 
коэффициенты t Знч. 
В Стд. Ошибка 
Бета 
 
 
1            (Константа) 
VAR00003 
VAR00001 
55,515 
,001 
,143 
8,866 
,001 
,037 
,208 
,779 
6,261 
1,019 
3,820 
,001 
,348 
,009 
а. Зависимая переменная: VAR00002 
 
Статистики остатков 
 
 
    Стд.  
 Минимум Максимум Для среднего Отклонение М 
Предсказанное значение 68,4858 84,8184 78,1778 5,93027 9 
Остаток -3,71838 2,91425 ,00000 1,99155 9 
Стд. Предсказанное -1,634 1,120 ,000 1,000 9 
значение      
Стд. Остаток -1,617 1,267 ,000 ,866 9 
 
 
Окончание прилож. 11 
 
Коэффициенты 
 
Модель 
Нестандартизованные 
коэффициенты 
Стандартизован 
ные 
коэффициенты t Знч. 
 
В 
Стд. Ошибка 
Бета 
 
 
1            (Константа) 
VAR00003 
VAR00001 
55,515 
,001 
,143 
8,866 
,001 
,037 
,208 
,779 
6,261 
1,019 
3,820 
,001 
,348 
,009 
а. Зависимая переменная: VAR00002 
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Рис. 3.1. Формы проявления и последствие влияния интеграции на экономическую безопасность России 
Составлено по материалам: [33, с.271]. 
 
 
 
 
Приложение 13 
 
Рис. 3.2. Взаимосвязь экономической безопасности с направлениями 
современной интеграции экономики 
Составлено по материалам: [59]. 
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Таблица 3.1 
Факторы интеграции и дезинтеграции России со странами ЕврАзЭС на 
современном этапе 
 
Дезинтеграционные факторы  
(центробежные силы) 
Интеграционные факторы (центростремительные 
силы) 
Факторы неэкономического характера 
1. Отсутствие единой концепции, идеи создания 
сообщества интересов или сообщества ценностей в 
странах ЕврАзЭС 
1. Объединение стран ЕврАзЭС по интересам в 
отдельных областях жизни: образование, искусство, 
здравоохранение, спорта и т. п. 
2. По мере укрепления институтов власти политики 
стран-участниц неизбежно расходятся в области внешней 
политики и культурных связях 
2. Поддержание состояние государственных границ 
ЕврАзЭС с третьими странами 
3. Расхождение в области политики безопасности в 
отношении к НАТО: тогда как Россия и Белоруссия 
оценивают Североатлантический союз как потенциальную 
угрозу для себя, многие другие страны ЕврАзЭС видят в 
нем надежного партнера по обеспечению безопасности и 
стремятся к тесному сотрудничеству с ним 
3. Объединение интересов некоторых стран в 
области обороноспособности: создание Договора о 
коллективной безопасности 5 стран и плюс КНР 
4. Напряженная внутриполитическая обстановка и 
политическая нестабильность странах-участниц (пример, 
Киргизстан) 
4. Взаимоподдержка в нормализации 
внутриполитической обстановки в странах 
(Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и др.) 
5. Отсутствие смены национальных элит в системе 
органов государственного управления стран 
5. Миротворческие усилия России по поддержанию 
стабильности в «горячих» точках (Абхазия, 
Нагорный Карабах, Приднестровье) 
6. Знание русского языка народами, живущих в 
стран ЕврАзЭС. 
7. 0бъединение стран ЕврАзЭС вокруг России по 
борьбе против международного терроризма и 
наркомании 
Факторы экономического характера 
1. Большой разрыв в уровне экономического развития по 
показателю ВВП на душу населения, по динамике цен и 
реальных доходов населения, индекс развития 
человеческого капитала и др. 
1. Общность решаемых задач поэтапного вывода 
экономики из 
кризиса, замедление спада, стабилизация и подъема 
национальных хозяйств 
2. Значительный дисбаланс во внешней торговле и 
кредитных отношениях. Россия выступает кредитором 
стран ЕврАзЭС за счет 
повышения экспорта над импортом и хронической 
несбалансированности торгово-платежных отношений 
2. Сохраняющаяся определенная степень 
взаимозависимости, 
базирующаяся на отраслевом, внутриотраслевом, 
территориальном разделении труда, общности 
используемых технологий и стандартов 
3. Создание множества бессмысленных региональных 
объединений, порой явно задевающих интересы друг 
друга, особенно России (проекты «ТРАСЕКА» и 
«НАБУККА» объединением ГУУАМ) 
З. Взаимовыгодная торговля товарами и услугами 
между странами 
ЕврАзЭС, взаимная потребность национальных 
экономик в рынках сбыта и поставках сырья  
4. Экономическая поддержка извне – Китай, ЕС и США с 
целью дистанцирования новых государств от сферы 
влияния России 
4. 0рганизация свободного движения капитала 
предпринимателями на пространстве ЕврАзЭС 
 
5. Несовпадение собственных интересов элит 
национальных экономик отдельных стран СНГ и 
олигархического капитала 
5.Миграция рабочей силы отдельных стран на 
пространстве ЕврАзЭС, в особенности 
Составлено по материалам: [56, с.576]. 
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Таблица 3.2 
Принципы интеграционной политики России со странами ЕврАзЭС в 
   современных условиях 
Принципы Содержание 
1 2 
І. Системно-комплексного 
подхода 
Предусматривает системность взаимодействий национальной экономики и 
ее региональные хозяйственные комплексы, с другими национальными 
хозяйствами стран ЕврАзЭС  
2. Детерминированного подхода Формирование интеграционной политики детерминирован но, прежде всего, 
когда-то существовавшим единым народнохозяйственным комплексом 
СССР со специализацией и кооперацией, централизованным управлением 
сырьевыми, товарно-денежными потоками и торгово-экономическими 
отношениями между бывшими республиками стран и их хозяйствующими 
субъектами в целом. В совокупности они дают первоначальный импульс, а 
также определяют направления развития интеграции. 
3. Ситуационного 
подхода 
Интеграционная политика направляется на достижение стабилизации и 
устойчивого развития национальной экономики в настоящее время и на 
перспективу сохранения геополитических интересов России. 
4. Альтернативности Допуск и участие России в многоуровневой региональной интеграции. 
Разноскоростной характер реформ в странах -участниц 
5. Координация Все структурные и иные изменения экономического характера должны быть 
согласованы меду странами-участниц в рамках интеграционного 
объединения 
6. Равноправия и 
взаимовыгоды 
Обеспечение равноправия стран-участниц интеграции не зависимо от 
объемов ВВП, занимаемой территории и численности населения, а также 
учета взаимных интересов. 
7. Сохранение 
политического 
суверенитета 
Россия вступает в интеграцию, сохраняя свой и уважая суверенитет других 
стран-участниц. Интеграция по доброй 
воле стран и народов. 
8. Паритета экономики над 
политикой 
Продвижение интеграции строго по этапам и совершенствование ее формы 
по мере вызревания для этого реальных хозяйственных предпосылок, 
главенства в ней экономики и четких расчетов. 
9.      Экономической      и 
политической взаимозависимости 
органов         управления 
государств 
Наличие сильных наднациональных органов интеграции, сочетающих 
законодательную и исполнительскую власть, комплектование их 
высококвалифицированным персоналом. 
10. Однотипности 
экономики 
стран-участниц 
Предусматривается интеграция однотипных экономик, желательно с 
одинаковым уровнем экономического развития (ВВП > 6000 евро на душу 
населения, годовой инфляции не более 2,5%, государственного долга не 
более 50% ВВП), дефицита бюджета не более 3% . 
11. Системы преференций Ускорение интеграции России и отдельных стран-участниц может быть 
основано на основе взаимных преференций в области налогообложения и 
торгово-тарифных соглашений. 
12. Учета национально-
государственных интересов 
Уточнение роли и места в мировом хозяйстве, сохранение исторического 
авторитета. Выше критерия выгодности может быть только защита 
национально-государственных интересов и экономической безопасности. 
Составлено по материалам: [58, с.242]. 
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Рис. 3.4. Принципиальная логическая схема совершенствования концепции межгосударственного макроэкономического 
регулирования в ЕврАзЭС 
Составлено по материалам: [65, с.317]. 
 
 
 
 
Приложение 17 
 
Рис. 3.5. Главные направления государственной политики стран ЕврАзЭС в области развития предпринимательства 
Составлено по материалам: [59]. 
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Таблица 3.3 
Меры развития стран ЕврАзЭС  
 
Направление Меры 
Формирование общего рынка услуг 
унификация национальных законодательств, сближение налоговой политики в сфере услуг 
формирование общей системы статистики предоставления услуг с учетом полного охвата всей сферы услуг 
выделение приоритетных видов услуг с точки зрения их доли в валовом внутреннем продукте и экспортно-импортных 
операциях государств ЕврАзЭС 
составление базового перечня услуг, исходя из классификации услуг ВТО 
создание условий для взаимного предоставления национальных режимов для экономических операторов стран ЕврАзЭС и 
полной либерализации взаимной торговли услугами 
согласование политики торговли услугами в отношении третьих стран 
Формирование общего финансового 
рынка 
унификация национальных законодательств, сближение налоговой политики в сфере услуг 
формирование общей системы статистики предоставления услуг с учетом полного охвата всей сферы услуг 
выделение приоритетных видов услуг с точки зрения их доли в валовом внутреннем продукте и экспортно-импортных 
операциях государств ЕврАзЭС 
составление базового перечня услуг, исходя из классификации услуг ВТО 
создание условий для взаимного предоставления национальных режимов для экономических операторов стран ЕврАзЭС и 
полной либерализации взаимной торговли услугами 
согласование политики торговли услугами в отношении третьих стран 
Развитие сотрудничества в социально-
гуманитарной сфере 
регулирование миграции рабочей силы 
совершенствование визовой политики; 
разработка единых методических и методологических подходов к поэтапному сближению и повышению уровня жизни 
населения 
подготовка единых минимальных социальных стандартов в сфере денежных доходов населения, оплаты труда и 
пенсионного обеспечения 
выработка единых концептуальных подходов построения системы социальной защиты населения на основе адресного 
принципа 
ведение мониторинга социально-трудовой сферы государств -членов ЕврАзЭС, создание правовых и методических основ 
формирования единой системы охраны труда 
разработка общих образовательных стандартов и формированию Единого образовательного и научного пространства 
Составлено по материалам: [13, с.5]. 
 
